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Attorney at Law, 
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I I «' «».»'■ 
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* O lia *« wTMt IklfofU 
r •» »w.« m 
• » » > l"«t> • •.« 1i«. w%i m> 
W' >• 
»•» -4 mU tkl r«U«f «*W 
» m t i'wii*l la >wn |4(tt> »4r 
'« ii»u «i mn«>i >» p»<■ — 
\ 
Suittb A M«rhiniat. 
i tii rim*. * »i*« 
v 
m r% h—1 •«#*»••»* *- •. 
M|- IN Ml 4flit ^ 
%«l*t ■ •* 
mt~"1 >-i M»«» H* 
IM MM,* Mtl' •»' ** 
xM* Ml ••*»» '»••• *" *rWf 
| ftjtt.lAll 
WuoUo Manufacturer. 
* Ml Ilk. * 
W .<* i.rvr. — >|i—w». 
1 
» M« % »**•%!■«• •»' 
T .jtf I >U I UmlM •»! fc»l1 
^ 
• I * \ » 
I vil Kn«nn««r and 8urr»yor. 
Uk Mi in. 
* .... Nlltt 
>ikk|l « W 1W Mr«rlt< «•# «M ItM* 
»*» • '«r*M»>l l»l ml|ii(iii> l«tw Mkrft 
s. S. WHITE'S TEETH 
I* r» 
!%• i»| iPviH 
pr V< ft»-t ft«~t 
-I fM 
• •» rtfH fit f*f mi 
»« • ft* I W llftl^ft lartfc 1 iMl' 
4 M ft< lM| WHI' M 
* 
Ul« IHKK. 
lw ill k lk> iWA I* hA9f if INI#* 
tl^kknl ■» 1 Mi* I m>i»» »«•»» 
'•• <«* ><•»• mHii w |mMi> 
'» • -f twU «Ui«l («!• ft i|*U1< 
• I «• ft*-i •• 
IM h b T)r<> 
■# Um, k<tt 
i»m r. j »«»****. 
M MUl M JkftUirft M« 
I kft •••Ixlrrful f"f 
th*> rvltrf of 
COLIC. 
(. I Jtl fcM«V V. 
N»r«»r. ^Ir 
•<« » ift» » r», »■■>> ■ • 
TOUtt MOft&Y w fuNDID, 
Picture Frames. 
A f«*w patterns of moulding* 
will b« cIimmI out at 
SPECIAL LOW PRICES. 
% i»t «r 
M NfNII. ( IRI^ 
At 26 C4»nta p*r Hundred. 
iiri«n « intt u <* 
• »«. « ftftlM ft»l MrHrfcrr. 
b- • mf K«pl. liWftl l 
rtr 
-m Ik* |-rw kwlMiUi W *few« 
• U I I •|«*M ri« T« H» INIDI €•. 
"»fnili U. T 
% ■ »rw. .... Mala* 
Norfolk Oyster Co., 
!•!»..* ||t| %4 | hi«im A 
Hr »| U» hlH C'Mlff' « 
» l> 
Ite >>-1 w<rr* •»•**•' '* y*!*„ 
• 
Irini, s». 4 'M *»'«■»* *•*- 
t'OM NILE. 
finn m htm p**m, um4 — w»7 "f 
!•« • M« 
II X 4»L"T» *. M» 
• OH 1ILK. 
f»rt« k M •# »' 
*"*• » -v t ■!>■■ Ik* • Until h«». •»« 
«• III..» war w. «| Nn»f irfw, •»!♦* 
*»«'«>-» ,,r> Immh.iu>*-»I nnHilyw 
MkrMto. 
roll HALS. 
iHrwv« Htfrw. ti*+r» 
Z Mt|<MlV|M»U kbmUrm»t 
rr* 1 runiilw, I-C My 
Ui««f,.«« |r>4 • I mlmmtr Up 
M i WHftBLKK. 
AMONG THE FARMERS. 
1 limp ■■ mrn ITVolt't >ny>H 
»• MhrM^I 14-lNM ail MMMialtaM la 
li»M M IMi ll|>KWI«>l«IIWI l> II «« 
►••I- («rtr«ami Mw oimm iiMMm. 
» *rw. M. 
MOM! MlFliCTK>*9 
I h»»r ntHlrwit *o«»r rr|«iln| luiitja- 
llum Ut tu tak» up th*> |»n. 
\.tw. If by r*»a<1Wif and ot»arnratl»n | 
hat* MUklb| in om ililf 
»t«n of life I ha I • til l» of value to ant 
on* atari I uf iHlt U|«>U tl«* mad I Kaif 
!•••(, I mill |l*Uljr otupljr 
■ Itk »our mjueut 
It la «*r? r«ar nt la I la atari Ing tail In 
lift. If a» aiaiM aiak* U a «ai>f«a, that 
ar tin w4 ml«la|r our rulllug. If our 
Uala» l«*ud to "^M -ultural |iuraull«, thru 
b« all avnm hr a farwrT; If »» h«» a 
n»*> hanual turn of miuL IM t» a tor- 
hanu-. |l la tkr u«ir ullh the pn»- 
fratMUl IUtw( in«<lr our rlmlcr llf 
•«1U|«ll»at, )•« ua ((<• u our uiulUklral 
atlrailua. If farmlutf U »our »holre, I 
■ l ulthu aouU b* ih4 to Imiy until r«u 
Ulr half MMiU(h Mi'lKT to |«t for 
farm, ai.sk MnI tonla. iVn, attli In- 
duatrv **•! fnifilitr au-l >u aterage 
amoutt of a hat ta alN ^ aal lu< k. auo 
ivaa la taaarial. 
• ulM%aU»i*« m>rr I»r»l Ui«it »uu .an 
tflMK»«(hl < "If hv ll«r \>u\ 
thrU*. toa muai either K«>U| or 
Mil |<»l M*<l, tol ha mrr 
v«*i «.»« n tbr nghi t lair Wmli in « 
|--*i «b« •»« llw Mil |K| m>t cart 
lW »*n!» iMu TiMtr htravtM ami « art 
WW waaarr a«t la m anfrnurutrU 
•utr ( < cn)>>«t four ntimr*, iimI It 
kill* tbr g*rui 
Va « rulr, urH i of ato« k U br*l oa 
• hrw. M abrr|i ami h»rar« will ml 
a* h ih«i ««ttlr » III m«t. IV mrrriful 
an U atmtful ta hla baaat. AakMJ« I 
»r» nflra mtiW ilrbat hr tinkltvl trvat- 
ami l.»a|lr«M« will a«-o>«n|>lloh #»•"» 
la haaUIlug »ifrr« trul rulu than har*b 
• «>r>N an-t har»l bluai. 
Kr*|' full frikt*. Mkl »«« 
* 
a II] k#»|i 
»'•«■*! nri|hU.ri IV bumI f»Br» U a 
f»m» A n>« Ib Ilk* i mill; If rwi 
pit N.I Utile lu IV huf>prr na all) h*** 
bat lull# (rial. 
I'r •• Ik* aiitnl huihsittln V» a 
C*-orral (Mn| thr r1«k U Imt (rati u» run- 
dnr o«ir u|»rttlaiM t«» a <Ib(I» irtk l* of 
|'n*l»* If that failB. all laoMur fall* 
for tlul ifar Aim M l« hr tbr rl«V*t 
Nat IV Iwallklrtl ami ka|>|-Wwi fanurr 
la ><»ar nrl|hhnrkiml, ami lb* |«ur«i«tf 
••f tin (•»!, If a<4 tli* larf*»*t fanu 
• «r*al I «rtu«. (mat (W, |r«*l lanaue. 
%Miigu. It* ilUI|rai, aaatr t« 
mnut.-a. MlVf mak* kuurc, H imi 
•IkhiU Ui» rnml»a- **i. h tiiar la aM 
a aatnl W nrk ao as lu atakr kl«urr 
N>*tr«, an-1 .traotr Itina to b«^biMi>( aar- 
ful ki «.» Takr a(r». nltural t«a- 
|»ra ami Say afrValtaral V».k« IVa«- 
IU* nximmiii aa oar of tbr IhmIih< »lr- 
titr* of a faftnrr a llfr o-om*a? la a»t 
HMfeMVi lal merailwr <law aukr 
•loilarB. If «oa arr rtih. (ramilrwl.! 
if |Motr, r» m«»rr «i, fur l»ur«nlva*-r 
urlnjfr'b hWalnga, ami hleaalnfa hria* 
• r«lth \ ml« f aiiBM-a ta.ai blrwalnf* 
\rarr Ir «r <lrM. tirr|4 to la|'f»»' 
<<*» f .nn, ami thru <»*lr In a aav that 
will v •arr to rrtura a |.r»«rtt Maat a 
f «ia»rr ko I.-at hit f«ra» through Jrta* 
to a iarr. haat, ami ami* oibrra bat* 
'•all' iVium Ii** .Hit of hoaar ami kin* 
hi tairruaiag ui»ik i to balWl a lw 
In*. I 
|t>. .( «>k f.,r wealth ■itruHit 
ImitttlrT *t«l n"» kwl tn mi< 
ewa l*ri>«n|»tnraa and »orf|T ulr 
time An ImimUlvf nun I* Mlrf than 
• <tnwr. f"f though h» m»r mat* mla- 
Uk<H, |«e •ill •ii*Hi|illih m* 1.1 useful 
tiling* • ilruor, Mhlnf lirewllug • 
|»b fl. f. iiHuuriK* ri*'«f llmr thau 
wig it Work •»nliitnlii( tl illli worth 
>t. .ng •»ll. Murk hilf il'W Is Uh»» 
l«-*t \tirtn|4 |#«t; a<-o*m|>li*h »«r» 
All Ul<V «ltk« ir* inrfinw-- ht dtltgeme 
• i*l a*«iluit« \ our hu*lneas will al- 
• tie itlr*<ln| tu If JiMl alleutto 
II «<Hir«rl( 
lu fru^il imI ui» i^oor; ahllllug* 
1 
will foil.Ma. If tun aiMikl mi' I \"« 
must i|ii *«*ir own grinding If *«ui 
«»«ll <r«« corn U> gMn«l. \«u mu*t 
|>Unt It I*4 l<«»k fur aatllli with- 
•»«! U' -ir If )ihi • «lt fur ilr4>l turn • 
•h««e«. • hi m • I long b«»e tu £ii Urr(*«4. 
r» t* l«l»< ted, cheerfully ill) UNir lint *. 
I n tv |i'»ri|, |o%e Iithrri, for loir hr{Hs 
Ihc llriuemtirr «r do not rlridr our- 
•rite* tn trtlaf to |ml| other* «Jo»» 
\r«rr >lr«|i«tr that W ilUlratllnf 
• It# oWnln(, and »ou w 111 Irani 
UII* tl that will >«■ useful la aflrr tears. 
N"thiii| I*of mi iii(«>rta»«»r unworthy 
of uiur at trut ion *«rk bt all the bk<iui 
k« lour |a*«rr for weuul improvement 
My oUriitlim alone tou may Iraro 
msui h The fanurr, ahote ||| ntheri, 
should h%ie (ear |mweri of nh«rriall<*a 
an aa to readily ■ |'|'l* nature'a lawa. 
lt» famarr'a turatlin la tlie nm( of all 
|.riH|erlh, aioI until the fanner* of our 
ii'UUtM |the hl(lir«t |iowera aif 
"t—rT\ atloU, OUT oMIUtfy raUUot rise to 
the highest rank. 
I tie lute of home. aa one of tly »Irtuea 
of IItr AuierWau farmer, la hrlng 
niUi tl |.r<le» ted. a* la «h<iwn hi the ile- 
•ertr*| homestead* In our land. Many 
of lit*m wrre ca*t aside wIth a* little n*. 
In^iaiue a* ab old •Ime. an-1 »er» often 
for the Mine reason In au«e ihry are 
run down at the ttrel. Irt us try a in! 
heautlfi our home. j.re*er»r onler ami 
neatness In nil our aurrvuudlng*. an-l 
tew. h our hlMretl tu |o»e at»> 1 re*err it 
aa tlte m»*t wiml •(-•t on earth 
I!• >we U rua le hapfiv hi wunin't con- 
stant mre *• inllea ami neulneaa are 
uu<e for iNHiielr mewla. There la hut 
one thing In the h.-mr worae than a 
scolding wife, and the wife know a what 
that la. A ha|»(»l home alaaia wears a 
•ful look \n orderIt house with 
|Mi«ert* la twtter than confusion with 
wealth *oft aonli and soft water 
• li<>uld be lo every household; one turn- 
eth awir wrath, the want of the other 
often tmnltti** It. 
I f" «!tli*. r*« •napw- f«--i ij»i*»- 
tie* makr Katltijf In a hum 
• III hurry Ton Ihrtxifh llf«t. !'••« ami 
tuffr» la « hiiilhtMxl, tulmiK In muth, In- 
luiti*liu( lk|i*«»r lu nt*ub)N«j. n<4hln( 
lu «•!•! Itirrf I* do ol*| i|» fur 
iH-'w »ho itxitr «•<•>! • f<M«l fftfta. 
« «r» ilritr* nalla lu tli# titMm; mirth 
Jr»«i thrtu -Hit. Mirth U iimiIWIu*- 
UO« t «kru half off ill riH«4{h ItOt] mm&r 
man a laughing animal. kilo* y«»ur 
• hlHr»u U» hr mirthful, and join thrtn 
lu Ihrlr «|«>rta; It W th* ihr»|#«t way 
<lurtor°« Mil* Our wrllrr ha* 
•akl. ■"*!»•.u tur the U«h- a man ll»ra In, 
♦ml I nIII trll ton th* t-harartrr of that 
man.** Anothrr ha* aabl, "HVli Wtm thr 
• U «t»«l I will trll t<Kl what llir fathrr 
!• f iti»-<l In )<>uth fling lii u» 
for a llfrtimr. 
Ini.tr»-i« atxl r»'«|»'fi»i'>iIIIt arr horn 
.*• k'. '.t rlir.i .11 I (t'lllln •• •IxxiM 
th ■ »t ih* • «mr timr I ni li piur 
rhilJrvn to alvt. nctrr kuuimikI hut 
to fir ii'wtrd \n^^r ami r»|>ro«if *houlii 
ii» »* r V II'*- •■am# l«»at our u|»*ta 
I.. 1.1 Nun f • «r •|aiilin# ildl.lrru 
hf in iWi>>g th» m too happy; hai|»in> «« 
!l,r Iim Iir'r I'l « huh all g<H.| «f 
f*-, i,..ii. k"*»u lu*|iirv lo»r, nut ilruud; 
fv-|»i-t, iH't fu*r. Irach your 
rhllil lo 
lutr It* hoim- ami all Ita •iirroumllnga. 
||. iim* *h«Mil<l a Mailing «|iot; *m h a 
homr makr« man Um> brttrr, lu lofty 
nuiilaB of lu i-ot. 
|a thrtr ant our tlmiijfht IkkHy to br 
rallrti up In aftrr y«UW ao pleaaing a* 
tlir wlulurfw of a hij.pt « hililh<«**t 
• 
h* iiir» Maut of u« *ho hor |«aart| thr 
iiini lui) of life look ha« k uUh plnaura- 
hl« omiKkiiM lo Ih at imti^I «|«»tuhrrr 
rli*l«f f'Hui aflr,-tlona ami IruJrr 
mrm- 
orW« -*Hir rhiMhotwl homr. m||onn», 
iair| |,. .mr; there la no pirn* like home." 
-A or. Mirror ami 
IMtUle an iuch Into l.Va» part* ami 
n«. h |>*rt »III rrj.rwaent tbr largest 
•laud 
globule of liullrr fat. 
Ai far a* |«iMlblr, M all you rata* 
"U tlw farm, ami rala# «*• Um farm 
all 
jw M. 
application or manuri-whkrk 
ANO HOW. 
ibr follow lag «|urailoe»a In rrgard lo 
ibr application u( Minim, which ara 
"f c«-nrf»l tntrrrat to our (*rmcr•. arr 
a«k»-d by Kbra Marab of Nawport. Aa 
I fn-^nrntly Irttrra -trailing I in- 
formal ton <>n almllar topk«, I lakr thi* 
op|«irtanlty of rr^Mng l"br qaratloaa 
|>rr*rutnl by Mr. llaraTi arr aa follow*: 
W hat U thr brat air of a|>i>l\lng m«- 
nurr» 1*|. should It br • 111 » ^a• I on thr 
an»| tnl plowrd la, or on lb# fuirow and 
mltlutnl laf 3d. Should It k applied 
In lh» fill, aud allowrd lo llr until 
•|>tlh(, or aprvwtl on tbr anow In March 
•»r Ai»rII * ill. Itoaw thr manure b»ar 
l«r|»l» h» hlu| on top of tin* (nwitil 
frmn fill HO •!►'!«** 4tli. I* It de- 
alrablr ui top Jrr«« grrrn **»*d to 'n* 
If»w thr bay crop, and «ouM It br a* 
rinu»»r»ll»f u to plow iixl iw»l, lak- 
In* off a crop of grain? 
In taklag up lb# flrat unction, 
"Should thr manure br tprrad on the 
a««d m l plow rd In, or on thr furrow and 
culllt at> d In*" I will aar In mt h«»»d 
I often brant IbU •ju»*«tlon i|ln«iir«l, 
an.J tbr ailnH itri of plowing In manure 
«haam| the tbrory tb«l tin* frrtlllilng 
prln«lpl*a of tbr mannrr ha*r a tendrncy 
to rtar by capillarj attraction, an<l tbat i 
by |)|u«(n( thr nunurr In ar*en iifrl^tit 
I ache*. ai| of tbr mil abotr It aouM t>e- ( 
om»r Impregnated with ll* frrtlllilng 
rIrfu* iit • of tbr nuniir*. Tbr tiltmalM 
of applying nunnrv on tbr farrow anil 
inlthalini It Into tbr aoll, •altl: "On 
lb* contrary, tbr Irntlrncr of tbr mi* 
nurr U iluanaaM with Ibr watrr, ami 
mannrr thai U applied to Ibr anrface 
«lll br tlmnai|hljf «nbn| Into tbr Mill, I 
and t* In poaltlon for tbr |>Unta to takr 
U n|>; while m*narr tbat l« |>l<'«»l lu 
a III remain beyond tbrlr reach." 
|"br facta are, that ao long aa tbr frr- 
tllldog rlrmrnta mmin aoluhlr la lit* 
•oil, ||h*v will mo«r tw»th waya with Ibr 
watrr. |. r., whrn It rain*. Ibr watrr 
• III aaib tbr aalta ilowa Into thr aoll. 
ibd daring itr? wewtbrr tbr walrr will 
rl*r to ihr aurfacr by capillary attraction 
and on r«aporatlou will lra»r all the 
inaltrr It In bl In a*»lutW»n al or uraflb* 
aurfa«e <>f ttir mIL Not all of th« watrr 
thai falla upon tl»r ground racapea br I 
r« a|«>ratU>n, howr»rr. A largr portion , 
|iaor« ilownaahl and off a* draln*gr, 
and »halrarr fertilising malrrlal tbla 
watrr rontaln* la loat. Ilut Ihr larger 
l«art of Ihr fertilising m*trrt«l U rapidly 
Iungr«l In forma laaolublr In watrr. In 
gma| loamy aoll*, ao tbit prartlcallr 
t here U bat llttlr tnotriurat oar way or I 
Ibr otbrr 
• tr*» nulriinrtii i-r» rnun inr 
mmurv »ii l from thr mMhI at.- k "f 
plant f*-«l In thr ao||. That «hl< h l< 
•upplk>l In inannrva la, •• • rulr. In a 
'■•ttrr nxtiillkia to V takril |||| t.» crop* 
iIihi tfi »i nflrrr.1 In thr orl^lnil ilm k 
•f |>Uul f'«»l |Hirln( IIk nrljr •!»(« 
• f (nmth, *11 plant a miulfr • lltvral 
•upplt of pUut fuo»l thai l« IwiimlUklT 
tulltlilr In »nkr to attain i vlforoua 
r«»'l aixl W*t »lr«»lo|.tnrul aarlr In Uh- 
>• a>»# \ft< luvl'if a< <julr»>l tlii* < 
Iltkofl, thr planta arr at>> t«» oHlpMr 
Ihrlr growth uutlrr CMUtllllofi* aa to aup , 
plkra of plant foth| that would hat« 
auwil starvation rwrlkr In thr ar.»* «»i, ' 
not lirttu*# thr f<»»4 a«« IH>t tlrt», tnit 
l«vau«f It aaa not In a form to l«« <11- 
i*. b«r tt*r vmn( plant \ nra horn 
i<ulf *111 ttariv to <U*»th on hif, Nut If 
f l in I k ilurln| It* r»rljr lifr, t* <i«rt 
in tlnir tMr to lli*> on hat ■Ion*. Ho 
with « plant. |Wi| It In Ita oarly llfr on 
raatlv «**tiullati*l plant f.m-la, ati<l III 
• rilct |o ha»«* pl«nta {rt tin full rfli^t of 
Hi'- niunirr appl^l whllr «<Htn|, that 
Mliurr ahoaiUi br itrar thr *urf*»r 
.la « r%U firm ffi, main 
• » ,mU ml'-' pu %■ ft n .r» (U« (<*o III f <r 
ia/4>< K*i — Ik* tif'-K#. M'»at farnn-ra 
flow from alt in riflil IikIh-*, «n I in 
•u<4i It la twttrr to aprrtdaq tlif 
'•if f«* 1 »ultl» at»- In, 11»»• »p'»-a l on 
lh» ml ami plow. Thrre tint U-aj*. i«1 
i-a»r» In whl«h pltialng In to that ikplh 
mat t* ili^lrahla. 
IV third <j«n-«tlon *howl<l t» ill*. m«n| 
•■rfiirr tIt* tntilkl "I*1** lllahurr loar 
Urfflr ht tirlii( »n top of thr gmuml 
from fall until aprliif »" I Ik- « Itan ra of 
!•••« fnmi manurr apr»-%it mi thr furrow 
In Ih** fall, an«l illoanl to Ik until 
»prt«f. »rr «rrt •mail. MNmrarr rain 
f alia on thr manurr. thr frrtlllrinf prin- 
ciple of thr niauurr arr W ».li»>l Into thr 
Mill ami -I'lU WIy at»aort»*l In thr *»arljr 
1 
f all, »hrfi (In wmthrr la nariu. Ihrrw 
m.jjfit t>r • loa* of nltrvfrn through thr 
formation of amimiali an I It* rvapor** 
Hon llut I brlkv* that thr li>**ra from 
rhia ttau>«' havr Nrrn much rii{|{rr»lnl 
»u Irvrl l«i*l*. thrrr la llttlr CafW "f 
In itfltln| rnanurr In Mirh or 
April, or. In fart, during thr wlntrr 
uioBtha I *houl«l h#-*itatr. boamr, to 
apply nianurr to hlllal«lr*, racially If 
thr Inrllnr tw ,»rr«t. whllr thr anota la 
>>n tl»r frixioj. 
|o rrturti to thr atvorni i|ur«iH>n 
•should ntanurr tr aprrad on Ihr fur- 1 
m» In thr fall, and allownl to ||r until 
or *houl«l It N» itimJ on tli* 
mow In Marrh or \prtl*" It I* largely 
niattrr of rontritlrtt.r, If thr Un<l l<r 
fairlr lr*»-l thing* u-ing •-«|it»ll 
m> |tfrfrnriH*' «»uM I* to applt tlw 
lutnure »lien thrrr la little or no anoa 
•u Ihf (rmiixl. Ilut I would not allow 
men an-l lniin« to ||r Idle run In ruil- 
wlntrr, If thrrr waa a large i|uantltjr of 
||| to \mr *pre%d on tlM Ih It f"r 
f«*ar of |.».»« a. I'hr inanurr ih tuU all 
I* In pla*-e before t!«•- fruund la drjr 
>-iH>u|h ti> work In tit* nthrralM* 
tli* iwllrn ta ilrlatnl. \ii-t In onWr to 
atvompll'h tliia re.ult, It tuuat I# put on 
In tin* fall or winter. or before tit** 
gn>und »"ftrna In tin* *prlng 
The fourth <|iif«tl)in of Mr. Marah la 
one that la aak*| hjr nearly rtrry farmer 
who vlalta the ntllffr to mv what wr are 
doing on tIh* farm : "la It dealrahlr to 
to|» ilrr.« irwn award to ln« reaar tin* 
Itav crop, art' 1 would It I* aa rrmunera- 
lltr aa to plow and aretl, taking of! a 
croit of grain?** Two tnra a|<i, Ini- 
mediately aftrr hating, a portlou of th** 
rtej.l In front of thr farm Itulldluga on 
thr college farm »a« top ilre«»ed, at thr 
ratr of flftrrn iloublr horar htada to tltr 
a*rr. |«*at vrwr thr graaa w*t Nut llttlr 
heavier titan on atrtloua of tltr uur 
rtrl.l rrrelvlug no tuanurr. Thla nar 
thr top ilrraard pttrllon ahowed the effevt 
of thr manure t*» a frwtrr estent. but 
yW*l«|r«l oulr af«»ut a ton and a half |>er 
acre. IV aim* fall, right and a half 
a« rra of an adjoining flel I that waa In 
at«»tit thr uinr condition aa to fertility 
aa tltr flr«t, waa plow*!, awl tbe a«nw 
amount of dreaalng applied |trr acre tin 
tltr furrow, and arrrfed to barky thr f«t|. 
low lug aprlnf. 'Hit harkr waa dam tged 
br wrt weather lu thr early part a»f tin* 
araaon, and g»»e a ll|ht crop of barky, 
ImiI i IixnI iPtp of clover, which wrrr 
rut aIXI fed out together. | hl« araattn 
thrrr wrrr takrn olf tttona of wrll cured 
bay fn>tn tltr right and a half MtM. 
|>aat fall aiMtthrr arctkou of a Held waa 
top drr*«rd, at tltr ratr uf flftrrn lo t«la 
of manure, ant I thr flrld (atr no rvldrncr 
uf au application of ntauurr whrn thr 
hi? waa cut; Nut aline having tltr graaa 
look* brfter on porttona of tlir flrld rr- 
writing tltr manure. It U «rry doubtful, 
however, If It r«rr vlelda even two titna 
|«*r acre until It la p1Utw*d. The obarr*a- 
tlona madr lu conunllou with applica- 
tion of mauurra at thr collrge farm, to* 
grlltrr with Information obtainrd from 
practical farmrra, |ravra no dtnibt In mr 
tulnd that firm inatiurra are more rib-. t- 
l»e whrn •prmil on th* furrow truii 
*Im»»i applied to the mmJ ii lop ilmtltf. 
IT* lh«irrtl«l tim<l'lrrallnii<lii fa»or 
of a|'|*1 > iiijC farm manure to |Im> furrow 
and harrowing Into the aoll »rr. thai bjr 
mi doing the orgaulc matter of the dm- 
buw Immediately tm-oom a |>art of the 
•oil, and favor* a pht ait-al condition con* 
•lu< It* to pUot growth; tlw divajr of the 
orgauU- matter f«vun the decomposition 
of mineral* holding plant food th tt waa 
tipforr unavailable for m>|M. and the 
format ion of comixmnd* in whkh the 
plant food U a*« In liable. 4 Hi food g 
maa 
laud*, free from atooe, to thai the iwt 
of ewltivatlon It not esreaatve, tt will, a* 
• rale, be more mnuuemllie to plow 
and •|»|»ly farm manures to the furrow, 
and tewed villi grain or (nai alone, 
than hi U>|i dreaa tod land for hair.— 
1 Crulmur MiImiIm la Mai— 
Farmer. 
, THE MNCH-LEOGID FYSTt. 
Tlllt t.RKATMT l»*MI rWHT I* Till: 
IIMTiiM or TIIK WOMI l». 
| K«|mm rwM | 
>'or morr'n thirty j#«ra I hain't l«rcn 
a hie to do much hu*lneaa on mr own 
•rronnt. ilm|ilr Imtitw JnI aU>nt ill 
mon'a «» »*rrjr rwr Ilea hern ilnutnl 
I Ui iMllftln In lltlfatlon. I lu»<* i»« 11 
• wltneaa In roorr mart alxtul doga than 
art other man In the »*at, 'ml I rwkon 
I •lull krr|> u|* HIT record to HIT dlllljf 
dir. 
In KM | win i mere boy—well, amj 
about rilhlfn I»r twenty fur that mat- 
ter,'ml I «u« a toler'hle llkel? bojr Uv 
m> i|r, hating temlnl |Im> Atj *-««la 
phjiiN In iMMalhiHi'a atorr for (oln' on 
(It* t^tra. Father died one moritlu' 
al-mt ami up, u« a lit. ulill# comln' 
Ihkw from a |«>rlltl.-al doin'a 'ml left na 
all well f|»ed, after aellluf the tlmlier 
Iota i|<l the *a* mill. So, I reckoned 
l'«l take a tarallun ami rahf life % a|»ell. 
Hating arttled «lth t«<MH|liu«> I' I <lra«- 
ot aliowl In monrt, | «UHn| down 
thr nuil tnaanl home. Young Saiulrr 
Turner ae»»n me Inm hta office ml he 
nllnl iHit for me to come o»er. \«kr.| 
nte what I wiiffoln' hi ilo durln' nir 
» at-a Ikon a|»ll, ami allnneal that I orter 
t" f" atlh him over to llnkney- 
•tlle to leml oNirt. Never lia«l lern 
In I'lnkneytllle 'ml IM>\er l»a«l troded 
iiHirt; wanted to do both; had haard 
folk* talkln' ahout It la the atorr, 'ml UT 
omrar I —wall. TtHi km>« how amloua 
)ihiu( frliera altera ta to aee •otitHltln' 
U« life. 
"l>og-(o«rd If | don't g>t, u(i |. 
I hr ftning M|«ln< ukl ■I'M luvv to 
•tart hrlfht an' alrlt ii»i' mornln', «>*a 
to grt thrtr br olfhtfall. f<«r It wui a 
|«»»l thirty mllr ami up lilil t-.tIt mav* 
H«||( | mm ihi haiHlnrt' morula' ai d 
*' atartMl nut, Itr on hi* Nay hora# aixl 
I <>n Ihr «-hr«tnut filly. It «u* <hm> (IV 
thriu clrar da«* that U full uv fffU- 
tl»tu to a man with hla r)i« of«a. 
Turner hail Iratrlkal th** road 
lliaur • 11"W aforr. txil rtrMthlnf atil 
lira III !»«•. |n>tlllr>| out thr 
•t£ht* aa «r rotlr ilnuf; ilwanl m< 
• Iht* the Injun* a*-al|M<d th* |*tnkiM>jr 
family. th*> trw «hrr*> .lohti l»«rro» 
uM Itr ktll«s| a laliitc pia, tin* tirldf 
<• t»rfr Kldrr \\ ll«o||'» Ih>«« frll through 
tnio tl»* Itlik lowl Ilk** tli# wholr 
ountry «ii> aa full of tradrga a* a 
•« llool liUt'ry. Mr lota ut folk*, 
too. join' to t«>t»d rourt »Uh th^tr d->^« 
ami thr rr*t ut thfir famlllMi thrt »ui 
• allcr «|o|j« aikI all. II* aiuln1 ilma« 
nl mh> vlMl tin* * Ufkatuia ll»» i *n l I 
•t»l'l«i| to look at It, for I had •*« 
lm|M m « larkxMi* In tlw ilnr* and Iwl 
•old Mlllr I)»r halt MXiirtl atufT drraa In 
lli# iimntri a fortnight aforr »ln- mar- 
r'd <*o|. llru,|rr»on u« kalnlaitky. 
>rr|n'all tln» a>»rt u« tu< k*rr»| 
iii', ami 'kmi UniI aundoaata ura I 
I ur«H r aa»« I, "ain't »r giv- 
ing to grt tlnrr 
■" fo aahUhli* r»|ill«l 
to thr »«r«t Uf III* )n|(fflrflt «ar am 
• '-••*« an li'Mif olTll llllklMttlllr 
I )|| Hk t»r\t rl*ln( •» arru the to*n 
down you.lrr hrloaa ua, all I to n»r who 
nr*«-r aaaa a city aforr It l<«»k«l likr 
tli»rrr iiHirr'na million h«»u«-« In ||, 
I Kit >t|ulr«> Turnrr alio***! a* Ima 
thrn* wainl m»rr'n a buu<lr*<l. link- 
iwa alllr la —A lu a valky and thrrr I* 
Ifllill around. 
"U hit arr *11 tlieae c *mpa (lota on 
lk>iUh• fUwMlbrMl I. fur I hM 
t»r»rr Irrii •* *T f roUJ ho||te tlllfV, 
"IVt re folk* tittl havr o»fu«* III to 
'tend court," •«* • f^julrr turner 
••Wh» «!••(* i tlx » (loii «i ti»r uifraf 
MU I. 
"«Hi, that would r«i«t too muck," 
aava Niulr* Turner Hki iln t lutolv- 
«l In an) litigation; they «e )uat 
In tend t-««uri an' «•» thr )ui||r an' to 
have » C'""l time. I'll tell you. hit 
frhxl, that lltr loufrl you h»f 
lb* more »«>u II find thai human naturv'll 
tl»«kr rw' M>r1 Ul rlllc for tlie Mkr 
• >f hailu' fun Here arr th*-ae folka 
iitnplu' out on lltrw aide hllla they 
hain't g'4 n-» hualnraa here, vH here 
III* * la* with their faUllltea, l|r|kll»' 
llirlr )u»t for Dm* ukr of aeetn' 
Ufa* at Ua »«eat.~ 
Mr kind UV I down the 
mountain, au>l It waa dark aim we 
•truck thr loan. IV prlmlpal atrrrt 
■ ill llroadway, 'ml it uw rod Hi It «lil 
tlic Uirni kr|i ht t <i|. Kaatln. It »il# 
the I'ljtU' »t tavern I r»rr «rru ha<l a 
|a*rvli runnln' along the front uv It with 
|i|lailrr« (a* Njulrr Turner toS«l inr) 
ami atuckle. 
"Wlirrr'a t ol. Kaatln K* a*k»l H«|Ulre 
fumer u« a llttlr M«< k nigger that wu« 
Wnln up agalnat a pllaatvT. 
•H♦rttln* r*ady for thr )«lcr," aaya 
tltr nigger. 
"Ilalu't tlx* )«l|r r«>n*** yH *" 
IV nigger allowed lie hadn't. 
Juat then *o|. Kaatla put In* li»a I 
out n a winder ui> ynmlrr ami aati: 
ou'll l»«\r to oniiltt h ami fodder your 
%«>urarUra If vou'r* <"ln to atop 
Ik-re tonight; I'm too doggone l»uay |H- 
tin' read* for thr K^lge to tend to ant* 
thln( •I®*" 
*o we took the |ior*ea out to the atw 
hie and "tended to them the le«| we 
knew how, Imt when v»e come Into tbr 
taiern It ara*a»ei| like tliere wui nohody 
to |>ai any attention Ui ua. **rln' tin* 
women folk* Wnvlu' round mi made me 
dluy, IniI tin* Stjulir illuanl I mustn't 
mind It. for they were gettln' rewdy for 
landlord, wklD' til* neait o*er irie ramn 
UV thr atalra, % ou'll have to atep out Into 
the kltchrn M help yourarltra.** 
"I'ul. Kaatln 114a hla aliortt-ollilu'a," 
aaya Njulrr Turner, "but lliw'a no 
•tenylu' that he'a one of the moat hoap|. 
tal gentlemeu In thr tavern profeaalon." 
W lien we raUM> to get rrmif to go to 
led we Itad more difficulty. "I an t 
(lr» you much," aaya Col. Kaatln, 
acratchlll hla head. "I>et'a are -whit 
kin I do? Iteln' •• how there'a arch a 
rv«li thla term uv nnirt our room* are 
lull, riifptlu' IIk mi<rt on thr arcond 
floor, olTu the porch, and them U what 
we'rr hold 111' for tlir Jedgr." 
Njulre Turner allowedtliat we would 
not mind orupy In' the aweet ontll tlir 
jrdge arrived, hut t'ol. Kaatln wu/ h«r- 
rlrtnl at tlie augffeatlou uv arjr jwraon'a 
aleepln' In tlie t«ed that wur twin re»rrv- 
»*l for tl»e k»l*r. •• rt»e l»eat I kin i|o," 
ft lie, **!• to uiakr up • aliakrthiwn for 
vou on tl»r fliMir ; .«• for tl»e Iml It mint 
i«e rrarrvrtl lutavk for tlir ap«»a|e uv 
Juat kr.- 
Mr Wt'lll to [ifil in IIIr •iMfcniuwii 
with our ilor** on, hut ilifHimwl rf I 
• lr|»( illii«li. Mabhr *t»U« Imuw I 
wu« ridtr»J, or It inlght ha»r lirrn thr 
tloga. 
"Wlirrrhf ltirmik>fi ttut la howlln 
•of4 ujri I la Houlrr Turner. 
MWkM I* ywT mIiI hr lafllu*; 
**why, tbrf'n |tirtijr nigh rtrr'nhrrr. 
You oHiliiu't throw i •ton* anywhere 
Miit tin* wlmlrr here «lurln'rourt without 
hlttln' « il*>(. Polka runla' to trml 
omrt allera bring th«-lr dog* with >in, 
■ml I'll tirt there'# • inllllou dog* cnui|»- 
l»i* out on thr •Mr hllU 'round thia vi rjr 
minute." 
AImujj about four o'clock I frll Into a 
do re, mill It »u« >*«t about that t Inw the 
niKX**' ram*' lu ai».l a hook ua awl turnt 
u« o»rr •rvrll tlmea and rollt u« nmnil 
•ml MJPBS "Col. Kaatlo aer thr jrdge 
lua dour jfotir cotnr, ami to «*!» 
mi i« r tlir i- n«It« uv thr lor." 
Vrnml llkr I orvrr wua *o alerpy la 
In all uiy llfr. "S«julrr," ujri I, "ain't 
tlierr a good deal uv fuaa Wu' tn*<le 
utrr thr lril|rF' 
i "< >li, I rwkon not," ar* hr. "Jnl|r 
Sibley la thr Judgr, you know, ami to br 
Jnl|r a Ban baa to know putty mm h 
all worth ktHiwIn** ami hrupa morr. 
Thr longer you llvr, younf man, thr 
more re«|«vt you'll haw for the hul- 
warka uv •oclrtr and thr |*allaallnm uv 
our llhrrty which la thr jrdgu." 
When wr g«* down aUlra nobody had 
anything to aar to ua; everrbody wui 
kre|»ln' 'rmaelvra busy wall In' on th« 
jrdgr. Would the jcdgv have worn* Ilk- 
krr and |nfi( aforr hU morning ami? 
Would thr Jmlg* do thU, or would the 
kdgr do that, or what would thr Jnlgv 
I 
Ilka to do-the whole family i nigger* 
'imI ill wu/ ilantln' i.mki.i htm it.| aak- 
In* him «|ur«tlon* ar»<l howlng a»<«| *cra| 
III. Ho far u I »<••*!«! m lit* jrilgr 
UMn't look any illffrrnit from anr «ilhrr 
«»|.| grntlrniaii Hut wr«r* whl*krra In- 
•tr.nl of nnitk. 
"Il«t<lu' )«Hir |«nlt'ii,M any• Njulrr 
Turner Intrrruptln' thr |iWt<i|la'i ami 
n>ntrfln| thr Ui*||«»nl, "Nit wlirn ran 
wr ha»r hrrakfaatf 
••Not till thr )n|fr |fl» through." 
mm Cnl. Kt*tln, a* hr l<M>kr>| at Squire 
Turnrr llkr lir woul<t Ilk** to hrrah him 
ofTn rarlh. *• Ih.i» t worrit inr .an t 
you «rr I'm rntrrtalnlnif tin* 
WttBtk a walk up thr airrrt. W> 
wur cold 'ml hungry ami wr rr* knnnl 
that thr walk would «!•» u« (imI. Thr 
morning air waa frrah; hlur *m-'kr am 
rurlln' up from thr i-ampllrr* on thr hill- 
• around u*;lhr folk* In thr town wu# 
)rat Itrglnnlng to atlr. Wr walkrd alonf 
without aaylng MHk| all thr tight* 
wn/ dim toinr I li«.I ii<»rr Iwcn away 
from homr l*forr. Huddrnly *|ulrr 
Turnrr krtehrd mf hy thr arm. *M omr 
on," aay* l»r, "M'a go homr." 
"To thr tarare?" »aya I. 
"No, homr," *ava hr. 
I aai aitonlihnl. I taw lir wuf pair 
and r\« ltr>|, 
"Mr mu«t «tart for ho<ur at oncrt," 
•ay* Ik*. "Thrrr alu't goln' to hr uo 
«Hir1 hrrr thi* wrrk.** 
I m kounl lir wui g"ln' era if. 
"V»un< man," *«ya lir, "I'm iwii 
tnorr u« tlir world than you havr, an.l I 
ran *rr that thrrr * g-»ln' to Im thr 
grratr*t i|o( right In thl* town that r«rr 
wur. I <l»r you my |>rofr«*ton«l word 
ou It. l '«uitr, wr mml *tart for homr at 
I *11* *o flu*|erei| | <|| (in know wrui 
in ur, Ihii ii l«ii I mji: "Wlui'i lit* 
nutter, 
"I M) that tliere'a (nla( In I* III#- 
rlr«i i|ii( Aght that »»« wui!" 
—• • 
"Im jihi *r+ that )aller cur o»rr 
yonder •" 
"rMlln' In the iln.ifW4.Tr* 
•\r« He||, I ha I dog belongs |<> on* 
Nl the l>l'tr«l «ml IIMMl fea|.r, t»>l 14 III t* 
ll«"a In llukn*)tIII*; th* Idood llul 
i<<Mir**« In Itla telna la luwtjr Mood; hr 
mil fl<ht at th* drop of ih«- hat 
"H'HI, alul u» llr 
"\u« (uu M-elhat other dog trottlu' 
Up lh» atreet fmwkf?" 
••Hi* bench legged fyaUf 
"I tufa the jn|M'l dog. |'»» been 
watchln'hint. | w l. e haa h* |uaaa*| (lie 
taller il»( In tlie doorway without m»tIc- 
ln* him;' In i moment lie will luru 
ntuiHl and o»nie along luck. I ain old*r 
tlim toil lie I hate atudkd hutuan na- 
ture morv'u you lut*; th* lenili-lfK«l 
ft*i* m*an* In nick a ijuarrel with the 
taller rur. Tit* tali«r <ut will md 
hrook hi* Imulla any longer; one m ire 
•jnlet launt will eia«|«rrate lilm hetoud 
endurance; lie will lackl* (he lemli-kf- 
C«l ft«tr. a III ||H »||| MlM the 
grrateat <|og fight In the hUtorjr U* the 
world." 
"How i|<>e« that fullerr aaya I. 
'* Hie hllla la i<nten«l tilth atta 
Ik-, "and llt*y are • pllln' for a tight. 
IVjr taIII awoop i|own Into tliia ere 
tallev a* Mill) *• (lie mine |l llreil. 
(«>«oe-«e itan I on lit* lirlnk ut a 
tawnln pmlplc*; let u* (ll our hoaaea 
aa i|ukk a* tie ran." 
"»Ure e«Mi|li, the tiemh-legged f t ale 
lurnt iriiunt and «u> trottln' «lotin tin- 
alrert again. II* tiaa long ami range j 
In ll»e Urr'l, 'ml hla |r(i looked ilk* 
lliejr had lieeii drlten In alute Hie 
elhowa. Tlie yaller cur that «»t In the 
di«<raij preteiiled to le looklu' at the 
Kfurrr, t>uI In hl« lilu* et e* we aeeii a 
U>k of woun<l*d prld*, and tin* fur wur 
hrUtlln' on hu m k. fl»* lwiMb>l«f^wl 
f t ate looked neither to th* right mir 
left lie pretended to lie tlilnkln' all bj 
MmI M vlMIm Ml '» (MM '«> 
tlie door tihere tlie taller cur aat he 
al«»|i|«e»l, hniitl hla front l<t«, threw hi* 
no**- ii|» Into tlie air ami uneml, and at 
the Mine time let go hla hind leg* and 
Hire* up a lot of dirt ami leatea 
Into 
the doorway. IhW am morw'n tlie tal 
ler cur could aland; he fathered hluiaelf 
together all I made a jump for the 
T"*nrlt-legged f t ate. Ill* l«em h-legge«| 
ft ate, not ei|«e*-|lu' audi *uddlnt trouble 
atarte*l off for to run. hut 11k taller cur 
raught him hr tin* tall and held on till 
tlie Ull hn»ke; then what •«I left o| tlie 
ft ate atarte<| for tlie tatern on the dead 
run and the taller cur fo||er«-d him, for 
hla fine old arUtocratk? lilmal wu« flre<l 
ami Ik meant to arttl* llie ml*und*r- 
aUmllng at all haiarda. Hi* Ivii. hdeg- 
ge»l ft ate awep* Into the tatern Up 
through tli* lull Into I lie dining room 
ami under tlie Uhl* where th*)*lg* wui 
eatln' hla Itrewkfaat ut Immlnjr an aMe- 
ii>> .i I ii- » ailrr, .ir f.•;.••»« -I no ii I 
engaged hi* attention, ft all the howl* 
In'and auarlln'! Tli* J*lg* rhlp|>*d In 
and command*! ailencv; tlte women 
f<<lk* < amr In with brixxni aut mop*, 
and i o| I. ••tin r»*a. h»-l f<>r til* mu*krt 
Hat It wui Uw latr, thr mlnr had •wm 
flr»*|. ||pirln' tin- uoUr In thr ullrt 
tlir million ih>f« on thr i|i|r hill* got up, 
yaw wed, MrHitml, |>ri< k« «l up their f*f«, 
wui i«iiitlmwl Hut It wuiu't i ilrrwm. 
• ikI •t«rtr«l down hill toward tltfUvrru. 
S|Uiri« Turnrr ami mr got our Imn«« 
a* i|ul«l m wr ii>ul<l, \r»rr jmI I no 
bill* nor tKilliln'-lwii all wr oiul I ilo 
to get inijr allvr. K'n|«> over Vkt or•. 
m 
dog* on thr way ii It «ui. An hour 
later wr rmilml thr top uv tin* hill; 
wlplu'lhr taral fn>tnour forrhrwd*, we 
turnt In our awddlea (ur a laat look at 
thr fated town, hut wr couldn't arr not It- 
In' I>ut doga. 
••H«julrr Turnrr," «an I, "If till* I* 
what you rail lift* I itout want no inorr 
UV It. I |>rrfi*r thr dry good a counter In 
IMMMlhur * atorr, r*er r tlmr!" 
All thr way lioinr that day wr inrt 
thr country |iroplr com la' along to trml 
court. Hr*t wihiIiI oMiir a long gang- 
lln" man with taller, itrlnfj hair, wrar- 
In' a coouaklu n|i, carrln' a on* harr'l 
alio! guu a ii'I fullered hy thrrr or four 
Iran dog* with hl( rwra; thrn wnuM 
come a yallrr ww 'ml a yallrr mulr, 
haulln' a rallrr waggln, In which wui 
•eatcd a thin yallrr lialr**! woman alttln' 
on coruatalka ami nuraln' a yallrr hah> ; 
umlrr tlm waggln would hr tuorr yallrr 
dofi, ami tirhlml thr waggln tlirrr fol- 
Irrrd thr growrd u|> «<>na with 
morr onr harr'l ahotguna and tnorr yal- 
lrr dog*. 
"i,i«m| mornln'. at ranger," the gangl In' 
man In front would aay, "br'n 'imdln' 
court I rwkonf 
"Vrn," Njulrr Turnrr would My. 
"Jnlti* grl thrrr yrt V 
"Amthing orw goln' onf 
"Wall, whrn w* coom away,*' Njulrr 
Turnrr would aay, "thrrr wui thrgrmt- 
rat dog fight goln* on tnu r\rr Ma." 
"I »og fight* l»og right r" tlir ganglia' 
man would aay; "mrhlw It'll lot um 
aforr wr git thrrr!" 
Ilirn hr'd liollrr to hla folk*: "Hurry 
up \ on all! Thar'a a dog fight goln' on 
dow n j ondrr." Thrn Iw'd w hl*t lr to thr 
yallrr dog*, and atart off on thr «|e*d 
run. With thr yallrr doga, the yallrr 
mw. thr yallrr mulr, and tlir rrat u* 
tlir valk-r family lopln' aftrr him. 
Inat'a thr way It krp' up all dajr. 
Krrr'body wr mrt with had yallrr doga 
and Ihry wui all anxlou* to chip In. 
W'hra wr got to th*- top uv Klhlry'a, 
rlghtrrn mi Ira off, wr rratrd our horara 
a «i- 11 
••Sluire Turner," tin I, "i recnon 
ll'tfiili' Ui ihow; (rwtwlw I hnr 
tliun.W In th«* fur horryron.** 
•• (Ml not thnndcr," aar« he. "I 
have hwl m<>r* nimWim tlwn you 
have, an<l know lh* UIITrencr atwWu 
ihun«lrr and 
I'd hare b< night (hmlhiw'i •Ion* 
* hrn k mm lime dM, hut I hvl too much 
other bu*lneaa on hand. Itetn' at how 
we wut wltneaaea before the fart, H<|ulre 
Turner 'nd me wui •uhpernleil refular 
twlct a year to testify In the litigation 
rttln' out ur that dog light. and fur 
oeer thirty year* all the lltlfatlon In the 
count? ha* dateil back, aoirehow or 
other to that dog fllfht, which all (whoM 
opinion* are wuth anything) agree wui 
the irwtMt dog flgbt ever beern on. 
Hqulrv Turner died two yean ago 
with a aomin' nv the brain, and I my- 
self hare not been feel In' well tlnce I 
got another aubpeenr day b'forn yester- 
day tram the IlnikMyrUln lawyer*. 
• 
A JOKI WITH A MORAL. 
The old *•) Ing that the Merman farm- 
er pllea U|I (rwnh«cki where Dm* 
American out for the pmir Ihhim U 
•trlklntfly Illustrated In Kankakee umiu- 
if. Krlti !*«eh, an awkward youth, 
trudged lulo tbr county a*kl(ijff tk» 
of J»» aire* of land. Young U Hunch, 
ha*lug Inherited a on# hundred acre farm 
Itufhed at lb* little Merman. 
"Twenty acre farm! that wouldn't aup- 
port a hen and her chicken*", 
"Hof 
From Mr. Hunch l»r bought 10 *« rra 
and a •mall dwelling. Then he rg|led up 
hU •lrr»r«. hrltltitf dally to town In* 
hind a tpan of hajra, Mr. Hunch mw KrlU 
• nn||»( |hr #4nlru, culllu( ihlatlea, hom- 
ing infu. Which waa th«' iMiir hriwrf 
The t.eriuan't I*ml yielded more an «r», 
hit mw* fatr more milk, hi* hem laid 
more rggm. More money wa« made from 
tl»»» Iwfnijf acrea than from the eighty. 
I'retty Mrt. Hum It glancing at the <»er- 
man * well tilled irfvketbook. aall to 
him 
"Y«hi th»uld marrf." 
"X • ow would lurr m».M 
••Horn# llttlr I hitch girl might." 
"Sor 
^ ear* nilM on. Kit# worked ao late 
In Ih* flrl.l that he milked the cow* after 
dark, lie wore hi* old Idoe cowl until 
lllll r«»ld offrred to give a dollar toward 
laying him a new one, Juat for the 
a|i|*e«ram-« of the neighborhood. Mr. 
Hum h rode to town behind the tpan of 
hav*. lie now borrowed monejr from 
Krlti, morlgtglng hi* farm ami stock. 
Mr. Hunch dm, the i|*M unpaid. 
The property hating In rear* derrewaod 
In » tltie tttu*l •.>1.1, letting little fur 
the widow ami her two hoy*, aged 10 
ami 12. Frtti aald to her : 
"l>»f leetle Imj* could drlte OOp iler 
row* uml dig 'later*. I*t dem lite with 
ID*." 
f»he contented, ami the hoy a, fond of 
Krlti, threw up their hat* ami turned 
Minirr*«ult* ou tlie gra«*. A thunder 
•torm In July drote Krlt* fnou hating 
to the Hum h farmhouse, Tlte widow, 
fearing the lightning, wa* glad to *ee 
him, giving him the t»>*t t»lu*h »htlr In 
the parlor, tilling and lighting hi* pipe. 
\* the *mok« nirW up om hi* head 
he uM: 
"l>er farm ttia* miner' 
"t ea, Krlu." 
"Iter apan of hay* vha* mine*" 
"Yea, WlU." 
"I>rr lerfle boy* that miner" 
"Y«, Krlti.M 
"I no llkea to leave maiding*. \ ha* 
der vldder mlnef* 
•«he looked through the window at tin- 
rainbow arching tlie retreating *tofW 
■ li»ud and «he answered In a low voice 
ra. frtll 
\t .1 o'clock yeatenlay afternoon the* 
drove to a paraonage behind a *pau of 
bay*. 
BOUNO TO DO THIIR DUTV 
I Miring a atrlke on one <if tin* l.tttern 
ntada thet had to pick up ant body tliey 
•■»»uld to mm what train* hvti to lie ruu. 
TIk engineert and con luctor* on lb" 
ft«t trtln* «ti»»I by the company. but 
tlie brakemen were out. The *Upertn- 
tendrnt hired <>o» big bulky fel nw, wbi 
gave hla name «a |b»aci»me, to a«-l aa 
hrakeimn on tlie < filet go limit. I. 
"N'ow, bnu,M b* a*l4 to the *uperin* 
ten<)ent, "you )uat trll me whit to «!•» 
• ltd you bet your boot* I'll do ||. I »«• 
11hi want any atrlkera killed?" 
••No, no. Ifcin't vou m«l II* with 
them utile** tliev meddle with tou. ^ OU 
• itn't lute »err much to do unle«* 
a«ime<|ilng goea wnmg with the train 
I Ik-n vou help a* much *a you can an I 
do what the omdui tor tell* you to." 
" Ami If thluga g*i ainiMith, what do I 
do tlirn*** 
"Ju«t about the tumea of the ata- 
tlona." 
« Iwn ifn«i iii. «|fi» iitm'<*>i «i «n»-.i ink 
at oVIin k that night, llnttiimr »»« mi 
•>W rixlnf Ihriln-i^rt. Ktrcytmdy «• a« 
In Iii* fwrth trying to «l«<r|>, »Ikii 
lt<»*o>iur ttuck hi* ln*a.| lu Itf «|oor an I 
yrllrd: 
"llrrniim'i (\irwr*!" 
MKo'il* I. » rir»| thr portrr, i(h*«i, 
••»<«i nmaarnt call i|r nam«*a <>ut In t 
•l*-r|>lng rah.** 
M1 ou 'trnd lnbl»i klii(li)Mit<iiii ilon't 
Intrrfrr* * It It iw. I'm ilolng my iluty, 
lDi| ftHI ll.H 
I'roplr put ihrlr out from t«r- 
l*»r.u turtiln* and wanlnl to know 
• Iwl lunatic dm ahr«»ad. IV alrriilug 
i-rnr romlm tur rvpoatulatod villi il<>• 
«•«»<-, f\rr\ I a lot i.f ll/hl* fl t*h 
i*l paat thr nrw tirikmnn yrllrd thr ik-ii 
on hU Mat. 'Hit train nioilmlur at laat 
ftiw al'Mijj tn l mIi| that hr «ihiM put 
|l<>««iiiiir ulT, but thr atalwart hraknuan 
Mini him to try It on If h* thought hr 
muM <ln It. 
"I ain't got nuthln'agln T«m. ohhIuo,** 
«al<l ll<M««nr," (nit I'm a doln' »lut tin* 
•uprrlutrndrnt tol»l mr to i|o, and you bet 
I am goln' to obey ordrr*. Mlggln'a 
I 'roaalng." 
IV wmluiinr pullrd thr l<rllr«>|«»* and 
thr train alowrd up. 
"AajtMaf *M| villi tin* train, 
iiHMlurtorr aakrd IkmiHiir, anxloutly. 
"Vw. Thr alr-hrakr'a on flrr. Y«mi 
run ha«-k tlirrv about a rod ami you'll 
ft ml a hurkH of watrr IwaLlr thr tnu'k. 
Ilrlng It to tur.** 
A a thr train atart**l up again thr con- 
i|iu*tor ahoutnl to lloacotor, who »ai 
trying to catch up: 
"N'rit tlmr ton grt on a train you do 
what thr conductor trlla you Uw 
running aftrr ua; yiw an t nUh thr 
llmltrd. Tramp back and rvpoft to tltr 
•u |«rri ntrndr n t." 
A TRICKY CHAIR. 
Th» ihtlra uml lo the I'nltrd SUI« 
«i>urt INM -thing* of tirautv. hr thr 
*ajr—arr |»r«»* Idrd with Ull Iwt kt, bn»ad 
arm* ami ir* rij«ro*lvr|jr uphoWtrml lo 
rinho«*rd Irathrr, Thr front lrg« of 
ll»r«r iluln »rr provided with uncrrtaln. 
mill; n>«i>ltnl «Mi. On acomot of 
iIk whrrl* thr comfortable iml aUlrlr 
looking chair* ha»r liwn kwmn to cut 
kiiw »rrv <jurrr prank*. At lr »*t t »!«»*- 
ru *r|| known lawyrr*. an ri-judgft and 
an nnlfratlon comtuUalourr havr twit 
oi|D|i«lUl to bltr thrdu*t In iviiKjinw 
of th« trr»chrr«»u* llttlr w her la. tih* last 
% U-tlnt »»t K migration t 'otnrul**ionrr 
*»trph u*on. ||r i.i. r.«l it..- court n»iui 
thr othrr .lay ami *rttlr«l hlmwlf <«.rn- 
fortahljr lu our of lltr chair*. Thr o.ui- 
inlatlonrr, ragrr to catch miry vonl that 
waa apoker, brnt forward ami wrlgglrd 
to thr nljfr of hi* arat. It «M during 
our of thr pauara In thr argument, whru 
thr court *a* aa atlll aa a tomb, that thr 
uneipected hatiprned. The omrala- 
•loorr wrlgglnl hr^ond thr limit, thr 
trrarhwMi* whrrl* l»»gan thrlr work, thr 
rhalr movrd hack ami tumblrd thr roin- 
inla*lonrr on hi* back. In hla fall Iw to**- 
r<I hi* hat In our direction ami hi* caj«r 
nwt lu anothrr ami hla frrt *hot up to- 
ward tlir crlllng. II* got uji ami cwat a 
Hitrnful (laiM« at thr rhalr. Thrn Im 
aat down on auothrr chair, hut hr niula 
•ura that It had no whrrla. — New York 
Star. _• 
ONLY ONI IN MANY MILLIONS. 
Krwh point la (tm to the well-knoan 
parados ron<<ernTnf theaafetruf railway 
traveling by the lateat official return*. 
According to Ihrw, onlv one |*raon Id 
focty-llva and a half million railway i»*- 
•enfrr* wa* killed by railway accident 
In 1MMI, m> the railway companlea will 
again hold tMr carrtag** aafer than our 
tmta. It l« true the proportion «»f Injured 
la much (freater, hat •till In law) only on* 
paaaeuger In I^MMTT waa hnrt In a r «il 
way accident. Hallway traveler* can af- 
ford to take that ri*k. It U a r1«k (real- 
ly mlm-eU In m«mt veara. In 1*74 th»» 
Injure I were one In threr hundred th«Mi- 
aand, and It vac not till IMU that tha 
iliancea of Injur? were a» far dlmlnl*h*<d 
that oaly one in a million paaaengera 
waa hurt, la In*® there waa a drop to 
one In threa-quarttra of a million. ThU 
waa due to the terrible accident at Ar- 
magh, where Ml wara Injured, beaUlea M> 
killed and now aa above atatad. tha pn>> 
I portion la not aa much a* one In one In 
nna and a half million. Tha eitenaloa 
of tha block ayatam and tha «aa of ant- 
omatic contlnuona brakaa haft aodoubt- 
adly greatly mlnlmlaad tha riak of rail- 
way travallng.—London Dally Naw*. 
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Of ARTEMUS WARD 
r%* IkaaaM NUm iIm AmuIiIwm 
mi m tfiir <il'l> • lull mmd Ital- 
«VtU*M mi KnIM rillMM-A Tmmrih 
mt Jmtf lfM«k la I'mimIIkI. 
;0^lKkMj««l piMbM Wy (pnUI 
Ml •ttk *i W Ittafktat, %m* Yarfc, |«k 
mm] 
SOL 
mwtxnMi m-kjdi i* ruts. 
HAD a n»m rii«|» fr»*n tha 
•noS uth. "Th» awtno 
an. I *rr» ra <•/ ixit rajfm fur- 
tin," alio M t.i fey Baali h 
^ warn t i»'thin in onujiaflft*! 
to my tpKil.l.m I rituo 
jawky nr*r awnartnjr m*am 
(■rufarx1 <«tb* in»rv>'n o&ct, 
bat I Knpn f <!i<ln't •!«> it. fur !'*«• pranlM 
•hr wh>w* nam* *11*11 n uim'Imh 
orjrt that hrr Initial* u lL-uy J.) that HI 
)Im th# MwNn II «a*' »l IUMIiiitDU, 
Jrat M ft a ft M I < *l» ft T*t- Ul 4fJ «UU(T 
b^th^r »» 1 <-4H 'f»rl b» b* ptuw to 
ffiaal atiW. like lay WrIthy lula>|t flat 
if I'm nmfottraU"! atfn I'm frai l I thai) 
r<«itlnn»r <>n In mj pr*«rot l«rolw*J atat* 
for •qui tlma. 
I •** oa|*ii'*' "ialjr Id many 
thrill J n ft ^n«* to my Utwrr frxo M< nt 
iranry to my buiaatol. ax»l <<o aavrtl 
inMlxti I IbiKUbl "tb« tcraU> k«anlrk 
Ja» Ja"r" WtrtlMn't l» rortcllaal no mor« 
with my labrtratton* Artvr l»»<|.lin a<Ua< 
h) I). I «tart»»il f.W tha | 
•aw a m,v-f atttln <«> a f*»«w a j'laytn 
am a "My Afrlkan lln»th»>r." ■*>! 
I, rutin* from a Track I <*wt r»«l. "jn>a 
l^lofU t<> a rrry lnt»r«t«n ra«*. \>nr 
iiumUt* u it'to to war aubaaivaly uo 
yiior amatol" 
"Yaw. taMB." ha r^4i*«l. mi* I wtob 
'rtu b><o<>ratJr irraTtw." an«l ba wmt <« 
playln tbr l«nj ». larfln all over an«l 
•ipmtn hia month wit)# to .Inrn In 
an ul l faahioa**! 9 wb»»W rhab*\ 
IV train «»f ran in whit b I wa« b> 
trut my wallaamlkl* lif* wm tha aralbwt. 
rlckytnwt I.■►kin lot <>f Mouiti tbat I 
fWf «a«t imi wbaaU aforr. •• What tluw 
<!• ata tbU atria* of m» .«i*1 luuxl (••fflna 
Imn-r I trw|aln«l <>f lb* iU|«it maat*r. 
II* ••I «llr*vkly. an t I w. nt In A ft»t 
■lown I ba.ln t mor n fairly a^uattM 
af<«* a «Urk bwktn man with a awinl*- 
t« r (•■(irrta«ioo ••ot4» h« conn tenant** rn- 
UTftl th* ran. an<! 1- ->kin«< rrry abarji 
at to*. I»t ami what wan my prtn>-lpb«f 
"Mrrrabr* I anaw*rr>l "I'm a Ma»» 
InUr I'm tn fa*«»r of JrfT I Una. H *r»- 
(ant, Ivkrua. ('»;<. Kt<M. IILvlManl, 
Mnnro KUrU. th* Mra. Cunning 
bam arxl all th» r«at >4 Vm 
" 
-You'r* In f»r-.r of tha war"" 
"tVrttotflj. 11/ all ['a to 
far<# ..f thu w ut-l •!<■> { th»* Mat 
war fur or*t •ut*»ti yxanr 
fw Un In tmt'ir >>f th» i»«*«t war. 
"War t" th» kuiff" «"1 th» tuan. 
"Iliad, FatiTi, lUtkir ••! I, thu th^m 
w<>rU Unt orn^wmal with w- 
Wf gut un>l#r w»t at lar»t. an' pr>- 
r*w>l«il <>a <xir jmu-y it aUnit th» r»t«« 
<>f wh»« h u tfn rally obaarr«! by 
profwrlj ouodactad funral pna-«wat«>a* 
A haiumui ynrirf **1 with • r>«l tun* 
krtrr t»ir mm th» U* k •> U <»f hrr l».«l 
axxl * m*my littlr M«»-k h*t tlpt oT«r hrr 
forrrrl, *4 in tlm wl with u»». Hfcr 
w.<f»« i llttl.. Hii«h |xn'<! onto h«r 
hat. uxl ih* wm a r in ft11<> m hrr 
tro* who h*l JlnM th* Xmthmi 
array, all »> br»l«l 101) gny. Hn *hr t»U 
tot* Mh* wm rhilljr, at»l I uffvrwj hrr 
uiy hLutk«t. 
"Fathrr llrinr I a».«l 
"Y« dr." 
•<#. t anr l'». 
"A h#«ji 171»« lr Tb* iiuM U d«d. tha" 
"IWrt (•> I'll. 1* Thotnaa' a»h«a. and 
iti«y« to bltu! I will U« y.»«jr I'nrU 
Th.I^N»n on in*. my jir^tty Kw»«)i 
•t. uxl lln^r In lillaafui !>-;» *l>a 
•Ifpt aa «••• ■ >rly m in h«r own houaru. 
At tha flrat atatlun a trnop of iVj«*ra 
antrrvd tho can .u»l inquired If "Old 
Wu Wuiki" wm <>n bulbil. That vv 
Mm diarvapn-tlr villa In whlt h lhay ra- 
fwl to n»f. "Ikavi If Old Wm 
Works u on bon»d." ft m man with a 
far* Ilka • doubla trw»t»l lohatar. 
"w»'r» iprtrw to lung UM Was Wurkaf 
"My llliwtnou* %j»1 patriotic Hum 
«n I, a (fittin up and uktn orf 
my Hhappt. "If yoa *11 ad* to A. Ward, 
U'a my plmwau duoty to Inform yoa that 
ba'a tt* t h >. rr >r of hi* way* 
at 15 mlntu pant 3 ynbtMay, and 
atabb»d hiaaalf with a ataffad alad ataka, 
dyln In Arc haauttful tablooa to alow 
tnouair! Ilia larat word* waa: "My p»r 
fralwrnal ranwr la orart I J-rk no 
more.'" 
"And who ba roar 
*'I am a abudrat in beaatur Itmja- 
ttiln * law uffaa. Tin gvixif up north to 
atml aucuo apoona and thtatfw for tha 
houlhrrr. Array." 
Thla waa aatuf.tr try and thaiatumi- 
ratal trai|m wmt orf. At the nut 
a tat i<>n Dim |**tty llltla Hwwhw awub 
and aaid aha moat pt out iW 1 tad 
bar a kind adoo ami tfTa her par- 
rlahnna. "Arorj* my blaaatu and thla 
honk of icn.fc-. r».n :' I aad. Hba thankt 
ma muchly and tnpt fair away. 
At tha ttalt atatluQ I dfcln't git art *0 
aaay. 1 waa draft*"! oat ui tha can and 
ruliad In tha mod for aavaral muiita, for 
tha parpuaa of "takin tha ronavt oat 
of 
ma." aa a Haraabrr kindly aUtad. 
I waa Ut up finally, wbm a powarfal 
larga ttacaabar can* op and canbracad 
ma, and to ahow that ha had no hard 
faallna atfln ma pot hla • nuaa < Into my 
mouth I ratorawl tha nocaplinxwt by 
pladn my atnmmlck aoddanly a«pn hla 
right fool, whan ha kindly mad* a aplt- 
toon of hla akla ballad faca. Artooatad 
by a drain to aaa what bar tha M*v«ah»r 
had bmo raxlnatad I than faataoad my 
taalh onto hla laft coal ilaari add toralt 
In tha ahonldrr. 
W« thro rilrollj bunted «*tr Mklf U> 
tatter fur a few taintU, dancnl around 
a littl*. Mid aot down in a mod paddla. 
Wa lis to our fart ado. and by a anddan 
and admit movrtnmt I placed raj Irft 
rjm a«l(] the Hwwhrr'a Art. We (bra 
raabad into aach otbrr'a anna and Ml 
andrr a twobuaa wagon. 1 waa rary 
much aihaoatid and didnt can about 
(Ittin op agin. but th* man antd ha rack* 
•nad Td batter, and 1 cunrloodad I 
would. Ba pulled ma op, but 1 badat 
bin an raj fact awn's two aacunda afar* 
tha ground flaw op and hit ma in tha 
had. TW crowd aad It waa high old 
rt, 
but 1 couldn't aackl j aaa whara 
laftni* coma la. I rla and wa a» 
braoad agin. Wa c—aarad amdljtn a 
•teap bank, whan I got tha oppar haada 
ot mj antagontei and thraw him into 
tha raraau. Ha fall about forty tel. 
•trlklng a grladataoa f pratt j. hard. J 
aixUrvtoal h« *m iBjaml. I haven't 
b«»ni fn«i lb* ifrtrvM-^ 
A tiuui to a nrkt hat mm ap ami "»1 
b* Ml a* (lonwh a mpbigy *m (!•■> dm. 
TVt» vm a mitUlrx Th*» rrutrl hail 
takm in" fur another man! I U4d him 
not to u»-ntl<Na It. an«l ami him If hi* 
aifeaixl littleoaea vai »im >*« 
unl jM no Um*l the train, which had 
at that Mattoa "f» miniU fur r»- 
fnwhmeata.'* I # t all I wanti<l It im 
the harti'*t meal 1 im «K. 
I WM ril •« • rail the wit day. a 
tmnrh of I'latin flr* cracker* brtn t»»*l 
to my o*t tal««. It wMaflne apertyral 
In a •lraiuatb' pint <>t rww, bat 1 didn't 
«nJojr It 1 ha>l other adrentunw of a 
•tart 1 in kind. f'Ut whr ntnUnnert Why 
rate the I'qblli ll»»>«um with thea* 
here thin**' HulTy«lt W» «ajr 1 ftarrw 
Ma*o A Inue* llM safe at la«t. 
I mail«> trarka fur my hnmated. hot 
•he t<> whom I'm harniat f <t life fallal 
Id iwugnlar. In th** muMhial^t Mn 
who «t«»"l Wuf* li^r, the tr'uhln y>nth 
•f fnftjr •*> •niuinrn wb>> had IWt br 
mljr a few iu»«tli« aft**. Unt I went 
into tbn |«ntrjr. an<l t«r>0|fht oat a rer- 
un bla>'k Urftia. lUiain it to tnjr lipa, I 
•mI, "llrm to jruo, old Kill* I dUl It 
■ > natrai that kr».-w.«l rn» at <>ikw. 
"Tb* f'-nut Tbin n*»! That nat- 
rai •til* < f <li4n thin**! TU her the 
rvtad, an-t ri*h««l into my artna It wm 
U«> mark f >r hi r A dwMI Into a iwuuo. 
I rum rery n««ar aw>.undin luyaelf. 
"r ji lt i'Ration. 
|(MtNf«t am Uu T mtik af J<dj *i WmUm* 
AaU. OMft, :«• ) 
| .Mv«al UM timil |«n f«n M*> M 
• t*rr> Mki tMTtalaaliag avjtana | ■ u M 
■im il« a !<•« |*M. I UN »*«1M IW 
fMku. tfti »LWI mat lM«fi • fc trfc U4la | 
• iV U» Ik* UM llua H lA-k «T ■ 1— *oU4 
l» I Um Ihi ««rwM Uta p—1 Ml 
* I <fta *|i -m% i+m*tva*itm mam 
Wr» TW rnaiw >■ Tom f<n a mi 
M« • Ml 
Fnxn fYnx*r«r Tra Mo honorad 
with % Invito l" r»if»r«MHr»j.u t<«l»r, 
and wh««n I mt thai ! aknrrwly fw^l akal 
U> tbr taak. rm aur* 70a mil balWva n* 
Wr*th#nA<>ld u Jtutly <^MiraU»! ft* 
ft»-r tmytun and jiatntuiu. th* w. *1 1 m*t. 
tQll t<i l*» »Im1 til p«W* and adtlVM Ji "Q 
<>0 thu my fnat prrf«*h*rn*l t«<wvr 
thn»w Now Kiiglan. iu» u> f«*i 
to fr»-l-I may aay It raoww tw to f~l. 
lOrat# applawa. Tbry th >«uht thla «m 
00# «>f my rrr«4)ll1c1U«. whllf th« fb t 
U I wm *tnrk. Thu l*tw.t-n y. »n and L) 
I'm a plan* man I don't know n.-thln 
aUmt 00 <1"1 Lan*ua«rw and am * Uttl* 
•haky «>n lirtn ifw« Th»*n»4. a 1 pari no 
fl wry ulk fmrn ru# What I ahall aay 
will U« U> th* pint, rltfht at rat* oat. 
I'm t- r th# m tlr. an<t with- 
ffw! I* thr> arm ot «*rjf nnn*y com who 
attrmpta !<• boat brf a p. That's m*. I 
hnrward! [It WMa vary aw«aty <lay, and 
at thla pint «»f th* ••nahuo a tu*n Ml 
down with aunatr»ka. I told tlwawjtrnw 
that d«Ml>l^no th* lar** nomta* of j*jtt y 
f%l* ;>r»wnt I wm mora afrai 1 "f atuv- 
r** rn»>KK. Thla waa tmprimpfaat. and 
ithumI tit anxia* tbaan nty much.) 
VtfkVOtiw»a-I hain't if >t Mm* %■> 
0' tta th* rfr wt^i of Amrrlky fr-ro tha 
tiny whi'ti th« Ma>ti.'w«T» rain ot*c in 
Um> illtfrtm an 1 l>rawt Ilymmnth H-rk 
with thrtn. but frrrr akoj U.jr mwaonr 
kan«r haa Irtn tntuMtiJu. V d will 
cow UK* If 1 don't pr»M tha rrljr artt>ni 
at tha K 'Uiln iVpl.. which lion^ Ul- 
Itube old wtniln t>* witchiw. boret holat 
in ^ukm t-«nri> » and rno^n^l th«Hr 
MUr <-flttrr« t.» th» tfwilmlU and (41WJ 
on th* allt#«t pr»r.« aahtin mar hav Mn 
rory ntm f >lka In thrlr way, i>nt I uwK 
roufxaa 1 d.-fit atlmlra thatr aUla, and 
will ;*aa lh#ui by I a{>wa th*r mast 
wall, and an. In th* n«Tr| and tarhln 
lan^wt-U* ot th» noart*(»ra, "(mm to 
thair aahla." Thnr« waa n<> dtak«>unt. 
howvTrr, tm th«^n brmra m*n who fit, 
bl«d and dtad In tha Amrn<an Kimda- 
ahan. W<* umliil tw a/rald of a^itlr.4 
hu Q{> two ativ|i. Ukr my abov, th#f 
will aUnd any amoant of ;>r«*» (I. 
Waah!n^ti>n wm ah>wt th.' l»wt mnn 
thla world rw ai/tayMauo. lie waa a 
rlanr l»^t«l. wann hartal, and atlddy 
p.An man. B* w«f! Th# 
prwvwlltn wt*ikn«aa >4 mial pntllo man 
la tu Ai.Ml* OVKlt: fl*»t thrtn wnrda In 
Urifa l*tt*r»—A. W.J 
Thay Kit ftllad n;> and alop^ Tb#y 
Ktuh Thittif* Th»y trnval V*> ta'iah on 
tha ht^h {rvahrr {irlnclpla. Waahln^ftutt 
nrr«r aloft That waan't 
atUa. llr> lu«r<Ufci* omntry da*rlr. lla 
waan't aftrr th» «ptl«w lla wm a htunan 
nntcll In a I » : hat and knaa 
br1tch«w, an*1 w» ahnnt aa« hla Uka rl^fhl 
away. My frvnd*. wa can't all b» Waah- 
tntftiti a, tmt w« kin all b» |>atr1ta A ba- 
bava uarv^lviw in a human and a Chrta- 
b*u mnnnrr Whrn wa at* a brotbar 
fotn down hill to Ktuu Wt na not |1»a 
hUn a poah. bvt lat M anawa rtt>* h>4a of 
hla cat-Utla and draw htm back In 
Morality. 
Arwi, th» grmt Frrtwh rlnttttl, 
n -thin# in of» than —rninf 
1 h.-uJ <i* IU wu • *r»ful of hl« .11*- 
uty ma with hu n*»t InUtnaU frlMnla. 
Kutfrna >1" Mlrwinul *tr« an atnadnf 
iromit tn hta 
" Portrait* H Mlb<"i*ttat 
la XIX Miacla" of Arm*"'* mortifloaUaa 
it bavin* U» *b*r* « n* tn with Lu 
frl-ul. M <hr«cW* at tha 
Itr'iMrU ob«mrat<*y. 
TLry «»n at LatiJil Wbflti U 
pv*u>«i that tb« l»»t aro >mtu< >laU< ma 
that r>'oM N iTlvn th«-m wm rvmoi 
with Iwj U-U Ar»«'u much dla- 
tarl««l Wh#n tbrjr w*nt lu Ih* r»>m 
b« Ih* I bi patently, whiU tha 
Ik-Ulan Mtn nomor waU hr.1 bitu In *a- 
Uaiiabtnrtit an.l <lar*\ n<>t {-f»pan» f.»r 
baL 
Finally Ara*c> Mrtn<*«] h> form a da» 
p»rau rwintlon II* *»clalm*l, "I 
<>n^bt to trll yon. ray d»ar fr1«o<l, thai 
It la itu^MibU f«r tu» lu il«p tml— I 
bar* <>a mj b«a»l" — 
• Whatr 
"A coiUm ni^btrapr 
"Faith, that U my own habtt," r»pb«4 
M t^urtrlat "Many pvr»*» co?»r Ibdt 
Itmm *• »h«»n th#y go In b*l." 
"lJu yoo think uJT aa>4 Ara*o villi • 
•t*h of rrlirf. "Uut that U nut all 
Whan 1 tlarp* — 
••w.ur 
"I anor«r 
"Ab. mti I. I maka m tnnrh doIm 
m • |4pa unran." r»tnrn»l tba IMtfan 
"Ob. wail. than, that U «liff»r«ot," 
■U Arafa, taorb cooaul*!. "L»t n* ft 
to bad." ___________ 
TtWN* >»• 
"llara joa arrn Lb* mw D#t drawn f 
1 duc t llk« Viirm, tbay aia two cma- 
muniratlra." 
"Why. fur p4ty'» tmkr, what do yo« 
■Mir 
"J tut wbfti I My, they ar* too nan- 
mnnk-aiira. Vao hoy om, and w* what 
a Ax 700 will ht It. I Iuti om. and 
•vary Uina I 1 a It on 1 wtah 1 narar had 
br^o burn. Kvwrythhig atkka to IL If 
yoa alt on tba baach wbw yon gal ay 
70a am aaravad with ahrlU, minnow*, 
dirt If 7<hi chat confllantially with a 
ronng tnan and g«t taWrwUd and alt a 
llttla w«r him, Um wont fnun hla Hit 
eltnga to tha netting. sad avary oaa of 
yoor frtmda know* right away with 
whom yon hav* baaa apeodlag 7 oar 
tina. Oh, thay ara horrid thlags! Tha 
marchanta ar* advartlaing than tug. hat 
I wonldn t have aaothw for aay mooay." 
Tha ^Makan wart two womi ravag- 
ing tha Druadway dry goods atoraa for 
wardrobfa for a mm at Newport— 
Naw York Maoorfar. 
BMTAftLISHKD l«L 
She Oxford Democrat. 
iwt'llt Tr»UU 
—■ —- 
« •" •'" 
park makk, «* h»her #», i*t. 
gaaarn -m r« r.-= rrrry.i hi 
atwooo* Kokbbs, 
(•Kxvi m a. ■ r«*iM 
T»IM |l k> • <Mr If p*M «Mlf It I 
%ftiNflHl «i 
411» W—»i>tninM»«n m 
f1'»» llkl*» >limlw ItwrtlaM N.f #1 M |«> 
ittk IB kBfii d miwi rMMrt< 
■>li Mk to*«t, DIMM Mil fwmfif ►I'erU- 
•M 
iui r*i«ri««. (m »»»—*. 
h»»W. •uliBrt t»l tow 
wHm b> ■«>» IM* «•t mii 
mm rumfttmtm hJ fafMf. 
•IUI.I. « «*ri» ». 
>«»to» uf ito IKiia«nl IN 
nrl TWi wtll b b*1M mm m»H" 
U* ^iklMm « to* im MHllmi MUM* 
•1*4 to >*ii mi ml m> fc !■■■» ton I ■ ■ I ^ lw*l «• 
mM M im MMIm ptorv* la |M < mM; 
VmU htrtt, '•»»'< • IH«| *tm 
I>r»m Hu«« 
* V.TM* l»r«4 M 
Ihum, i y ii«.»i ■ 
IHIMM, riwk • IUfi>«. 
flfMtfl, A f iMtt, IturtM • 
M« *l»\ KKTI*KME*T* 
\4b« -f F-MrtoMM 
I'tllM • llllf HalMW 
If <Ml 
NMwmh 
h Ifi ■■ '» ^4>«lr l»«|l lU'MM 
***••«-*• 
tvMtMiii nut 
riwi in m *-—r~ <*f I mil ■ ml fwrry 
SUlTH PARIS. 
vmtl will grt rmul* t« *Mhrr 
• ixinf. If Ihr run* *11 right. 
Mr. J. F ImIiW I* of |mr- 
rhaainf a aaaall farm. \n* <>i»r hat hi* 
tbr HIM to aril U Intllnl to nil nt hint 
at Mr iff. A I'arrar'a meat markrt. 
Ihr Otlrma «>f thl* cwpofalloa *'tf'>l- 
flr»| thrlr latrrrat la ha»l«c «»«'•**l* l»- 
«lu*tr« »iw b) t'tnl 1" !•>•# m'Hint 
»B «>M*r. 
Mr* I'lnttrlU iHinhin of W 
•ti«kki4Nvn In Mr* 
l#tl Aa<lrr»a. 
• \ltott « llfT.T.f »rnl to \i.cu«U. 
Tharwlat. abw br ha* Kt*|4od a |*»ai- 
tU»n la a •tor* 
II. V H»l«lrr hu t«<ra *hl|>|>ln< 
a)i>lr« u|> thr tine la balk 
llaaaihal lloar U able to br i>a thr 
•lrr>rl ifiin 
I rll \u«r frW-tala that thla paprr I* to 
U niUr|*«l. an<l fi»r a w» lylwrtlrf 
• I 'm !■»»« to Jan I at. I«W 
Mr Wra that H I1 • Urk rontrtn 
{ Utr* >iiIb( Into ha«lnr«i at RramaWk. 
M J H Ik-tUt, Km|„ rtliaii 1 thr 
r»* at Hrthrl vtirilit 
Mr* Kum. «ho ll»ra alth Mr*. Ilri. 
•HI, la <|altr alt k aad *nkf mmiW al 
IfadMat 
J"w|ih Hrk<|« la |mtliii< la thr foua- 
tiatlun for thr ara hauk hakhliu* at 
llrrltn. \ II 
J. II. W thaloa la arrWaialy III. 
Mant arr an«k"U*h n-kkt.jt !<>r rain 
l»|i«r» thr gn>«ml u|> 
It. II I'ortrr • mill U -ao tur«4it£ 
oat tilrr 
\ II laltaa «IU hatr l«ml« 
of a|t-U~* all 1*14. 
I. II *«rtl In V» 1 t* ia |-»»r health 
ll«»a. \ oll»rt |t I u*hl'i< *t»>kr to I 
fooil aim] aadUatv at thr hall thr »»»»• 
la| of I K-t. Ilth. Ilr IuikIUI hla *ab- 
)n1 la aa ahlr manitrr a»l ru*Ur t atrong 
|>Ira for ^n»hihltk>a 
Mr. W •rrra •«. **«»Ht of lloatoa la at 
lit* talfr'« ft!Ii*' • Nul*.i«. Mr 
*>«ir<t ha a a flttr |a«altkHi la a »ltT atorr. 
IVialoa. 
rhr frtnul* of Kohiaaoo It. think 
that f"f him to a la r«rr» hral hr ha* 
th4tM| tht*M««>a, <Ml|ht tu |«fmr that 
hi- la a rav hor m- 
Wi leara thai Mr lllraai Pwltifrr. 
H>>k«uwnrf, tltial* of koaliuf IU tin* 
ittMi 
V% llJmurha* U-fun aurk on tlir 
lmil>liu< k»t hr nrratlv lnm(kt nrar 
I'lraaant *ll*a* a*hi«a»l h>t**r 
I. ► htaa, atlaa agrnt. k al h-m«* 
\t thr at hool an ilai it *aa «<4mI to 
Makr amufroirtlti to hrat thr M'llixil 
l»>w*r with attain. Mr uixh-ral«b<l that 
thr a|»|>arata* a 111 hr |«it la ilurlo| ttrit 
ncalloa. 
|>a ktw lir |xil la to tirala thr 
ha* k of Juafa' nut hlnr ah<>|*. 
Kail liar of athool au| |>lkra at *»hurt- 
Irira i|ni| atorr 
Mr. \ I". Jonra* mothrr front Krrr- 
j»>rt la iialti«| him 
l*arla tiratk^r all) rrlrhratr thrlr au 
DlvrraarT Drit ^atarUav, IK1. J I. with 
aa all <Ui tutting. It la ri|»<rtri| that 
dhlMl LNMWi llro. I aa it« far ::. a ill 
Ir prraent ami takr |«art la thr ri»n l«r« 
I l>rogrammr ha* brrn |>rr|t*nxi a* f>>l- 
loaa ■ 
I M—V 
t A**li«nan »l*.t A RrW|< 
A * irw ..f «••*» f In ia al 
♦ M Wtr 
1 Hiaun ut r»rti lirv^r II L t aaar 
a imaaMttua. a it *» r»» • 
T. Mm 
a ImBm A r «*l«v 
a !••*». » k. Jaim 
M. Mwk. 
II r»t»r. H K • arwr 
II l**»aaat<a. M»ria« M Twarr 
u Ma«a 
U Naa. Ilarrv Farrar 
IX Nra.aiti 
* Ma*-. 
Mr» < %rtrr »ill uot b* aMr to |.rr- 
C«r» Ihr |>a|*r. All oaatrlbataar* arr r»- 
ijurtlnl t<> M>r»t thrlr (vaiuunkvllooi to 
Mr* K M < uni. 
Mr*, liu i*>l|>h hrarntr ia iki Mr 
kraairr'* «Utrr fn»w lio«ton. U at«»|>|»ing 
• Itb hrr for a (»• »«»k« 
L I' »«Hl K»a tKra n-nir rapid 
bicycling l(f uihtrr«Ui)4ilbr »lnrl. 
I I ViilmU«*«k> iu««f ltl<> lh> 
llrii •■tin M««r h"U«r on MrwH 
Sir N«nn k«« miud tbr atahlr at thr 
l*>rl< lluuw. ID>I be «IU iWtutr w»rr 
t llur to btl !(*•< « b«ilDM« Wr trv 
r lad to li«»e h in ntui* h»f» umI «uh 
htm a |<m1 baiiDTM. 
o>tuu>rt>«*-« In I'utrM No li 
uo>kr thr laatructkaa of Vim 
Kva M ttUh*nl«>a. 
rhl« laaalfr of <x»«l OfB|>Ur« * %• 
largrly rrprwLtnl at tin* JlitrM loalgr 
at Hrvant'a I'-ml U»t »<rk |MM 
th>M« «bu touk att a»ti»r (»*rt <»n |»>il 
awl mrrr > I*. M .vim, Kn \ 
Ii Kit/. I(rt rtxNBM WkllNkk aUtl 
I'utrwt r«*tti(>Ur lloraa* N. BuUUr. 
W aI* *orry to hr»r that II K. lw«r 
r>»«t*111 )• lata* oaotluf away. Ilu|» It U 
au. 
H tu h Mnitwit h««l will bar* a 
itmpllrv tur«lat r«mln( «>f nrit «wk. 
'M iTth n»r utnatirri of llafTT Kuit 
l\*t arr gl\rn a «|M«lal txihlUl iBilta- 
tU»a to attmd. 
Mr >. KWharda. <»ur irurao )a<arlrr 
ai»t uftitcUa, It u*a* u «« rrp«irla( 
» at. lira *ti*l tltiu ipnUrln, ami t»- 
forraa u» that hr la ttrvrr out of aurk 
n.i* hr attribatr* to th*> f«l that hr 
•rr»»«| a full trna of a|>|>rtntkv«hi|i at 
tlf bitiln'M Ul»i» |Nittln| <>ut hi* «tjcr. 
la I vV». atnl r»rr ilarf haa |>ald atrict at 
tratliw to IwalDna and lu« harn a n* 
at ant ultfrtUrr la thr l*ruMxrat 
for thirty-ail mrt. 
It haa l»ru >ln i.laxt to K*o- tlar ilnllrt- 
ti*rr rimlaa* »f th* IS It land *«»lallrra' 
M Miunarnt take plat* at Oil llall on tlar 
nralnjt of Wadavdajr. Ul •*. Oala| 
taa the latrnraa of tha> afaa»a It ao Jr- 
ri>N lx>< to haald thr firriian ami of 
ib>ur*, and thr formal tranafrr wf thr 
itoHiumrut ta» thr city »UI tak* |4ac* it 
that tliar. A,>|>ro|>riatr rirnkiN will 
hr oUnnl and >ltatla(uUhrd rltl/raa 
• I %kr |«rt la tb» aaaw. I hr <U\ f 
thr alrdU«tk>a la thr rifhtrrotb aaaUrr- 
aary of thr flrat nrrllnf hrld Uttvaaklrr 
thr fraaititllty »>f rmllDf a aa>lt|irra 
uaouumrnt la that city. 
Amo|r«ifiu are beinjf n*i» t«> bitM a 
nMlb| of the building nwimltUt aim! 
rinutitr citaunlllw of the W or Id • Fair 
* • «wl«itua *t I'urtliihl about th» Mh of 
n mber. «Im «nhittrU' plan* f >r 
the Mill)* buildluX aill be (iHiiliirrrJ 
)1*« or all plu« tut* bwn •ml in, all 
fn-tu Main# tn-kllntt, »n*p4 w akkh 
U <lra«u by a Main# man In 
Ihr loan of IVnutMcol r»fu*<d 
**«turda? bjr L3 ioIm to loan It* credit 
for |iiU) to aid lh» CuIIm ruad Three 
{•■ara ago 
the nllnwd (ut twt II vote*. 
Uil tiad men will ar|u» from thia that 
they • ill carry the tow a at the or it 
■tretlaf. 
I ae« brVlgn uo the Aruoatnofc Klrer 
aiii lw*e to «uud u|->u w<--U u pU-ra. aa 
there are aa atone* of ahwh to build om 
% to Ma a hundred utllaa. 
NORWAY. 
Th» Norway Unolnc l ihihit will 
><•1 rtwinw Work In uf thr tirpart- 
MWH. 
I:-m4 ^unrror tlaakrll Km rrrath >*- 
ivml Ihr llk» lllll mttl ikfMil »wt 
Ht» turMai la front uf tW tirttfr 
WUIl|, !*. |. Vlllrtt'a and II. <aa»- 
> ilnc*' •Ill l*«dtl «m». 
l*Krr KnMi ha* niimH I«|Ku««iI ihr 
kriKi»l» Im front ill Ihr MmUw olh««r 
I lin.l<r Mrrrt. I Vlrr U u artUl at 
I.U hu*larM. 
Hill of ihr clll/rna irfof Ihr opinion 
'ml «|«rlii( Ihr fmiiwil «w«lmi« of Ihr 
JuilUUI • 'nrl al I'aria link 
ularhnat-r ia fi|rrWm«| la Ihla |>lwr 
"Vhrllirr Ihla ii .lur to Ihr fvt Hut l»r*r- 
■ all thr la* < I •'! • i* «i» !li. 
lllll or ahrthrr ihr )a<1<e <>f ihr atunk-l- 
I'll o-urt (U hatnllr Ihr turbulent rl*- 
"irol Mtrr alour ihrrr U I ill«t*toa of 
t hr j«ro|4r. 
At Ihr annual <-on«<*ation of | nUn 
l: • •«a I \r. h • h«i t>r Nu. M, Wi^nlajr 
• imlk|, Ihr folh»«ln| nMcrri »rrr rlr* |- 
• for Ihr mi*iiIn| Ta«r: 
II r.l « lltlta. 
K >»« I. I Itllkwt 
Inw. t ka* f Ht— 
Tnaoi*' I * Nk*( 
Vrnurt Ii l» <a»> 
-iinn- « l» Mum * • T 
fc>*« »wl «—■»l K k » ■« w»l. 
SMtarl, II K NltM 
I retaliation iml lt*n>|uri at regular 
nwHliii la \o*mii«rf i>raa<i Vrltr 
s 
k Nmrm will id aa iaaUllInf olflerr. 
y i: »h. t K- » 
> OiMr in Ihr tralrt «>f ihr • t» 
I hura4av ■twit fhr entertainment 
a a* liff»l* UlrtfM tlx! Ihr •<i| |- of 
.k..it- «tia «aaUgh|| ihniIm f » 
• hr Urfr ouapaar 
llrarv Kane*, of thr Ural of Kroat A 
• ial alfr ar» ra>»vlag a iMttina 
I artrra) «rrk* la lloaloa. 
Mr* harlra HnuWa another father, 
I KmmI ll'irw, lat* awnwl fma llkr 
Hill laUoM of Mr*. Takbt' rroi* iu 
I Sr Trail hoaar. 
I. K Vn>lrrt*«, of thla |»la«-r. 
ho«rti lurmta of thr (rtM jury for 
• •iir *rar 
Hr uadrretaaU that Minnie « 
l» ill (<i to thr lirraiatia lalaala thla a la- 
ter. 
Mra Krrrlautl lloar «l*ltr«| thla arrk 
«t Halrrtlllr. 
•w I \ fr «n l « ?i «»,«•«. ..r r rr»»- 
» urj. alii < <•«»!* Vttornr* H»lk« r. of 
I wrr* In bi«m Ihi* nrrk 
IV J«|t*tir«r ilmlrol <ih a wr In- 
lrrv*nu| talk at thr i oufrr(*tiouil 
• hurvh ^«4i».lar f**oln|, lie brtrdt ont- 
linnllhrrluii|n ll 
nlu< atk>n«l •> •trto* *ihI rrllfkMi* brlkfa. 
UN• >«» lotrrnttai *krt< h of hi* 
•<«n llfr l|r m%t%g <»or nf tb»*HM|ifl 
limit* I* hU own Uncmj*. 
Mr# llufu* IMttt*. T«'w, U *Wlt- 
ci(j brr iltuflilrn, •*. II t»<l Z H. I'rtiwr 
lUlurr Juiifv >1 tbr «»ltl -r «>f ( 
K llult, l>| <»n l»«-*nl 
thr |<HllkNi of Mr» W H. Ilitllm, of 
Motor ham. prm«tn£ for thr tu*to*ly of 
hrr thlMrm, t"hr ihlMrrn nrrr upon 
thr ir|.tr«tt<>a of thr p«rrnt* ritn to 
thr fa thr r IWriTA Nr*r#», .li«hn I'. 
\ for |«<UWiorra. I!. K. Il«»lt for 
muNnlrat. 
Mr* IUn l 'ummiiii* l« a 
f« « ««ki with frkmWat Nirrautihtrll 
IVr, It I. 
Itrt II I.. • «»bb, <if Nr» \<>rk. »itl 
ktUrm lh» tiuifrrroir of ( olifrrf tlnilill 
• hurvhr* in thi* idatv *»ui>«Ut runln^ 
It *111 «b»ublk«* br »rfT tutrrr.tin* 
llri>rv I tMlrr ikl l#« Nnria atari**! 
(••r a hunliu| trip In Nr« ||«ntp*hir«- 
IVi am> iriiml and ^ul|»- 
|w>l for th* truturr ami will |'r«UMt re- 
turn* lib a Urfr amount of (Ik im»*t 
>h»i«r («mr, 
Ihr «|ur*ttoa of forming a lUrrarv 
«tub I* a|all Mn( a(ltilr«|. IV |t*prr 
lit* !.m Ur|*li • «ml will ttoubl- 
I •• br a thi* tiror 
\ I*. Il***nt ami alfr tr«iini|i«alri| 
'•« t|>o I HU > <>rk »i» rnt-n in( iMf »»• 
< itW»n «l htmail««i4U Villa. 
Ni|««iaira<lral ».wr^r \. «.unu ami 
»!!•• mill tr »li*rut f«»r twa or thrrr 
<arrk* p«**iu£ thr t tmr m v*r>iui*nt 
•ml «k init?. 
VUom K"l»ihl» U at nork for >. 
I u< krf In tbr harnr*« ilni|i. 
I:*» i I \ «;• ll a\ IVhWmk*, 
K I., thi* «rrk to itlrtxl tin* anUlliK 
"f hrr nt^r. M*ltW Mom 
Mr*. \. K. To«nr lt«« i»i«n| hrr 
tiouarhoM (i«k|« in Ikriin Fall*. V II 
r. Krrmb. thr |<>>|.«Ur rkrk 
«ith •|rurffi«t Now, •U'iT«(ful|i |i*om| 
tbr rl«mil< 'ion of fbr iiNliNlloW irn of 
(•harm* « at I'ort W nlnr«l<» of 
thla »««*k 
W ill llu««rll of M»im< hu<Ht>, I* 
•|»itttiig hi* \a« 4thin with rrUtitr* «i»<l 
frkmi* In thU |iUrr. 
Jo f l<»*trr »o In lonn >«tur<U« 
«• f*f»r»r in a matter. 
«/u*ntitka of lutoik-ating Ikpior* ur 
»rljrs| In thi* plo* f»»>ju* nil* by |tr|«lt 
"tntill < fo»« |*rp«ltt MH'rllf lllimil of 
l'ari* i« «r|| k»«>«n to thr |<itrr* of 
thr "anVnt 
J"ha M. I» >u .11 >>f Uk luUM.jil, formrr 
I* f<>r<-tutu In oi»r of tlir <k|>*rtiu«-ut* of 
thr abr fnctorv In thi* tillag*, I* rtijitt- 
lii|(afr« «lat» rrai with hi* uuut frkml* 
fcwt. 
OXFORD COUNTY PObT OmClS. 
IV |n>*lau*t«t «t I'irit «w Inatruct- 
♦ «i hi thr |<Mliu»trr-(riicrtl to l»«r 
ma-lr an examination of e* h |*>**c offl«« 
iu Otfitrtl « «>auty Mi» lluhh«r«l I**- 
(tn lite work ihnul vjit, K»th, »ml 
with the al>t of a feu WMtWIlllfl who 
lair mr kindly (lira hrr tbrlr aaaUt* 
lAtV. <lir ||«1 iiiU|i|Hn| lltr fe(-»r of 
<1 udlttx There »rr »? j«»«t olfliva In 
< itlurtl (uunlj, but two of thetu »ir 
*UUiUter «»or« alt11 »rrr doartl Ufur* 
lln ir rr|«irt« r««M I* oU*IumI M< iii »- 
rali U the Vartou* •uNfecta were U« |>l 
t>* Mi** 11 ut*tM»r«l. att»l arranged f .»r 
rewljr reference. 
|he iDHtmiitrr-fruml |»ro|n»«r« to 
£11 e r«« h |""t office I »Ulullll| Otl tin" 
rr«<itrit( of tbr ilr|«rtnifiil according to 
tltr uurklttf |Mit no thiw rr|mrtt. Thrrr 
irr Ave <rwlr«-|, puur; t. fair; 3, 
£<■•*1, I, ricrllrnt; V UfrfNt. i «W» 
iruifHitttvil i3 "fair," 11, 
21 "*ioellrnt," ami dm over to 
the wrvtern |«rt of tie county »*• 
"|irrf»\1 If to; fiii t* |*rfnt." 
Thr official t"«»k*. witHiot* and rr- 
iH>rt« *|>|M>«rv>| to tie |>n>|wrlr kept at 
HMm| <lf tit# h«tt IttK |MMtll * — 
Irf ht I |*IIm| to kivf hit (took*. tt h< 
•tkl In' oftff h«i tiorn *u|>|>lk«l «it It 
ut. *1 were riwwtertljr lontol, »I 
well imn|Nl, clean and orderly. 
The "lottery caution" notice ait 
found cou*|>U uoualjr |»»lnl iu all but 
three nfllift. 
lit* |t*trooa of every |-*»*t offli* hut 
one. mi ftr a* could be ascertained ri^ 
(irl MtmiiM(r«Hiit at rrtWirntly wo- 
ducted. ami tin* |HMtnia*trra «a a claa«, 
•lutlj and well underalaitd the |Mt*lal 
law*. rule* and rrfvUtWui, ami rv.vll/e 
tbr rM|«iRtlMlkU of their office. Mailt 
iiti|-rot rinruta hav» brrn m»<t< at «lif- 
frrrut i>Uce*. and nprt-UUjr iiMumml- 
aMr iintfrrt* In tltr tm-rmar «»f null fa- 
• llltlra la many loralltW*. 
H»r detriment ha* t«rrn thoroughly 
tdvWnl «• to tltr nerd* of tltr several 
uflkwa, ami thr chau(<^ an«l a«ldition* 
Wlwl In mall route*. Ihr a»o«t Im- 
|«>rtaot Improvement itkni, la that w* 
iiuj tta«r a mall meaamger on aftrr- 
iMMtu tralu rati frout l*Uttd I'oml to 
|N>rlLami. 
Ki-4 ublrr M C. IVnlttl ««• *r- 
rii('ii<a| W»hli In thr I nit 
»o ^tale* |h«rtt1 at IVhiUimI, 
I u^j i. fi>r "nlit|i|>llcillnii li>ht«n«n 
u»r of the fund* of ikr Nitiimil sh»> 
ai»«l l/alhrr Bulk of \utMirn lie 
t»len«|ei| guilty. Tuo |>hi«u-L*n* te*tl- 
rt«ii tltot tikpf dki aal tkink Mr IVr Hm| 
I Mv« n*»re than tuo «««r« un<ler 
the nx>«( f»*«»f*hU» cif(nia«(»ni'« Th» 
mart » <• <11 recant In lirtulf of the re- 
•{■ofxlrot bjr ll'»o. Hrth M tarter an<l 
>wi»«'»«i* Jad|* W»bb tkm wa> 
irfhTil IVrrlval to *e»eu »f«r« In Mate 
|tr1*ofl llr waa at taken to Thoai- 
MlML 
rhr a<M> of K<l«lu Moore, who •«« 
found <teud utwier a almloa of the E*. 
rhanffe llutel In WaMoboro, atlll at* 
tract* much attention. The «<or«Hier°a 
iur» ha* rendered a »erdbt that Kduln 
\|."»re came to hit death bjr «lole«M-e at 
lalduMit or thereabout* on the Jnth 
Ut of v)it«i»h»r, In or about the K*- 
< hang* Hotel, mi culled, hv «iioe |ter«*»n 
or peraon* to the juror* unknown. 
The olk'kHh work* of C. N. lUilejr'a 
Huoa A « o. at Halleitille. In Wlnthrop, 
were d**trorod hv llr* SamUr, Oct. II. 
rhe cau*e of the ire U *upp<Med to be 
frWtloa of the machinery. The ktaa la 
But let* than •100,UUU. The proprietor* 
• Ul immediately go to uork to rebuild. 
•UPftCMt JUDICIAL COURT. 
—— 
< N1IIIU TERM, 1X91. 
Hon. Kwxh K«mMT, JkIIiv IVraUllnf. 
Albert *♦. AuXlu. < WW. 
K. T. Walkrr, lotialjr Attoruev. 
Jirmh I.. I'arkrr, Mi-rlfT. 
Mlat« ». hi«m, Sle««ifra|thrr. 
W..\. lUrruat, MrMrncvr. 
II. Tarter, l.lhcarUn. 
I ourt «ii at II o'clock Tu«'*- 
il«r Morning «llh llix utual formal 
l»n* UiiMtioru t>« Ihe rrler. I'rairr 
• •fit ml Uy Itr*. A. I*. Hnlff of |*arta. 
IV fraixl jury *u Ihrn mii|hiwI»i| u 
falltvi: 
URAKH Ji lt. 
A. F. \n«lrv«•, Norway. Foreman. 
I.. II. AmWrtna, Aaihitn. 
Ilrrhertt*. lU-ou. WaoJatodU 
John « olbjr, Ih-naurV. 
H. A. Kae»e«, Newrjr. 
Mrllrn Kaaliuan, l^orrll. 
J«»hn i>r«ir«ai. Ilrownfl-M. 
(1, W II«iiinioimI. ItatkArli 
Dirt II llrurr, W'alrrfonl. 
A- A. Jrunr, itoaturjr. 
Albro It. JnuiM*, Krrehnrg. 
Jam*-* \. Kimball, Albany. 
l*hllli|t«. Ilrlifoii 
I orhi r, lii^ttnl, INrtfonl. 
Klierr »:. I'urll, |*arta. 
Ilortllii V I llHM. 
Kml WeM, I Mart*-14. 
Juilfr Foater i-harf^l th» Inrjr at •hw 
I'dfth. (lilac a bflrl ikHch »( th* orl« 
(I! of lllr tn>t It Utloit, (Bt| l|U«4jll( lit' 
•M-tW»ii* |>rviktla( for a (ran«l birjr In 
Ihr tiHlilllulkw of th*> I'nllfl ami 
in iIk of MalM II- tb^a 
fita tlinii «Hitr gmwral loatru<ilon« re- 
(inline llH>lr iIuIIm. 
IVtforrw)«rlt« »w» r«n|«an-l<^l •• 
follow* ; 
riKJir i-a Mi- 
ll r ** Itwlrf, l.llra<l, I'liniMI. 
Nmurl \. A<lam«, lllram 
K K. ( *Ulw*ll, An<lovt>r. 
C. M hll«U, Ilackflfkl. 
\u-lrr* J. I hurt hill, iVru. 
K. M. I »«thi, Norway. 
\ 11 v\ III f 
K. li. ixiaama, Norway. 
t»+*>rg* II. lilinnta, M-aWn. 
Alhrrl W Iimirr, llHlcl, 
Vrlhi lliilinr*, lUrtfonl. 
I.Wfjr «i. \ o«IU(. |l»*lhr|. 
Minaii r aaicl.. 
Il*nn II M.alm, ,«itmu»r, Foremaa. 
\IMnn I*. M.r.h, I• 1 xn* l<l 
H H. Mmn, I' 
(•wrC W Moiiltnn. Ib-nmark. 
I"harl « II. ISigalrt, I'ortrr. 
li«iT(r H III. luf.lml, ltf«*-ii»».|. 
Iturlra K. Kyeten®, I'pton. 
John l >»»rrr, <*l»arh«iu. 
t .n.rfr w. l%tia»«. Olfitnl. 
<«ran*lllrT. DraraUm, Kumf »rl 
W. II II. Mi«hli«trn, i tnlou. 
I. ».•••• I» \ n.|r» » •. P.M. 
I V I •• 11. 
iimrf A. i'h«rlr«. Krrftmrj, 
lliram W Ihinhatn. I'arla. 
Frank •> II "i llrownflrlil. 
ilurlw W hltfh"H4», 
Hil« ill th# hotlimi .|onr lo (Ik* 
«n I an ad/Hirnnvnt *«• tak»ti 
until aflrr dlnn#r. At t*u o'llmk th* 
d«w krt «|« i-allri. mil about t«Mltr 
«-«•#• trrt pi W»l on thr trial IUI, llntu^li 
only f'« of tl»m» »fn* actually Intrn 
nl for trUl. Thr JurVa »rr» r\tu»«l 
(Ul ntornlnf, tixl ln» iinirt li^hi a dl* 
ti>n» r»«r. 
W *»|nr«day itKirnlnc w a* '«tmi th» 
trial of thr our, K*#kkl I.. IV»rt#c »• 
Olford iHinlt IMnmt of llu<Uii<lrt 
Mutual Mr* |it*ur*n<«- t <• \ii action 
(<> rnoit r thr IniuraiM^r »u « art of f «rm 
building* uttinl by |>latntllT. and ln*uml 
la tIh- <Wm tant i»iu|Mur. I'lalnllfT 
ll»r« with hi* |iarvuli In th«* l'ori«-r 
nrl|hlii>thti«il In I'arl*. Tan or thrrr 
tmr« iIiut hr Nmi^M Hit n|)iMiilti( farm, 
*ikI lu<l lltr Itarn with •Unit, 
hay au.l l«rniin( toola. tin- Ihhim1 brlu( 
• I'M I lii a truant. John lltm. IV 
, t^ulMlng* *nd fatttilug t'wda wrrr Inturrd 
with th«- irfrit.Unt »^Mnp«u» f-r fi-t. 
«• tl.« ^ht of thr ?tli of M o I* th- 
building* wrrr hurnrd Plaintiff !•*•! I 
tt^l that It* ilkvirfisl tli» fir* ah>*ut 
Ulldnlght. that hr ran aa <|uU kit «a |ni«<I- 
hi# fr»'iu hi* r**lilrut»*. al*«ut a <|ii«rtrr 
<>f a mllr illiunl, and wa* the first on# 
to arrit* on thr *<w. II# tanlr Mr. 
f .11.. » • •» I «U • •- l"l Ml grt 
Mr. |Imp*'«h« anil a mowing maihiin* 
| out «>f tlf haru. N>iur «f thr furniture 
aai aatrd, but thr liulldlnga arrr a total 
l«»«a. IV luaurstM# c«»iii|«any wouM 
not par th# lo*«. aul thi* ault aa* 
l>MU|ht to «a>tn|vl It* |«imHit. 
Utr drfru*# malnUliwal that th# build- 
Inf* arr» utuih «n#r»alur«|. ar» I that 
th#r# »rit hi ntaajr au*plclou* rlnuM- 
I *f an«** nmnntnl with tit# fir# aa to l#a l 
j to til# hrltrf that til# flr# art by 
|*Ululill for thr purpoa# of tMirtnf tie* 
liMurahiv. It wa* a*«#rt#d that IV 
plaintiff had r#|«*atMlli takl hr tonight 
; thr farm onlr for thr **kr of th# |»a*iur#, 
an«l th# building* arr# no u*rtohlm; 
that h# l»a.I oft#u trlnl to *r|| *on»r <>f 
thr bull'llnga off thr farm, and alaat* 
q>tu<<1 aa hi* pfVr, "what tVt arr* In- 
•ur#«l f<>r"; that th# t#u«nt aai Intrn I- 
|0| III UMHI' '>nr Mil thr following Mon- 
day (Whra thr policy aouM Wmi* 
Invalid an.l that plalutlff aai aaar* of 
thr hit, haling lu«(utrnl |v»rtlcul«rlv 
nfinliui It; that U waa rildrnt that 
th# flr# •'aftr»l in an unuard bi,> Ihni*#. 
and that. trading up to a win.low In thl* 
h»'g l#>u*r w rr* found tra« k* which 
b»'k»-l llkr tho*r of plalut iff. and that 
p'alntlff aa* not ablr fully to ripUlu 
ill* whrrmltout* and lila nto«<*UH*nta on 
th* night of thr flr#. 
Hi# > a*r (nvupicd two data In It* 
trial. V.-nlUt for plaint Iff. $rt! ©». A 
motion for a n*w trial lia* Iwru fllrd. 
W'tight fur plalullff. kltuhall A >«•»• 
and ^aiwjr for drfrntUnl. 
• 1(1 M I N A I HI 
IV irrjrul jurr *»• ilklurfnl I riday 
luriMon, hatknf r»-|«>rtrti tin- 
IndU-tiiM-nta: 
**•*■> of MtlH H rrmk K llrtiklixi*. 
UdMjr. 
»Utr. I MtlM !• J»WI MuMta* • 
K<*trf 
U l r*|rrlM *•■» 
•UU ..I Milw «• IUn.t< MllV*)', I UtlM 
»MiHh ft* 1 WIIIU» Th.«» 
>W>tl>| k»l Mlrrtlf M-l Unrm 
•Ul* III MllM «• Juki \rtrll 
HmtlM U»l Mtortw •» I Unrm. 
*Ulr I Utfw «•. Jaw» Ku*>rU 
Blrttlkf Ml rulrlllf l»l UirnI 
MM* <•( WtIM «• t k*rlN W Kiti> Ikrtl 
ft»l NaUrn 
«Ut> Mftihr «• iLlUutt f M «:krr 
Uma/. 
Krkby aftrrnoon Ihr county illnrnrr 
iMntnl trmi(nnirnl «f t!»•* |irl*onrr« 
un«W liiiriit and thr* •rn- brought 
In. 
John Jordan lutd tiuuniltlnl i« a 
tramp to await th* action of tin* grind 
but no a|>i«*aranci* had l» • n M • .• 
ag*in«t bltu. I|i> aw iltivlur^nl. 
Krank K. llnt<hln*on of t^itfll «n 
arraign^! for larrrny, an I |»lr«d gulltv. 
Ilr wa* rutru*t»«l b> anothrr man with 
a gold w»t« b to »-arrir to i )r«rkr In 
IN*rlland. lo*tr*d of doing *o h*> |i*«d- 
rd it. In consideration of tin* fidi that 
h* bad an utbrmlir (i«m| rr|»utatlou, 
that tbr |iru|N-rty bad brrn rrcloml to 
thr owner, ami that I* had alrrady tir**u 
In jail awaiting trial about Inn month*, 
thejudg* ini|H.M>l a light •rlitmi*—tru 
day* In jail. 
.1.4111* M<>iiahau «ih1 .i«»nn K<-it it, i»« 
|oa(lnK in |dr»«i*d guilty 
to tlwrjo of breakiug in I rntrrim; 
• ■i t Itni-nr. Tift Imik* Into Itr aloe* 
ill tbr Aim*rU*au Itobblu, 8|mo| and Shut* 
tie l'«. at llrthel, In the night. They 
• err •riitcnotl t«> one jrwr In State 
prtm. 
rt»»uit* Murj.lt v, t'lurlea >mlth and 
w Ilium rti«>ni|>«Mi pleaded guilty In 
tir»-*kiug and entering I « 
•4or* at Krtrhurg ami stealing ivrt^lu 
I article* lli« rrfr..ni. lu Ihr nl|hl time. 
Iliry aw arnleuot*! to our ymr lu 
Slalr |>rl»>n. 
John Xi-arll plftiM guilty to break- 
ing and entering the ator* of William 
fl*>ru at < autou In thr night tlmr, and 
•Iraliog a ijuantltjr of clffara ami roufrc- 
tin urn. 'In* re*|>oodrut U only II 
traraof age, ami thejudgr did m»t «Uli 
to wud him to Mat* prliun, but umlrr 
tin* ImiU tnn-ot br mu*t either «lo that or 
•rud blm to ihr refunn athool during 
the remainder of hi* minority. There- 
forr, on tli* auggeatlou of thr court Ihr 
county atlornrjr mil |»rua«*d ao much of 
thr Imllctmrnt aa related tu the break- 
ing and mt«riiif being »lou* In Ihr night 
time, ami thr judgr Impoaed a arnlruor 
uf alx uiontha In jail. 
J antra U. Ituaarll of Cauton «U ar- 
t tignnl for breaking and entering tbr 
•Uriling h«»ua* of Al|vtiw I'araont at 
( anion, ami atrallng certain article*. In 
tbr day timr. II* tu arutrnced to aiut 
month* In jail. 
With Uir « sorption at Huwll, «bu U 
J», th* nldMt of Ihm# vntfomt u 
•tnn la bat Mil# mora than #». 
Mirjr Z. Ilrttbwn, IllwUit, r*. r»rkw 
T. Hnukrn. wn (rlnt th* Jnrjr on 
Hatnnlajr- Th» IIMint pn^i f«»r dl- 
foct-r no th» ground of r»lrvtiH» cruelty, 
tin" • nirltr niotltllBi not of phraUal 
ihuif, Imi of nmiliBt ind iwraUtwit »p- 
iHMlhxn of Inftilrllly, pmltlnl In until 
Iwr health «u hftikrn i»l ih» pniIiI en- 
dun* It no lonfrr. Th» llhrle* m i rrm~ 
•<>n for III* ftTijimt Mniulkmi io»rt«l 
that bU wlf» luil actually commit!**! 
iilvlt*fTi and latrodoml to 
pro**1 th»» fact. IV »m> waaglvrn to 
iIk* )ur% M n ! n noon. I n al«Hit half an 
hour thr jury rrtururd a vrnlk't that th» 
llhrlff aai ffulltjr of rttrrmr rmrlly, 
and aa a a|wvial finding f.»un<l that llhH- 
ab< waa not guilty of adullcrjr. l»l*on* 
waa l>. nt-l *w»a*y for llltrlanl, llait- 
•lall for llhrl^. 
TWO *rw t.AWIIKV 
Kri<l«r aftrrnoon th* (•» ninlklilr* 
for ailmW«loii to th# h«r, T. 8. rnnWrr 
•>f firli ami Prink K. IU«kr« of 111. 
funl.dimiiMnl Ihrlr r**mli»*tl«n, uhlch 
h *<1 In |irotfr*»«a umlrr th» direction 
<>f I If Ixr rwawHlrr, ami *«» ailinitt*^! 
to *Im» llifonl liar. 
Mr. rnt.l»«T ItllMl for »i»llrfr «t llr- 
hron A•••ilnnr, an<l (rwluilnl al lio«> 
•loin In tin- Iio of ||r ho rvail 
li« In tl»r Iifflcr of lion. Jatnr* H. 
M right, »»l Imik i T«*«r *t I Ik law 
•i fxmi| of llir 1 olumtiUn I nWrraltjr In 
Wa»tilnftoti, from ahlch In* (railiialril 
liM •|irl«|. 
XIr. II «* l>« « »U»mi lr.| m IiooImI IMimn 
\ra<lnuv •ml Itillllin \c*lrtnjr at An- 
•U>»rr. anil i* • gradual* of llir 
law Ih"»I at \ *lr. 
fill IMtONt'Ktt. 
hlruftv* h«*»« h^n lr»ri| bjr |Ih» m«rl 
an*l |r«ntn| <tur1nK lit* *rel» a* follow•: 
t iriwi r n'viaai. «• f r it* r 1(1. »u« 
1.1 IU flaoHMt 
N n«M 
Mm K I tn«r, Ut»UM. •• Jwm K < tn*r 
ImMI 
llU I M»fr1ll. lt'«Un|. »• v«irl II MrrrVt 
Klail^U A 
Jakl I HWUM, •• til* lUllTf IM 
tun* rw I tmt Uwrtl->a 
k la hall A 
iixlail llatll uiviaal. »• M. Aaato IImII 
>lfii«rl fwf 
I I %» alfcrr 
IW«i*<mIn • | k»|l»WM RWIaM, •• A><W* 
M < k»llM«iW |Hnm» <lirn«l 1—t irvitlai. 
I.H VMM I .*»,»• 
Pk »'•"'« rrw iltlnf un tin- trial II•! 
ar»: 
ta*v««M* I. H ••• •• lat>a>4Unt* «f lifwn 
• 
Ihitl f Ta«b>r, mapltlMil, *• li»l I 
H»»«» II 
Ia-lrr« J 11*11 »• lllvrt lllll 
IV triil of th»«r r*K« «|th what 
Im r l.n.i'.. •• will i■•hip f..r»- t 
"<irt. will (•roSiMr IN Iipv tt*f tltif un- 
til Itn«r*<l«t or I r|.|»> 
koTM. 
IV numt>rr of rntrlra <« 11k 
I", kri thl* Irrm l« III. Tbr tlirr* Ut(. 
•••I hatihr* of mlrWt arv llrrrlrk A Park 
!•», II, hlmimll A I J. 
\iih i»< tin* lawrrr« (n>m «•«! .if thr 
> 'MHitf «Imi »ffr (irfwtil iluriltf III# 
»r*k *rr«- I.IM.v of S. II 
liC" \ II. W ilkff, til ltrt<lfl«>n. 
III* ol.| U»|im| l <Hinty frtni l« iff al* 
Mai* ^la-1 to nirri, arvl Jml(r \. ||. 
»|» <>f \ut>urn. 
D»r «»*f ir.l • iHiutjr I'alrona of 11 u«- 
Utxlii Mutual l'in» ln«uran<«* t'o. la 
• «H**allt >|oln( •■•in# t»u*lnr««. W Ii»ii 
ihr tuf ifalbd tin- ii>ni|>itir *»• IrM. 
lhr*<r of IIk t«*r|»r juror* arr» r»iu»r.| 
||>«'4UH' tlK** ltl*Urr«| la til* mill 
|»anjr. atnl. taring HKtiitwra of ||k> ilrfrinl* 
«nt atl«»f». tliojr a»r* tot 
Irat t<> «*nf. 
Th* rail »f ll* ilm kH rfimU thr fa«'t 
that thr ri>au( iliornfr, who h«> Wm 
In |»r««ti< • ••»»!< « <horl |lm» an I h»« 
lilt lr» VMH IM thr <I«n kr|, I* *|>t I" I 
Itwia «htl h*> <aanta to il«> with hl« 
• ••»»• l«iif( than ilor* hi* rl<|rr tinKlcr, 
with an ai>umul«ll<Hi uf luinlvr nu hit 
tl«n U. w ln-d tin* itl»rur« lw4r« 
• •iir of III* « «•••. i- «11 I, lir |t grnrralll 
l<hHii|it In reaiM»u«lln£ with thr rntry It* 
»••ul'l liar t«i hat** mail* I1h> oltlrr at* 
t«ifih*v i|«m>4 n<>( trouble to h«r*» It all ao 
urll Itltl out hrforrhitxl. anil altrn th- 
■»*irt a*k* "M' 'iiwcra, ahil ah»ll 
I* •»»•• ollli t til a > »*r r* Mr "«<|iii*/rni 
I* a|4 t<> »rli» If k." W II. 11 r» >t l»r 
thatrtn. »h «l <|o yim aa»*" Afwl Uwy 
i-oiHlu>lr to h»t< It ronllfiunl. 
THfc SUMSIM f AIM 
\ t.rirf trixril rr|M>rt «>f 11k- •'uinnrr 
f«ir ha* »l|p*>lr l»tit (itm. IU*1om air 
^itni «iiii> i'l iIk l»rrfi*rrnt**« awarilnt. 
I In* |>r* frrwK'M ar* la tlir orikr Utr 
naiura irr ii»*»nl : 
NltHml «tllr, * I < rulrll, W il- 
ium It. N MrtaoO, Ibrn^iro 
mI.I, <•**», liruw, *\iii Il*u*i'ii, \ W in 
iiirri ; l-rvl Srwcll, |( *. 
>lr|«iri |rtr4i|.|, II. \, Mrtanu firat 
« ttllr, (•ntrgv I'yrr, l« V HCrtaoa, Win 
Ib-ltMiu; llir^tflNil'l atrrra, t«ror|{f 
lilUM, \l» 111 11 «M » < It. Nrwrll.tWi*- 
R N •(••Hi. L>Vfl SrWrll 
X ,( .llij;.. I! \ HMM fal « 4tllr, Win. 
N ■ \ «• IVHi I 
II. M«\km bad III* Ifftl of llH>n»u<lil'rr«l 
I*r*m» «..w*. miiih> nf i* III. Ii lute bwo at 
til* HUlr I air <r«iun It an.I ttlru'lrJ il- 
lrtill.it) by lli'lr lik»- a|i|>-4r«b< •*. A W. 
I'arlin \|iii>u**l Itur Im4lu|( (r»Jr 
l|rrr(.ir<l IhiII i«l( that «uiumaiHlnl at- 
(Mill))!. 
IV itrmlui miUh rloarly nm- 
tr*tr«l all I llltrrratllig IVrfrfrtM** 
*rrr|(ili<ti In IIhi f.t||oi*|u£ of) ifcrw- 
U !. \ M M III |U Ut .n. I 
it. Ncwi ll. IIuij i. fi « In ati«l umlrr, 
M |i. Ifciw, W in IUhiih*y, .'ml an I .If I 
Hi o*rr 'I ft * III., J A. Vi)ra. It. 
N *»irt* ii M\rn otrr 7 ft. firth, 
(tfiitt. Ilr<«al utarv aii«l t«ilt l>) Miftin 
"*ani(i»"ii of l uriM-r 
III fruit nnl li'frUliln llirff «*• I 
Hik' <ll*|*Ur of a pi > Ma, In II. II. M«' Allla- 
I•• r. II I'ui.lfrr, It- N "»trt«»n. » b«rl«*« 
• Khkrll, Ira K. "»wift. Mi* II it l*haii* 
<llrr. r«nl>rrri*'«, Mra. II. I'uUlfrr, 
al*" |(ra|«'t i.ra|- » In Mra. I.. M liar- 
rrtl. Mr- b.tri- i* «• 11 I'uuiiikl' *. 
In W llll*iii Ib-uaon. t'. < rmkrll, I'. A. 
ltow» Ijargr Miuulr*, K<l«lir l»<>til*, 
>»M«i lUin-tt, K. i« 1' iiilr. rurul|>*, 
II II M \lll*t«*r. I'otatora, It. M. "»aii- 
•l«*r*. A. Ii. I'arllu. 
Ilir la( mi tbr latlrr'* *ai'l, "Forty 
Ixi*lt*11 lllllutkrl |»t|ali>f« fr*»ci« onr- 
liair liu<lirl of Ilwy wrrr vrry 
Ur^c awl •month. Unkiut, Mr*. II. 
Ilmru, \. A. Itobla*on. l'4M«|r, Mr*. 
II. Thoru. I ui'uiutirr*, ('alt In I'arlin. 
A tiler r t*»' of |m- in*, containing 11 varir- 
lira, arr r\blbUr«| bt A*» A. Itubln* m. 
v«l mrn, W illuhi |l*-ut»u, IL N. MM* 
•on, T. Ilollla, M. Hui|mud. A«a A. 
I!nblu*nu Ii«i| i*n kin I* of *«nri oirn 
at»t| |ai|t^iru. 1'uiH-oru al*o !•%- itr*trg>- 
K. \ '»rk. Maurlt-r Sioyr*. In ilalry |im,|- 
utia — Mim" look In* liultrr for a la«-( 
•lay, by .Mr*. It. n. "Mftitora. Wry flm< 
looking cbrrar by Mr*. Calvin lkarlin, 
Mr* ( liark* CftH'krtl, Mr* Kali* Aim*. 
Mr*. K*tbrr lltrrxm contrii»utr.i ll ur 
<ut rio«*r* an i |ilaiita; «iih- «|a<i by 
Mi** l4i«-lla I'artar, Mr*. Kmiua « ban- 
tllrr. 
4'. H llnakcr, "*<M»ib I'arU, mule an 
allrai-tltr dl«|ilay <>f Ijilir*' clotk* an l 
oul*i<lr K«rinrnt« of Itur oiallly anl 
•tylr. William J. W'lH'rIi-r, •"••ulli I'ari*, 
• \blbiln| our of lit* K*lrv orjfan*. 
Aiu«mi( Ili»* faiH-y artlclr* *rrr *rvrral 
lM*aUllfill |*alfltiliac* br Itrnrvra llarrrtt. 
\l*«»onrby I.mini llamly. I'll* I #o 
• ilk oullt* by lira. K K. Turll uiid Mr*. 
< 'lurli-t lliii.tr wrrr IhiOi |>rrllr It 
Ha* haul to trll whb li woubl tir flrat. 
A *err |>rHty »or*trt| quilt «a* aliowti 
by Mra. 4 luilra llurwui. IVrr arm 
tw«h«inifa, Ut, Mra. (2. II. !tyrr«ou; 
>1, Mra. i harlra CiiN-krll, draiau br 
I i»ul«i llronu, iffil <•; 3<l, Mra. II. ||. 
Mi*Alil«trr. A Itnr (t»ltr«llon of luiorr- 
ala »>i riliibltnl by Fannlr M^xlm, A 
(IMihI pltvlirr onr liuuilrnl trara old 
• o *liow n bv Mra. II. II. Mt'AIIUirr. 
Tollri aria, Mra. M. Iti*lir<« lat; Mr*. 
H. M. Uruifr il. Ilan<l-|taint*«l han<l> 
kcrtbirf raa« by Itrm tra lt«rrrtt. Ta- 
M«- »rr fx Mr*. Ilaii<l«. imm, *r«. 
K. M. llarrHt l*t; lltiil* M |Mw Jml. 
Tullt-t liinrlt, lira. C. M. IIUhM. Km- 
bmUnwl hy Mr*. (lurl«*« llaft* 
•It sn<l l.lnnl* < 1i«n<ikr. H|ila*h**r, Mr*. 
< turln l nn-kHI. llH4ncri|>li rttN 
»»jr Jlri. Kiiiut* ll*n<iv m»l \rtlk Krein-. 
Ilaiiner bjr Ktta N. Small. \>rjr prrtljr 
luat hr I.aura Dunn. |n»tII«** bjr KlU 
N. Haitll. Arti«Ur |Mr»M»l, Mr«. (\ M. 
ItUbre. \rrjr [trHly outlinr work hf 
Alta KoKIumhi. vrar* «»UI. Tlcrt wrrr 
f*tr*l |»rn I r quill*, uoeau tmtlliw <|ullt 
bjr Mr*. (lurlr* H»niM>r an«l a «hlu «imI 
r-«l ji.ill bjr Mm. Kli/»l»th IJ\«*r«»n. 71 
tmn uM. Thrrv mrrnl olher 
tMOcr article*. 
H'dII* (lie mliiMta ««rr n«»l *o r\ln»- 
•Ire I* In MHUr vrar* mat. the quality 
waa eioeptlomlljr |imd, the •ItrtwUncr I 
fair anl tb*> onlrr *ati*fa<t<>rjr. "jihu^I 
I.CriM'kniMlMl m marshal and IJw. 
II. Barrows tetrrUrj. 
UOCVM. 
AN DO VIA FAIR. 
•t«rUII| l*» Uw |i»M>irm I 
Thr arvmth annual fair of thr <>«ford 
North Agricultural Sm-kty waa Im*I«! on 
Ihrlr park Walnfalajr and Thursday, 
Hrj>(. it) ami Ort. I. 
11k* wmllwr thr dajr |>rr»lou« *ai 
Ihrratmlng awl rvm l»*ly «a« w atrhlng 
Ihr tlouda; In fart morr mn »rrr turn- 
nl hravruwanl on that day lluinwr tw- 
lutf hfthnwwhn l«»ll«rt ahrwd to thr 
t<unilhf dar. Thrlr fian »w In • mra»- 
urr allayaal by "ttld ai.tearing In 
th* wr«trrn aky with all lila Imrnlnf 
furjr. 
A a *«Mtn aa thf morning iUmwiI might 
lir mtii |ir<»|>lr «»f all mvUMllnni In-adrd 
timinlllir |«arli, — fr»»iii "way 
Im« k" with all «>rt«of oiu«rriintr« from 
thr il«»c n't l» tit** l>Mir ln-liaii<l, ilrw«f<l 
In tlirlr hr«t cult of rlothra, ragrr to out- 
do tlirlr tirl(hli)ir lu thr dlaplay of thrlr 
|»rH|jr thluga. 
At III o'rllii k thr Andovrr ltr*«« lUnd 
i|i|r«r*i| In tight with thrlr (llttrrln( 
"horn#," pouring forth audi awrrt litmt 
that old torn iml fair womrn i|i«n| with 
»l»n mouth and dilating rjrra going In 
Uttrr aatoiiUmrut. Ilut If! ua look around 
and arr what haa i-allnl ao many pxoplr 
togHlnf Mir a.H-|*tjr *»« *rrr fortu- 
natr In tlirlr arlrrtlon of gronnda. Thr 
gmunda »rr altuatrd about a mllr from 
tlir la^autIful vlllagr of Al»lotrr with a 
(i«n| tra< k for trotting. Nothing now 
rt main* for thr |a»Mp|r to do I mi t to lm- 
pnitr 11ir talrnta Kuru thr in. and am*- 
ir»« la aurr to folio*. 
Thr uaual numtirrof hawkrra ami |<rd- 
Irra arr on tlir ground crying tlirlr go<M|a. 
Xlllll) • urtoalilra and II*lug wondrr* 
rrrrtir tlirlr aharr of tlir |>ro|dr'a patron- 
•g* 
I rt ua no* walk down toward tlir rat* 
tlr ahrd* ami arr what atm k la rntrrwl. 
I ndrr thr long ahrda at tlir hrml, wr 
Mnd tlir hrrd of |«, Y. Jour*. right alrrk 
looking Jrrarra, high hrwd and ah)iw|ng 
that Jobra (a krrplng pa« with tlir 
Itl—. 
Holt..11 \M«.M lit* on •-«till■ 11i<>11 lhr*«- 
(ll»r lookltltf JffwU. 
•' II A I. h |*«i»r bt» nln* Im.I, 
• It Jrrarta *ii.I ihn* nallt*a, of (immI 
•|ii«lllt fur milk •ml ilwi 
J. I*. TalNK'a m«lrM i.ini •Uti.l 
l>U. t.lli <h*wlng th*lr n«l. 
|lr|»« i|*n l«lli#lirn|i.( AM«>tt lln>« 
•rtrn lw nl of hl(li *r*>lr l»Ufh«m*. larf* 
• ml tumlaoni*, hr«.|<M tir tb*lr thr*a> 
..I.I t.ull I|M \t llr>>« ai* 
mtfnl for th*lr fat Mill*. lU-lnjf |mN| 
thrift* farm*ra tli*lr Murk ibo«* ittr 
«ml fml 
Mrrrlll ahowa a «lf four tminlha 
olil. iHirtutn 
II •». It>ir<|ltl rtlil*.It• hit |»«-ri| of 
Jrw]T«, all In iiuinlrr, rrfUtrml "tmlt. 
II* rkirll |i*lk»*a that tli* farmrr a.|o|- 
lar I* tin hom-«t •(••11 ar ami ll U fi»uml In 
ll»* J*r«*t m«, 
John I al.l<*> II Itaa a fin* Tok* of ll*rr- 
fonl oirn 
\ \ Jmrir ami %. \mlr*wa al»«» 
• h<>« a r*>k* of fln* ratll* * »< h Hut ai> 
muat liaalrD ami liwk at (Ihmt *m loa*«l 
In thr |M«. 
On It on* |"'fk*r. a fa! o|i| frllow. own- 
r«| h) tl. II. A I. *. I*i"»r. 
|» it, |l*frv, Ih* t*f*ran «h**|i ralacr 
of \mlo«rr, ami K I. Il*»l*||, h».l oqlr 
« fra on *%MMllon. lint tl*»a# <arr* of 
*«i*ll*nt i|U«Ht). n»*r* la a aham*ful 
lark of luti fwt shown at our falra In llw 
•li*a,|i ii*|>trtn»*nt. Manr fafMifa harr 
nh«* larf* rt". k* of ah**|i that wo«|I<| 
intk' a r*«|i*»iaM* *Im>*Iii(. Nut fr.«n 
•«»«ni» ran** tl»r» fall to taria«c th*m out 
llut what la tli* rfttwd («tlirrln< ••• 
thh klv ilnaa n T«u»«lrr f.til l"h*r arr rti- 
• Imtlt tr«tliif tlw atr*nftli of th*lro«en 
Hi* flrat to l>Ita h to th*- i|ra< wa* John 
t alilwrll »ltli hla whit* h*»t|«. I'h*t 
»*rjr *tll*ntlr uml*r»ti«l what wa« 
*aut«| «.f tliriii. •<• thrr walk*>l off at 
<"oiu|»aratlt**•*•* * Ith III* (unit y him ka 
of (ranlt* 
t A. \mlr*wa tilth hi* fat cattl* n*tt 
a|i|a*amt. hut IImv t*lu( umo u«t»m^l 
to iui Ii Iwat t work. iiia«l* *itr« *«*rtlou. 
t»ut fall**! to haul Ih* ilrag aa far 
K «*. l'o«»r w Ith hla oltl o»*u .-«»rti|»rlMM| 
tt r 7 fra*t ami ot*r ll«t. 
J I I'altHtt took III* mal«'l»*>l pair a■ f 
alrrr* Into ll»* rlnf 
\fl*r hla trial A \ J*ttn*i»f Itottiun 
hlti lirtl to th* «lraf In tla* «*la«« un«l*r 7 
fr»t. Ill* raltl* frit a lltll* low •|>lrlt»-1 
at Aral, tmt aft*rth*f w*nt through with 
ih* u«uil |ir*llniln«rl*a In whih Alb*rt 
a|».k* mi th* otm without iVhiM lt*ari| 
him. 11»*t atral£hl*n*<l to Hi* aiork ami 
llfltl nolilt. 
Tli* ra<-*ra ar* acorln< a«i •* will |*.at* 
Ihia fratur* of |tw> .lat'a i|o|n(* an.I look 
at III* ||or«««. |lr|uw la tla* •unimtrt of 
\Vr<|n**«lat'a tr«»t. Will. J. Mlirrl*r, 
| South I'arli, atartrr. 
i >• > • • »• • t 'f 11n 
J f I jrli I ralr*. | • kl»| I#*'. 
I I I I 
I I » r. I.Ik • I'rl*.# 
*>«»»••< M lilt 
M II lUiir),! aM«w. f t lliiMt|»r. lilt 
Ttar. t i ••14 |4 M I « 
t u rt»m« ■ r« 9«> •« 
M I. W.W4»t. I»b»r, r% a U.ritr, I I I I 
Ha UWtti.ik • fcaMaha. 14 11 
j l» M t—Ui I • ■.l.... # R Kim 4 14 1 
I. O (m. I fill * /lnu« Ik,, 4 114 
tlM. |«|| f 4% 4 I IT I 4 I 4> I 4 
iii«m a*. » n ■ •» #>•••• 
41 4 K«*« i.i >»u«, i« | fi»>t N I I 
Hk iil*)| Ul urf, l>l| • I•«•»-1> |H.k, I I 
T II I: .•.l-.nl, • ( l.-K l>«4. | t 
M / I • » .11 I 
Cr»i '' < I :. Ik< l««».I, I « 
mi mini. 
Hit* W llf lnira*m*n'a ilai an I «•!«» 
Ifoud tN>r«r« 4i»l mlti imm Hi* (Mun I. 
m«ii> w til m»t »ll«» •« t«» mention ihrm 
all. Anioiif tltfM* atlrartInn* ri h| at- 
t*ntlon wia |.*l I a •«<kllog o»oei| t*> 1*. 
I*. I1k>iim< nf Aiilntrr. 
Hm. itrrgg nhltillnl hla italllun 
• »rtmta. an I K K. < al«lw*|| M« Mark 
■lalltoli I'rlm* * i-.%rii aiijflit, l»»tli All* 
looking anlmala. 
r. I). Miratuo aliowa a lifj* Surra in 
Mftaru-I Krn.1 Hiniili, || ii llurillit. 
Wtu. II V|tl« Ih-H, i li«rlri Iturjf. •«, Kl 
\Mmtt ami Wni. Iirrf< U*<l i»ut hmui1 
tin* looking lllll** tin- |irrmlunia oil 
wlili Ii will l«* found hflua. 
IV rililbltkiD In til* liall rofnji irml 
fitoraMjr wllh f.>rm*r y*»ra. I will mil 
tr» In i|r«»'r|t» Ih* man* artk*l*« of rln- 
rtj (ITHM^I lijr Itl«* ladka. Virfal 
• li.>w hm • n>uUlnn| artUVa of r*. 
Mldlfl I ••lr ami U-aiitv. lira. II. W. 
1'imr of N*w York l»iu«| aotn# ai«vl> 
m*na of liamllwork l»jr |»»-r••-If, an-1 Mr«. 
(Htlgnon aoun* fanry artl. I*«. 
Hirrr arrr aniur very nlc* rut flow *ra 
aliowit liy Mr# Ji.lm • al<l*«-ll, Mr» Ii 
I alilwrll ari l \|r« l.lll<»tt. 
I'll*- dl*|>la v of frull waa *li-*|»< locally 
flu*. I tl<Hita If «uv fair i~4ii |irwala 
flurr |o« of a|»|>lra ill in t'f brrt ahown. 
• K. I^nrjojr, I aliiwrll llroth*r« ami 
VIithitt lllotlirra rath Invr aa flu* a ill»- 
| > 11* aa waa aliow ii at tin* county fair In 
rarl*tl*a. 
Ami an I might go on nul *tium*rat* 
th* humlr*d ami onr dllfcrrnt artl«*l*«, 
liut to In to i|t-*i rlli*' lliriii mjr j<*u«ll 
would fafl to ilo llinn Juitliv. 
(♦ulfli* lii aar tli* ir^riatik d*l»art« 
m'ul waa w*|| r*|>rv**nt*d. r. |». Mer- 
rill w llli lila inaniniiMli |»uni|»kliia attract- 
nlcimiliWilili* att*nllon, a* did Ida hug* 
caMugra ami 4i|uialifi. 
'Ill* *ihltilt of |Mitaln*a waa flu* but 
m»t Urgr. 
Smn* fln* h**a* waa ahownjiy Mra. 
In I*. Nrwton. Mra. I lull'-hlna ami otlwra. 
Ill* dl»|day of tl*li| rro|»a waa iiMIH 
|iaratlv*lr good. Tb* Irar* tiorn ahown 
by III* .\bbntt llrti(h*ra waa fln*. 
At'lb* ra»*« Thursday ll»*r* w*m nln* 
liurara niirrnl ami til* racra w*r* ihii- 
t*«li>l |fIVIn/ gr*at *atl«fa«(Ion In ||h* 
liH>k*r«-iMi. 'Hi* iraa-k waa i-oualil*r*il a 
f i*l tra« k, ami wllli ■ aiuall nulla) will 
Ii* iiu* of tli* U-at lu Ihr i-oiintt. 
>i>ruM,T»)miw. 
N L Hrlrhrf. Ar?, m m. UtrtW. I I I J I 
«»w «.r»« A*W».r».ck m KinUU I I I I « 
J. t I#pIi iMlrt, t •» 
IIm Ur, a 11 s a 
Tlw.« 44 11. • 44. I IT. f C. I 44 I •. 
» ■» I »«•* »H. I'l MB 
m*m'| IU<»r-l, HxlbU .k U«M.|im« | | t I I 
» m itrrjg. A*l--«rr. I. •. ••rtlkH I t I I I 
l>. M r.~«. r.«aaiu*. i »u«*r king a a a a a 
tiw, • 4a. a 4i. a 47. t <1. a 4>< 14. 
Hi iiliu Rtil-h ui |at 
W* liftn, A» Ui»»r. I'U t frr-l II. I I 
A. * r«lWr. Oilwrl. Mb ». IfcMNl* Ihrk. I a 
T. II. IUrf»M, IUkiM. a. <»ufcMa«4 I | 
IHENIl'M*. 
The following prnnluai* »rnt award- 
«l: 
r*UlU >n4.—Win. Grrgg, $1, Caldwell, 
llru«., I. 
l'«Mnmlttre.—Wni. J. Wbwk, J. V. 
Jni4iu(i, II. K. llu(« lilo*. 
Ilfuml our**.—Win. (ittff, |i, Kd 
Abbott, I, li*o. I'. Th»tn««. "A. Hack- 
lag rolu: ()«o. I'. Tlwati, nv., (ivu. 
II. Ilojrt, 40, M AblioU, JO. 
< owiulttrr. — lUiij. Hwatrjr, A. A. 
Wert. 
l*olt4.—<)•»-) ear-old •talllon: K. O. 
Anm, «Hk\, Wn. Mllcbrll, JO. (Igc-rttr- 
old Ally: Frad 8. Smith, Ottr., Jacob 
llodadoo, 90, Chat. Bargraa, JO. J-rear- 
old ftllj: Frad rtaiUh, *0, 40. J-jrvar- 
oMilllf: I„ C. Ak»ea, 91. 
•UlUon Wm. Orrgff, S-jrrar-oM 
•talllon: A<I«IUimi l.ufklu, S4V. 
f omMlll**.—II. 8. llMlioc*. I). A. 
II. T. 
llalU. IhirluM Imll, AM"»H 
Hull f»r *4<m k : 
J. Hull (•* dairy: I. K. $1. r. 
Y. I<w»f>t», I. 
t ommltlr II. S lla*lloff«, J. II. 
II"**1. I. K 
Ilmli.-hilrr Irrl: I* I*. Jn»r«, 
Ihlri rmm : I.. K. Jonc«, 1,11.41. HaHMt, 
I. .1 trar-olil Ifrr I. I J fi. I. I 
J-Trar <»M Ifrf II. 4> llxrtllll, •J, I. 
|«) »nr-«»l<l Itrlfrr: 11.41. Ilutilivt, fl >• | 
lletfrr «*lf: I., f. JiHW, #1. 
IoimiiiMI**.—n.U. H»-ri), V. A. n.ui^- 
l«n. K I'. *ml4h. 
4 mul M(m.-Knr «lalrjr U** : J. I 
II. AM*»M, 91. 1'iif Mmli u*»*, AM* *11 
llnx .91. 41. II. ainl K. H. |N«r,Mk,'. J- 
rmr-old lirifrr lor tUIri : J. II. AMmKi, 
«Uk 
4 • •inmittr** — (*. A. Ainlrrwa, John 
llowr, |.. I'. N'ralnu. 
I>ra«ln( 4>»rr l^»>s II. I.. 
INiiir, #1, I. K. .1. IIti4ii 
IJ»«»: L M. ||»«rr. II, 4'. II. *lrvrii«, I 
.1. H|n<l» «lrau(hl: II. I* |Nwc, *3. L 
1 
¥. JlHIM, 2. I 
4 o»ninin««r — Win Utf^njf, Frank 
Kiitwrti 
|ir*wlng i»fn n*ir 7 f«» J. K. I 
I 41*1 MrII, *V K * I'<ht. I • A \»- 
ilrrw», j. I Mlrr 7 fret J. Y. I^IU-t, 
l-i. \ 1 
|»mf! itwrt.-lHui. ltillt»rU-k, |i jll. 
I ommltitf. Olltirri Tjrkf, ll^nr* C. 
,\M«ltt 
Mali l»*l oirtt. J. K. Ultmt, |i, K. 
K laMwell. I. XatctMl aU»c< V.W. 
Is>ari»<il. •>. MaUttnl In color Arthur 
ItillMtrk, 7V. 
totiiinUlrr — H, K. Abbttt, Horatio 
MHi i»» u, PmIn IInmI 
hloim.-l'. ,1 Amln>«i, |i, K. K. 
* fcMwtQ, i 
• ininlllr* — K. K. I'tliUrll, Joint 
l|o»*. J. |). |(r«o|. 
f»i>r>-1«,«r-4t|<l iliffi. AM«4( IIhm., 
• I. I* U I #4 
I oinmllln'.-W'iii. >'o*r,lilll»rtTyl»f. 
\h MrrrUI. 
*»l»rr|. iixt UmU ■!). 0. I^rrjr, II. K. 
K. Rwd, 1, Win. IVrklna, 1. Il«at 
lMi« k for mutton l» I). |l**rrf, 91. Ilr«l 
l»u« k for • o-»l |J.l|. lUrrr, 91. 
• I'll mi It t« II «« II t«tln*a. 
Halwinii |MMiltrT.—I*«t liof; o. R. 
and I M I'—'f. 91 1'iirkrn R R 
r«M«r||. ft, J. K. I Mir. (ItU ka : 
J. f. 91. tta, II. foyr, 
I. 
t ommliirr. A. H. Jordan. I. I». 
Rlllotl. 
Afrl« ultnral lrti| N m«-iit«. HWI 
Jaik K. K Hl« l»»ri|aoi», J.V. Ktrw lm- 
I 
1 
• no hi• II I! i mlimui, — 
lorn mil I rr I,. A. Amltraa, II. V. 
Klltotf, (i. T. SUwr, 
I I •','•• * I M r' 
Sftr Mr*. K. f. Mrrtlll.r. KlnMrorn 
AMiolt |lr<»a iUVM II. It. tu«till>all, IV 
**' \ I.• ii I; MM | 
H. I'oor, Jit lltrlry Ahbiill llr*»a.. Mfc*., 
0 M au.l R H. Ckar, JO |V*a o. II 
«rnl K. S. I'nor, IVM f««>i»na: J. |\ 
I K*., J K. • 4li|»rl|, /II. liar* 
ilm laana I IVnlr*, 4A 
Om i, n UM • i K \ 
iWmih. 
I ,|, .-|g.. |., r\. M i|i Ml< 
UK KlltuM, J.V., Mr.. .1. I». VMou. 
|\ Maplr *ug*r M»« J I)■ Newton, 
iV .li. W. ami h K. t. I* 
fni.li Mr*. L l» Klllott, |l. Mr*. O. 
II. |*.«r, aiir. 
< ••uunlttr*- Mr*. Joint ||>i*f, Mr*. 
iir<i. Hut- hln*. 
|>*lr> i>e»>lucta ami hre«<|. < If'"' 
Mr*. I. I* $1 Mr*. J. K. 
< it !«*e|l. 1. M'* II R Il il'M'f. M 
ItuKrr Mr* (1. W. A (tlx HI, »l JO, Mr*. 
ii o iti'tM. Mrs v Nf»r, 
llrown hm«l: Mr*. J. I>. Newtult, .Vl\, 
Mr* I. t>. KIIWU, Ii. 
« Mr*. lieo. \M»»tt, Mr«. 
\ \ Jenne, Mr I \ N'unt'iM 
Vr(r|tltlr« I'tlttl fktll • « l» M«r< 
rill, IV, C. K. l-n*e)of, I* IU*l «*- 
«>f »r|. •> II ami II H 
I'm.r, a.' I I l.«>l«**'M. i •' 
• t. r<-»r, l*> I'oMiUr* I l'"«.r, 
>.'» ,i | Ii. I'umliM I M 
Herm*. i'x .1 I' IV llrrf* 
K \| Ii, M .I I'• mum 
*r r«>« • \ I llri»* J'-- Win |V«- 
Win* IV « »t»S»gr* C. I", l^nrrjoy, 'J' 
• » Mikin. I '• 
I liMllllllr^ < I Ijttfji'y, I. It II *H, 
J. K. "»tr»eri*. 
I'nll. \|»|>le*. |*r^mi urWi '* Y. 
Uirrjuj, |l '*), K. K • «l«|we|l. |, T II. 
JroHl, llrt|M (). H |*hllt»rl«k, 
*..» • iftbarrtM h ** \krr*. 
t • <■ ** W IVtku,. H II 
• *!•!«• •■II. M A. Ilowanl. 
Kl«»<*rr*. Cut flower* Mr*. I. I». 
Klllott, il. Mr*. K K « «M»»I', % 
Mr*. J V t *l.|well, 40. 
• ..tii.iiltle* Mr*. W Ih"in««. Mr*. J, 
lloufliton 
i .tt|>H* »ml Hug*. lt«|C r«r|«t Mir 
lit* K imum, 75c., Mr* Iteuhen llirrrtt, 
Ml. |»rawti rug Mr*. Mia, Uirurl, 
M Mr* II II rtrfcli • t• Mn i l» 
l.ltt l«*h ile, |.V Itug Mr* J I' Mr»ri»*, 
J.V. Ilraltnl rti| Mr*. Wm l.f»rifl, 
IV-., Mr* \l»«-rt IVfklti*. IV l*» 
« ••in in it t#-*- Mr* iirti Hut* hln*. Mr*. 
|lm M **fln*r*. Mr*. Ii«t, Ilu«*. 
ijullt* ami i-otiiforler* Mlk quilt-: 
Mr* l» N>*hill, "V Mr* ItruWii ll*r« 
rHi. Vi I < ic itMn <iullt : Mr*. K I'. 
M< rrtll, Mr*. M II Klll*»«t. :U. Mr* 
Muff *. I'.t.h work mill Mr« 
\riri Mlt. Ml. VV Mr* Mirti 
2*. I'ulT: Mr*. M II KIIW*«t. IV. (Hit 
line i|ullt Martha Karrium. XV.. Mr. 
I"r*nk llort, J 
t omniltfrr Mr*. |*n>*>|OM ll«w iM, 
Mr* r»rk»-r \l»t***(t. 
K nil f«Mx|* ami • *rn r «*!»••• I 
**ciiup Mi** lllini Ik1 |%mic, ''kv, Mr*. 
I. I. I!ll)*»fI, .*'• • r«N It* te,| lilt Mr* 
I K. Klllott, 2*' Mr*. llUm hr l'«w»r, 
l» Knit ux'k* Mr* > M Merrill, 
Mr* J. M ll'itrrti, J'< \V<»i|rn v*rn 
Mr* l.urlri l* Mir*tun, Mr* J. M 
|{i»t»rt*, l& lirnf* inlttrii* Mr*. J. M. 
Unt«*n*, lOtf. • MM'* Mr*. I.U' III- 
•|« M*r*lon. 91 2V Knit li<^ Mr*. 
^»m«r| \k» r* i |,i<-*' 
Mr* I II iMMMlrvltf*', I" Mr* Hm 
II * *t In «;*. I<>. Mr*, \ll--rt 
ltolil.il.*. W. 
<'*.inmltI*-«* Mr*. K. K. < •MtiHI, 
Mr* I F. raM»*4l, Mr* K. M 
NV*lkwork.- "*••!.» i»HU»* Mr*, t 'ln* 
Abtmll, »m Mr* W I lliinoii. f>. 
Mr*. • K. iion.lri.lfe, l*» KmSn»iWr» 
\|l.« i,«>ffl« Ak« r«, .VV Ml** K. K. 
Merrill, W, Mlu *. W M ir*tou, 21. 
T-ifole Dirt Ml«* t»«^»r|(U Aker*. .Vk'. 
Hprv linrn h*ml ••* *• line Hulk •'«.|*i.r.l, 
5<»r. Illliiw *lnin Mlu Afillrlinirrr, 
44 lc. 
(tanmlttrr. Mr*. •;*«». Al>lw»(t. Mr*. 
A. A. J.iirw. Mr*. Illaiii-h r«»«>r 
r«lntln<*.—Oil (NilutUi«(*: f. A. IVr- 
kln*. |l. 
( nmuilttrr. — (). ItoU rt*. s. t'»!n»t. 
Mr*. <». A. Ilurf*-**. 
TIh» lru*trr* ami iHltvntf tl* MK-lHr 
.IfM-rir *|N> UI MMtk.u for tlirlr |*r**ni|*t 
Ji.'tk..ri In rerunning all *.inMln< from 
tlirlr gr«Miml*. Th»f nufht t« rufoni* 
I fir l|i|u«»r Uw mi iIhiw worthlrM » lnr« 
Mtvr* who *muicclr lln'MK thnwifli tin- 
gmlr ami <ll*turt» thr lurnioiir of tfw 
•lay'* *|h.M. Ilr tl»r |.r«>m|.t ai-llon of 
the m r *h * I. K. M. Ilenev, K*«| • •'•flt- 
«lent niili|t>er of fMilk'T were ilflillfl to 
r*. .>rt tho*»* ilniiiken rrjinihate* h*< k 
through the <itn wlure llrr ci»uUI 
liur*r I lirlr I u-e nl.MI*. Till* I* tlie onljr 
<1 imiffliig feature al our fair* ati'l un* 
|,-.* mhim1 irtloil I* t*ken to *toj» I Ik* too 
Imlulgerti n*e of drink* hv allowing |«*r- 
tl*» to *• II 'I'imi" l«r*-r ami otlwr |.|ea».mt 
(t» l*v* r»g»'«. tl»r MH'ietr will fall «»f 
IIm* f mil mn of whli'li It Ii Uitrmlnl. 
BORN. 
I* WH «M IT, to Ik* Vll* »t 
WIIIU. I 
IiNMI'uK IW I*, lu lha, «lf» *f L- *• 
Vrrtf, a 
MARRIED. 
Ik iM I, lit K*> 4. lUnlr. Mr. 
*4 atari vi« Ml-. W.i '• I lllltUrl 
l.4h ot IWtkrl 
la »»W>. I»» Um lla»fc»il K*<. WlllUai 
Hr*w«ii(»a*ilN, u>l *WNa Waal ml Noflk 
HM I**.* 
la Marl 
t«4h of I'Mta 
haaW ralU.iM II. I»? Hr« 9. %rm 
ladNba Ml. I kwWa II I*raU awl MU faaalr I 
01C 0. 
Ik Raaifurl, iht IV Mania* IT. Kal<H 
la llaWwa. <*« M, VltUM Haarrr. atf»l • 
la Oitacl. IM It. tafaal rMU «l I'kailaa aa-l 
ImM Tuwaa. 
la o*luf<l.«»r« It. lafaat HMM aC Artliar a»l 
Ufrtrvlf r«a«# 
la taalH, ih II, Mra. CMfblM Iwn. 
iH I* raara 
la I WiMM, IH 4, Ai|««aa WUf. a|»l m 
1 
la Hamy.lM. t, Mra. |«m fUMt. 
la lilM.Oii It. Harry N Hawaii. I|t4 11 













All BjII Bearing, 
NO BE1TER MACHINE MADE AT ANY PRICE. 
Ttw HtfHjr U fr»«<rful. hltfh graI*. •» | twin ,, 
(IwtMiMil «|iul I* Ilf (Itt Mrklnr -«l « MTtB| iif »VI 
In < all « I 
It, or •rn4 fiif nUhfui' 
VIVIAN W. HILLS, Jeweler «iwl Optinan 
■•I* l|»«( Uif«i4 I if, 
Oil ■III' makr ..f »»• w» rW* "I-^UI riUmint fi.ttii ||*i .. 
Wt u« |o "Nb b«l 4«l inrt, »»1 «• M* h, , It. 
iimI g> t (in I m. .. It «• HI »«*I 
Enameline is always ready to 





IUIUIN HUM K. ItliriKl.li, M tIM 
Ik« >1. Il.iifl Mfc »<ri• In *w * 
•Ik. »»••»■« Mu»U^*, i*4ta»ia« aiu Uw 
South Paris. 






r x wti.kkK Wii« 
Lnameline is warranted to 
give satisfaction or the money 
I 
refunded by Wm. P. Leavitt. 
i 
WATCHES FOR SALF! 
K «<*kf«»rl. \\Vth%»n. Biffin. «n I 
Witrhtu in (1 »M vr 
Silver r* 
iIiwmiI prtrt« h>r tl»»> 
nnl :«• »t 
PIEHCK'S! 
S.i 4 O i l IMlow* (flock. 
lUria. Me 
ft OTIC«. 
^•4U» I* k»l»bf (IIM lh»l IW |«rtl<rr<M|) 
Mtmi Ik* «» 
•tar iw iih .»< || iim« iu, u ihi< i<< 
.||~ultv»t It; ■§•(■«I n*Ml 
.Uw* |K»IW» •ill Mtrallu Itw WIIIMMM wl 
Ut# |4HM(>kl|i tlMlWM, »»l »l • Ull«* ilkHlVI 
Iw | fn»»U»l lu Ma, i»l 141 •***!• i*»lf lu Ma. 
r ii iimn« 
AfeaRI. IH'IM.RT 
llriaal • IWI Mat., v(H at, 1*1 
SAMPLES BY MAIL 
Dry and Fancy Good®. 
laj-tHrtrlljr Our Prlrr..74 
Writ* to U«, aUtlrijf llir « you 
with to trtiy, iimI *» will M'ii«l *•»«• 
I 
Miniilfi tijr mall, Frrr, aiili «>f 
fu)N|« iimI |>rr jrinl iiurkfi! on 
mt Ii. 
rrlul««l Onular of Ittf.muttlon arnt 
with JmimjiIm. 
Mill Bras. I Bawl l, 
i>oitTi,t\i>, in:. 
SALESME II WANTED. |l 
LO'JAI OR TRAVELING. 
T« «r»l «Hir M..k MUn, 
I IU»I! Dkiiril»K«t titll'iM 
M<> krii«r, %. T. 
ItlNM T IRON HKW VUMM. 
A FULL LINE OF BLACK TlPo, POM- 
PONS, AIGRETTAS, ETC. 
I'RIl r* TIIK UlVMr. 
MULHOLLAND II PH'LLIPS, 
mn tii i«ari« mn oxroRit. mr 
mots, mk m dims, 
AT— 
C. L. Hathaway s, 
Here We Are Ag-un 
A'Uh a full lltH* <>f *11 kill* .f i: 
t| lib i loihltig r>r M* h, Km • • 
Irrn. 
Il«t«, • 4|>« »l»'l <••'«)(• ►''! 
|'u|. < .mI« for all 4<f> W Ill** IM|f 
Mor« full "f Wi •!. 
iiuk* it Inlrrrtdhf to til IImI 
|Minluu* ..f m llil* Kail <111 l\ 
\ «Hi * 111 rtn«l <M»r |»r ••• «• 
ilo^u to I Ik* low alio iu k l 
aa rrj fram'**! or nmir r» f» n{ 
|(i iiKiuIrr tIk* |*l ii* hi \»t * i. 
Nu. I LI M "»i N 
F. 0- ELLIOTT 
i.in: »ur. (mini «i*n» 
Itftlir luarufii TW<*M»*r 
uwiiHir**'"*'"* "f •* • • 
| J HI* .!»• #1 «■» H«ll I* Mil * • r 
#1 m •mi> nfiir akn 
ymmt«( •#-! iinf ia-*t 
r%»..« M «i«»k 
I W 







Enamelme mikes the cjrt 
the stove a pleasure, ^or il«? 
by Wm C. Lravitt. 
Shawls, Shawls, 
If you want a cheap or .1 
our wo have tlii'iu from m ; ,'1 
to $1000. 
Blankets. 
Cirvy mnl white from >1 -* 
|H*r pair to 
Carpets. 
An all-wiMil tlitr 1 ** i|- r ( 
|»et, Lowell or 1'irk Nl 
per yard 
35 Market Square. 
South Paris, Maine. 
Enamdine has no (last to fy 
For sale by Wm. C. Lrav'tt. 
MERIT WINS 
TM4T I* HNf 
WAMIM Itk < RixHT 
arM U J 
10,000 bbli of Flour. 
Try a harrvi •( Mr I «*brafr«l 
Washburn's "Superlative-" 
li lau *• Kgl A I.. 
EVERY BARREL WARRANTED. 
Kvery dealer 
»• 
■alar »Hli li. 
Brown 4 Jntelyi, PorllinJ, 
mri Aiiwr* 
jhtrtcford Democrat. 
"ON TIIK HILL 
HlWifUV. 
w 
rrtkHMftaM Mr* t r ««<_ K. 
M 





| n»f*< *4 
• fevrvfc lUf «, g «« 
— 
'-*■'" **'—' •—r *~i hi m „■ 
\ ».*!>■ '»11 '*•' 
llllt twk. 
I || M i««m», uf Kr««r KftlU, U tn 
*•*- ______—— 
I' ||«• kr*. •>! M+vtUbk K»IU, «*• 
u tV lllli U*» *•■^4 
Km Vtrtb IU'* »f Hrynt't I'naH 
I... '»• » • € 
)w,f oh*«»b. Mt*« 4 arrtr 
9m • _____ 
| it* |Wil» iikl family fn»m 
heekiv M V \ IUr- 
>rt U at hofM** rr<HH |N»rt- 
j„i ^ IM 
ilf* ••« »«-**Hir»t of III* 
laMk 
H \ H*mi«i i»4 lUifr, \lr<. 
I •* *!h ltu*rr. ar* tutting iq |Um|«>q 
i«4 I 
V « 11 • f* n «( K*n(n», «h|n« >>t llkr 
|| IUi.uINaI IIuhIIb, U titi|lb( 
f*%-»l* hrr». 
V.'»lu!l. K«q ef Wm| Cirii. 
l»i»sr*l * |>te*««nt rail U*t 
V. iV Numtt 
H illnM Nt|^ww « *n»rt 1**1 
I II •'*<' '«• fuf Wrltl ltd 
(f « arrk Vn lUiilf 
u| « Net a ith a lr*ai 
M •• \*t. r l «*ta*• ti hu niurnml 
r*Ma th. ^ria| Hmm, «lwr» 
,S» L>< •»* tk -•«**»! th* MIMMfr, 
* « |vrh«m kft I'afta V.««U« 
<■ « n >l W i»Kln|to», IVn 
f "W fimllr (" to H nhln|t>" 
fctlrf f.»* thr alutrf. 
|w, r Hall la | >•-*•**! mmII aa- 
id hi* r*»liii| it lh» llipllti 
,» •»» It Hkmt ah>> 
•»«' *>ll i«ai«1 l»r 
w « vi m ln( |s<rtU»l »l l*irti 
• -A « I t*«i(ht » W» flu* t«n- 
*r» ..f t M«rNH iml 
t* • l**r« Itiv pfV» Mt>l In hr 
• •• I1ti» r*a|| a «• .i» 
M A IVn-r • MrUlluk twJ 
• ia •► »• <-»«l t«i if 
ga—1* 
*~t TAll) Aim AftATtD 
P • Ilir |< «R UN r<U>H »atur- 
a a* a mrprt*. N>4 • 
i> 4,vtnUii<* »»• tatlii|«tMl. 
• t tu«i W# thrrr «»f fiair 
• t, thr mm itl thrin nHK- 
J •• wihrm |>«n ..f thr tu«(. 
I '• ■» IVrh.ut ium| 
• ll« Iu«i »l ill* inMIni 
> I atlh. 
»i t »rti tr Jw<lf*- 
1* .1 :l..t I Ik* lii- 
*H .» 'f. f thr t« fill 
• U»n fur 
• 'h» lxi« lu 
1 tlir tnjilrr* uf thr 
V ^ I | t I lr*l 1|k |il «nt 
• •• hmli'fiiit. 
» 
* n nMnl fr« n«itk«»t- 
( hu «i<4iii« "* I; < afire. 
• I *ii h *.it ia Uk*tfal, atnl 
hi' %llv »Jf»lll*t It <• |». 
'<") «1«> •(■■k* It. 
>1 UkrR with ft at*.a nl 
at ti t)> «r iu f«».if mrrt 
• *»»l * •mail uf 
« .|i. Ihr all l'if itl"* 
t< 141* ♦ml» rtir I»r til 
1' n n»ii a •• >W\ lam) « %rrwl. 
Ljkt V. Iiv ilmiMnl ||. 
•« ? Nj AT SOHAAV 
* tl M Willi! IMH\|i (till, 
« at «ii4tti ten. «<iKii 
*> itrimi* m WAit. 
•i» • w ua l»« 
N »** *». **V. 17. IvM. 
*i i<i itant m In k. <»n» J<ilin 
«•< ttnlH|mH Silt Nr»H 
ni-lrrtlilr iluiiirtniKv, »l»- 
— »■ al tliKH, thr I binrw l«ubilr) 
f .«»l bla •«« |a» ibr t»u«^ 
Mill* la thr rmr uf 
» k hi Mailt Mrrrl llr 
iarv> -I with tltr Villa 
III attta «rri lnmlilrmwi> 
I III) r« I; M.in-» • rt»- 
t' (•■ |<*r*llaa|r hi Ml Itl Ira I tin 
• n i!fi a 4 mijirf aud jfwl 
Ihr Ian arrr «i nral l")fithrf 
llrni k ftp ihr rr»"|»rr attl 
aa« artit IRtn thr atmr |»l|ar 
» \| Kvj a hraii. I* thr atru£- 
4 " ft rttMtMl thr rr»o|»rr a a* 
• f» m 1' tllri a Iri at I'ItT m- 
I hta »-ai aj» *hrHH 
a aa it himt u|<« hla tra< k aii-l 
I ii. ifc « I »rrrtn£ Nrtrt. \ 
a «a aa "ft iM|t an I M«»u«lai 
I'll H I'lraiM (tllllt tit tha 
■t'i| alvl a aa laiaitl u»rr lit 
trftit «tf thr ^4!|>rru»r .lti-fl« tal 
II a «a rmuailttml tu |*irU )ill 
* a 'nit./ 
i IIK oXKitKl* BKAKS. 
N • s O* THi All* IN ALL 
TiON> Of TMl COUNTV 
HJVFOHD CiNTRl 
• I Katfhl it m? «k*k aith 
tt>| i* i»«»l rt|intNl I" 
II'* Uu<hl«r t|r«l tU^il II JW 
1 I II. h«* murnr.l 
I ■ «Ua hi l#«Mtt« iihI 
* -A' I.H«rtU, 
x lUixl of I.UU'li tUllr*i 
^ 1 Kwl.Jrr ft «rrk II* 
.•(ib • UtklirrvtuikUirnrDlliC 
* niwt h >| |>m Ulnl 
v 11*11 l<»lh*k>r »ml »l(i' i*| 
I Itv '•*» thr £<i«-«l* uf Mr 
I;»• ImH«>u f>>r > i<» «i*»« 
^ I! t |k>lkif U «»u lltr iW°k IM 
1 ■ frtrr. 
n !>•«• it Ihki*** hi* brro rr|nlr*d, 
• iittltia* iimI |M*intn| iHtUkk, 
li *di|< iuu* b tu H* 
f' llt| (tffiim »rf» rlr* |r*i fof 
t "»t4f l»t(r 
• il 'Ulbil M 
* ll~W«. • • 
>M« *•.*■». 4 W 
4 II Ctr«Mi, T>*m 
tl M « *4fc«. *— 
» '««• ff taiM • l» 
r m-»v 4 i» 
*LST 81 THiC. 
Mill lutln| fin* »nabrf f»r thr 
•tm 
I'irarM In thU tk'iikljr alll **«>a 
?lnl*h lt«rtr«tinf 
\|r% I kairbu'l »ivI M «« Willi* luu 
rntIv U-fT W°n| Ik-lhri l»r tl»nr Iknik 
I #• 
IIh I Mind |Vtn|.Ur« wrrv <|«lt«* «<"• 
• «*f*l l« their mlrft4lh*rM. 
Ml MhNmiii of Hi»rvr«|rr. Mjm i« 
»\|». Im| i.ti N.iuriUt. 
HUtt'ORO 
1 via* I Kui|lil, • |>n«iiiHHl t'Hi- 
•f HiU to**. ilU^J rhur«*Utr ni«-ni 
I •! f. »• M K 'i ..-It' » •« 
k' " n mi If Mi|«lt.lMtll| 
r mr« l«rrn trl«l iu*lk«. II* 
* .ML m iu hi* iKililkil »lr« v 
<k tf\ rt i"g lu o||t<<V. IT* 
tthfclibr ll««d !»«»«■ n»H 
4 kiM. |U-«i.lr« hrtn£ * f»**l 
Mil I t«r fu. «H « 0 »»l'l 
-I ii nutiy «»»• If »« 
vr «'-.»«.• »rn |t.4r* oi l .Iwif 
U f ,r»- ..f i|«f *jinr Uimw**. 
Stttot* 
I't^t ill >*nlrn, <M»Ur lltk, (lur- 
kn|(um <•<»f '!»•• Ul» 
~*)mw Nrffrt, ifn| r» jnrt. rv 
••• l-lirtilTHMiU l»l •"•"'J 
4 *•» ?«• rw»vff, fait «lk*l 
* U*rt f a 11 it rv >|r« \r»rr» will b* 
*''» in krf l»«»o*r «»l by m*uy 
H«»f« «u i »unn\ (m« «o<t »h» 
*■••»• lii'UitlrtMai «iiril(urnm tw 
*' « t 1<H|nf »h»«r MH'iHr 
•npxrd. Iler toxn* after 
bin it *K«I U 
•'"I N»«er«' ( ■ >f n«-f. Aflrt the 
b««Uw| hrr ««lj 
• u> tbr »l<| how (*• car* 
"■* a»t »UI rrauia thrm. TW«Mily 
Xwm, pmMm n thr f«rw 
^r'' t ">h» tMiVw Ivu lUtrri. <>•» ***»•• 4fc| iw uiWr iu i AillurmU. 
mviBUHQ. 
l^nl** « nnii«H*r < f i«n l«< -k itit »n- 
t«cr • ' rlM»|» fir*- of BnfvhthU' 
*«1 •• tUh I'nrti ir<* 
Mr* it. H. IUm*«« m«I Mt<« M. F. 
Ilf*.! lo I' MUl M4In 
thr \( I.»lb Ntonx ionization lika 
llr«m iImi i (um| it t(N> 
fifth ualtrrurT of I»r J. Q. 
|««lur of ill* "f*t I'trUk 
tlinrrh. 
MU» K C. h«« wld h»r Imaa* 
INrftUn.l mm t«> Mr. \. II. Kutt. 
■ •hi will ukr |NMirMkia of It early In 
Mr. |m» ftnllf of North Cuotiir 
ha* w »»«| tni«> w <•. >pt(a('i botiw 
Mi«* KlW-o II. Hmkr, th» Uiv wn 
t«o|-oUr tad hrlo«r«t loiVf In ibr «<*<l 
rmr. U Mr* K I*. Hr«lni» 
Mr t»rrwr K*a trfl Mr. Mark • *hor 
•IMT. 
Mr W. I|. Tirbm h»* «» fir 
hU Imllh ii to (n hark U» IW»*toa. 
TW I* • Dot* of |>rr|(«ni- 
tliHM i« thr itr -«Uo rumor* of aomr 
r<i«rif«iiu« op*nla( i (nrrtl 
•tor* lii Mr. II. Wirrvn'* hull<ltn*. 
M'« ll< lm K'lWt M<«fl»jr hi» left f«»r 
her k nr la MkhWfin 
WilUft Tirtnit U la lUtoa birlaf 
II nt»Mli Ha* rrt»#«M thr Iron. 
In thr n<*Im la (hut of hi* «lot». 
Mr IMainl Wwtwi U pntartm hi* 
•t»r*hon*» it th»> •t«m>a for hW lam*- 
ln( »hi«Wm-** la frwa, *»t fmnlt* 
l>l«n ir? In |ini(m« oo Mr. O. W »r- 
rra'a Uaarn 
vitiofl Ki in* U niklntf l»|'nn«n«il« 
up*>a it* ohl tf>«i*r of hU (nihlfithrf. 
m-ri.th NMifht of hU *Ul»f. 
NANTPOftO 
!*•( Iilfhl, Oft. llth. the flr*t trr*fr- 
it Ik* MkH|. 
Mr*. Iiut* Tlu<ff fr«»«i Taunton. 
M»m m*ik I ih'Wt tUK to her brtKhrt, 
J. II l*»t •«k. 
Mr K Uinl from Ma**a« hu- 
•Ht», It «WUIn| il |hr( itli| Hjirim l«na. 
Me leant that W*h»f lUtforil'i hor 
I* a little Mlrf 
IV ippi* t-ntf la Ibli ilHaltf || M* 
than •«» »ij«*n»l a while »f 
I It h*» mio.'J baii from 
\ewvaatle <>« »o hi* firm, 
IMT KTHtt 
IV- trat fl»< rai*e,| In llethel orrr a 
•,ha»| bmit* au lhn>an l<> Ihr brrrir 
Mn|it**UT, r. H IM. llth. at !*.%•! 
IMM, itUrtrt \n a. |*am«t« an<l 
frWn«|i fatbrrn) at th» nK«»»l hou*e at* I 
• irn«l to • Mrf |>n>fr*mme, dHMUtlng 
• •( iliicliil uf the White ami lllur 
'•t all. a m luttiia. ••Our Klaj" hr \|im 
I tanU llolt. rr ItatWni "«•<*! hle«« <Mir 
tafa tw»wf," hr MIm I llllan klm»>all. 
«Hrr »h>« h the rt*< hearera ami ahuUri 
tiifwl la line a*4 «*r« he.1 anMifrl to Ihr 
■ laff *n.l hit»l«iatr l|«( *tl«. • •• ilnat 
the t«.|i of a '«•! foot staff Hrirf hut 
Mhii*ta*t W remark* aw ma<|e b* J. H 
l|ut«hln* and all V»li»e*| la ilnftni 
\merb-a," ar»l three n*ailn| « heer* f«»r 
lie reil. white »u<t Hue I raallt U ilur 
*«e ttm lier •» llutchln* aa.l hU arhul> 
r* fur their rorr|*tlc e(Tor»» la mnrtn( 
he flag. 
DENMARK 
I V, Infill* arxt ulfe have J«»t re- 
Nnieil fri^ti |'.>rtl»t»l TWr *«it with 
il«eir n«a team. «• Mr Ibfall* aaM In 
ee hn* It imn» to »lrlre mef the m*>l 
fter umif the |*. ,t '• IS K fi»r 
taut, 
• ii |Vu.le%t#T «a<t ii H Oia* ha*e 
ifl tin lr lot of |»if»e timber la vUfi, 
i•• \ A I* II \m«n| of lllram. to U 
e||«erei| la llancauh IWI, (hrneittaii 
<■ tat era. 
Mr* • | «miih at) I Mr* lUrtMt. of 
Hotel lUfllHI, are i|irniilii| the aeek la 
I'urtlaad 
Hill |*.>iter arnl Fre»| <»mtth ha»e (one 
tit lloatmi 
I'rank llafnr aal all* of I stroll. 
Mk h at* tUltinf lilt rrlallve* lirra. Mr 
I'lnftrr la a u«tlre rf thla loan aa l 
!ier ami bualiteaa |>«rtiier uf l|a«*" 
Hucree. n»«tor of that * it jr. 
WMUII 
Mr l>4%i ** «hn lu< wnnl •• 
lark *t tl*r t,im Mt !!<•«•>•. V II ha* 
'•lurMl Imw. II* hu bw»|<H mm! tat- 
Mtnl a tnirui l<*t *t ih* ww 
|»r J I IbunHI ami aifr of ltrt-t(- 
»rrr in luan thla »** k 
Mi I r»*l Jitixm tiij f*iuUr an«l 
Ml** Nrttw H I'viuVII h*«r r*1urn«l 
u ilwir t«*tr M IbMton ami Nr« 
\ oik. 
Il«un \ Itur'wuk »ml to l*urtlao I 
V% ntM klll 
< "I \>tir»r M. < '*-HH>iii la In |««»r 
Imllh. 
Mr*. Ml < (mult! la iltUiu| (immIi to 
IhIN. 
John »|«im(; ha* riinrtHil |m«i Kam»- 
• N || «hri? hr tii«»ulknl liur- 
ihr «r«xiu 
i»«. \ Ki< lurJoin <>l 1'ortlan.l, «i« 
hi r* rriTiiily, 
OX*OHO 
Mr. UrtriK .if hntltl.1, i»| Mr* 
tttl*><u »i«l »lh»r l»«1»r* frtHM l'«ri*, •»»- 
t W r. I la IkU |iIhv. Mr* 
I. W KrnuiMMi, Cmlilral. 
Ml** llattl* |lt*hof> (iir i rr«i|ln| 
Mntimaiat • »etilnf. *1 lb# *• h««»| t»M4*r 
I Itr >u*<u( U«ln* ami ihrir iil>trr frtrtol* 
ilo- nmuVf (if Bflv-lhrrr nh at < « m* 
11 a t at a «-»»ru lm*klii| KtH»jf r*rt» 
Ing It «*a* a t»ri |>l«»a*»nt i«"a»i«Hi 
al*l MU< b rnj- twl t)T all. 
Mr. K H Kruixili lu« f»ur to \u- 
k'U*t« to * l*lt lltrlni* 
\d Infant < In 1.1 of I h^r If* ml Iwhrl 
Mranw illnl <KI. I.\ an.I a « hlkl of 
krthur aixl «*ertro<t» T»au» 4l*»l IM. 
It 
* |» K.laanla Ka* th»* o|«J 
| kiH>aa a* tin* ISrrott Ih«u*«- an.I la 
| |i<arin| It •!«•• n. 
ALBANY 
Mr • M nn<U iiHUUfr. 
Mi>< «i»'l Mr* Ki-uetit Wh^lri, of 
»hrll.ufm'. \ II 'Uufhlm <if iIh* Ulc 
lia<»« llui« Mil*, m-rotlr " tlW ou 
rh« »r man? frleivl* her*. 
Ut I* I « atlHUilif* »U I »lfr vUifol 
'• tiiin iitil frv ml* in tin* tltliiUy U*t 
•ivk. 
|U rt ItU h*rd*--n. of IV^tnnlr, 
i« tkiltf liU utrlr, A. <*■ IU-«n. 
W tailing If? iHtr ih>« h»r*e W«lw«- 
I o •• If HIhI » tr r>-lr « fr« mtk* »'i«l 
ail* <| iMi •••»•• r*| <>f ..ur iwlgfcUifa; called 
•.Mr \«« • umruinga aiil wife »li<> irr 
in lln-lr :»ih i«ar 11m ir a|e|»-aiother 
«ho !i«r* • lih them ht« )u«t |>«»*rU her 
»th Mrtl. U» sli» i»«i| u« prHljr 
t irih lat I'Hwnl ju«t r«*-el»«*| from a 
tumng i«ili reUl»»e to At*loter, M*u 
k ••• tli*t thi« relatlte 
ther. \ar»i« iuttimln(« of "ol.l" Antio- 
\rr. M «**., U « l*» i)m> l>e<u<»- 
• rat Altwtir hit tiatitr to*iian<l 
Im> ha* nMUt rrlati*••• aD<l frU-ai« here 
IH »r liou't uftrQ llplulg* III IIM>« 
<>ur ulil one h«* *rr%nl u* faith• 
full* f«»r iUhiI taeutr »r»n ibi| *r In* 
tru.1 *»»«o to »liuiniitrr vhlomforin *ui| 
I Kit l»rr to her Anal rwt. 
Mr* IW AtWkn«oa ha* (unr to 
• (•■ti l f. » «rrk< «lth « frleu«l In ^uliiu. 
\ )■ llran U at IWtLaitol thU »e-k 
lllrwllllf thr !««liilil a* h*«>| ««>titr|it l"ll. 
V* alU*« II. ( umiuinga' little daughter 
I I* i|Ultr alrk. 
NOIWRY, 
I he fririr "humUi nl|hl «>• hiM 
m"U<h to dam• j(r 4>mui* urlrtWt of «|»- 
plr* ou tlw* Irrr* 
It U a«.«l that alntrr l<'«CC>T<lC )"b* wilt 
not l» pleat r. 
|'r>i|>lr till* ntT irr (Ul In hear that 
Mr *t »|4r* luleutl* I" the miiit 
ta ia at wlnUT. 
Mr Ijiirkr la fathering •.«» dkt 
'urfit|*a from hi* «t»ru piece; three of 
thrm arlgheU u 1-J |»mjikI». TV-t 
tarre well cleaned attd the to|rt int off. 
|{.«i*ei| oh MM I gr<>ui»d with phoaphate 
Nit no at mure. 
DtCKVALC 
Farmer* are tl<»«iuic their lunratinf 
all coaahteml. Ui* beat la Tnr«; 
-mw un lwnl* Urrlr n<xnli»*l. other* a 
tW-l; ovlnjf to the M*h prW* of 
IkhI la*t winter. r»«K* Hat* I wen i|ulte 
ritrntlirl) cultivated; they are a j('«h1 
yW4. 
Mr. M«<rrll and lady are «Ulliof at 
V>r»ar. 
Jlra. W'ruan la faiolnf. She tila up 
*oroe ra. ii ilar. 
Mr*. Martha K»(m, Mr.li.O. ||u«*ey'« 
lMNi«rliiet#r, ha* Iwfn •*. k the |*aat week. 
<*he l« better at thla writing. 
"tiraiMlivKhrr" I hild, relict of the 
late t»r *n» ille i Ml J. a very age*! Ia«!y 
w<>rk« at drying applea much atendkr 
than o*"*t tii«a| |*i»|»le. 
Che < •Hiutr < ixniilt*|i)aen kmlnl 
the 
ne« mwd to entire MliWatlkta. tome 




llumUr ftrnlnf.tlir llth ln«t Etrn- 
Ing Star Ixh'ic of Ma*»ii< hekl a public 
InatallatUtauf of&vra at V/tn«. Hall, 
akl fau as rv»lknt *u}«|*r «<oo»l*tlnf 
of oyatrra, nk<-, fmlt 
t»<t kvixtml, la«1n<!kaf !•%Itr.l gur«t«, 
«i «1u» n to tli* rr|«i(. Mu«U- *11 fnm- 
uhnl bt Hui klUkl l)n-hf«ir«. Aftrr 
»>•» k«| tal*U>« clmwl an<l 
ilir • b«>U* an ntwlu'lot with a (rami 
nwhh an.l lira. A. C. 
• u iltc caterer. 
The lower i»art of Elm Htreet la l«eluf 
furnUltnl wltnareaenolr f«»r Miff i>r«»- 
IMWo i(iln«t rtre. TV iwn# lii*li 
Htrrrt U a aware ami ilrliutra aiwl l« u»l 
br tk* U»ra to play "hk<l# aixl «wk" In. 
liwtfff «i»wn, a mlltr «*f >«»uth 
AmfU, It iN|vrintfmlfnl of lb* ilablrt 
at ll«4el Ijtnf 
Mr* « lurintl# i'iIn ao>l lUuchln, 
Mra. Fllea, of Hinr>r, anr at I. W. 
"lua't. Mr*. I'Um li the jroync**! «i*- 
irr of luw >haw aivI la «1 jreara of afr. 
II. f. I'tIiht, of thr Hatrrvllle Mall, 
la la ton n. 
tieorge II. t uahman U oiyv|i;I>( Ibf 
lllon *torr for a mrat martrt. 
WEST PIRU 
M^irr^or llr™th«-r« are |>u*hln( thr 
work «»n ihrlr Mn-tlon of thr rilln*«<l it 
f ««t •« |«o«*|t»lr mi «i |n |r{ thr 
(ndlni iI'iik winter K»rrr nw 
that ha* rimm ha* frontonrto tm t«oanl- 
Mla* lllam l»- J«r an.I K«liw Stllliuin 
Irft •( fiMir ciinrt|i«»l*nt'*<|ull*« b«n<i* 
ful of ri|» •lrt*l»>rilM|ttfknl <M. l.Hh. 
IW »r» thr rtr«t I rm u« rii«r In Ibf 
Ml. 
IU«|«t<rrrtea tn> o»mn>on thla 
Ml 
Thrrr la n<» ulf for »|i|>lr« mi ilirrf 
• III hr tnorr rklrr mt<lf thU fall than 
NMWC. 
I AST HMOWNMILD 
IV ilmulh h*« hMkni tt la»t in<t all 
ir»njak«0 thow nlm luir 
fwrti tmuMnl with «lrjr walla. 
Mlo Annie IUt«i«>l,of Auff'la, haa 
ililtlaf at Jaor WwU'. 
MIm l.llltan I* «t hrr uih>'i, 
\ W. M«n«ArM *. 
Nh>«il (iHiiwrmtnl iKl«l*r II Ih, 
I MlftM hj t.ra«<r W>»k.. 
IV rih l» wi al Mra. Ir»lnc ll««l<- 
I.Hi't on the llih. Mwli at Mia. W. II. 
vlrlnrt'i la tan wrrfca. 
Mr «t. I Mr. W II H '• 
at hrnt * lllll «l«ltln( tlirlr tlinv 
hll lrrn *Ih» arr at M-hoa»| Ihrrr. 
v»fr*l hate lm|>ro««H| thr o|«i>ortualt)r 
• f mrnhinti' wrrk to «l«lt thr city. 
MASON. 
11 •nit * kn<>» h«»a to All our i4nl thU 
nr w » irarrr 
V *V |l«'4n hli Irru tulllitf IIk Iwilin 
hI |firln< out thr k>(* altnif I'lraaatit 
I. %rf fr«.tn H'»l llrtlirl t<i tin Ul>|« 
1- irt of Mixhi oa weal hniit h to «n.| Mu<l 
it* on 1 Ik* *-a«t hrtmh llr lntrn<l* to 
i"it la a larfr lot of •|ir\nr 1hiI|> «<m»I 
mI ma It i|o«n to thr \fi.|r«>M>»c(*o. 
•Im>«iI<I It iirno1 i lunro Ik* will to • 
'fr huilntM In that llur. 
Ithkl hrnnrraon lio a rrrm of turn 
>ixI tram* tanllug tlmt*r for Mr. lU-wn 
hi llw tamiitUla near AI haa j llor. 
Handling I* m<>«t|j duo*. 
Hianos 
Krt.Mr n«rn «f iitrillixt, |iriMilinl 
>«»!• t. 
I »r »n I Mr*. t rane Miriinl Im him- 
Monday. 
Mr. ""^Ihbih lUaiv* «lk»l >*tiir<l*«, of 
I mjiiHinU afirr a short IV 
f it* ral w • I «». r u Mr* llr •». 
|>tr • Uufhtrr. «n l«kr« )'H ill 
4* llir fuitrrtl Nut U bow Mlar< Mr 
|U«»r**p in hi* *'«h tr»r »it>1 «»lkr>t 
In « hurt h t »<rkt trfiif? hit • letalh 
II.um ll»»» and Mr*. ••«mni«>n of 
•» iiutx-r. ti*ltrd Mr*. llo»r thl* »»*k. 
Mr* Inffilniu tixl !»«» il*ufhtrr* 
I -iu lln«4ii#», M***.. irr •|<*im1Iui( a 
« <• •MI• II" 
riffr I* fitt^Urralilr *1. kti<-*« tl»ut 
t<>*nno«. I»r. Iioohaiu I* krpl *trt 
(mm jr. 
Iln. A. C. Il«*rri«k will hlur» Itrrr 
MiihUl a»<l lur«U| r\r«,linf«. «M. X« 
• rid ft. * Hir Irtiurr will tw hi* irtirl* 
I Ala*k* \ll *h<> ar*> fortuualr riMMifh 
lit h^ar him will l»««r a rarr irrat 
IV ||«r*r«t ||ow »hl<h «• a* It* hat 
thl* *nrl WrillH^iltJ, **• |»»*l- 
1>iim*I for 
l«n «••• k* oo itiiNtbl of Mr. 
iturcv't • truth and iliknr** In i»thrr 
f«ailllr*. It will hr hcM W c|iir*«U». 
«K1. Mh C*. 
HMOWNHLIO. 
lit* l»»ni*l A IU**n I'ml, ti \ II 
fii)>'ii«l a <llnnrr I rldar, al llr IVijuta- 
In i|laln( hall. In Ihr afirrti<->n a »aiu|> 
fir*. 
J. I» I rink I* In |»«>r health 
"hrMUall U'tnl |* i|Ul(r *|, V 
Mr*. AI|»h*o>«i* l.il»u iu« (iior Ui |U.*- 
|««a for a ff* *rrk« 
Mr. A. K 11 art furl h«* bought tl»r 
IMM «t«rwl. 
Ml** l.u> lii'la Wrui<• orlh of Uarll, 
Ma*« U vl«itln< frtru«l* In-r*. 
Kraiik l»urgln fro»u California, I* 
U'liw <>n a «t«itt" hi* m'Ihrr, Mr* I *«• 
tut lU-an. who h«* !"♦« »rr» *U k 
LAST *ATtH»OHD 
For iw« '■ Oh* W .trrf .f.l f ilr via* a fali> 
«f» % crowd of )>ul noth- 
iti( l»r tli« m tu «w, II ill la tlw evrn* 
lug 
Mr « lar^nc** II I'rl.lr anI Mu< I IllUn 
J<>hnM>n, butli of itiU |tl*«-v *••»»■ m«r- 
fm«I •! Norway iIm morning thr |i*h. 
I>i h'rl. I K Atlfrll. I'hrjr likik tin* |o 
«•'• lock lr»l« f<>r wlirr*- 
lUt will |>a*« fortnight »flrf wtii h 
iltrt will f to III thr 
nl I*. It. l*rl«|r*a hoti*r which 
h«<r hrrfl pr»|.«rr.| fur ||x-m H'» w|«h 
tl«*"tn all (■.••IMr h«M>lnra« 
VIra. v N»f»'»«i wrnt l« I'ortUutl 
thr l"th, to I# fOO* I fr» wrrl». 
\« Mr. V.rwooJ *»« returning from 
N'ufttr fiU h«>r*r l»ing inixttril »• v 
flkm ki< kit foot C',,< lhfH|l 
rlr« 1* whuli thrrn liim to tin* (ntun l 
t-rraklAjt UHh thill*. 
l.'Uknl I Irltl, wlfr ami Mtri of Mr- 
Hunlr Kalla, •(■rut *un«Ur »t MU Mar- 
lla'i. 
t'. II. ll<"lf'l<Hi la IrtilMliiff i corn 
bovii. 
K.lwar.l Hilton lui litrlr tmi tUllrtl 
Im hi* •Nu-r, Mr*. VI »rth.* l*till|-»« of 
I imlngton, i aniart ol«l ladv uf vr*r«. 
Mra. *u«lr Cuniuiltiga |« at (i, K. 
Awr«'. 
Mra. Virgil J<*liu«>» la •|M-oilin( a f«*w 
arrki with hrr (Mirruta it North IliMg- 
totl. 
NORTH BUCKFItLO. 
|*Tra|o|| 4Iletl.l of I owrll, U at 
i.. i • 11. 
Mra. I». I.. I arrar lu« rrturnr.J from a 
al« arrk*' *l*lt to lirr daughter, Mra. 
klug It Duck, of VVrllalry, Mo», 
Mra. llrooHt llrciinl of Portland. camr 
bofnr «||h Iwr aixl I* vUltlng frtroda In 
our |dacr. 
vrn«<|r at "»«•• |»h»-n >|>4ulding'• Krl- 
ila\ nigM, tin- Wh. 
Uiii. K. l»aiuoii aixl wife Imr got 
houtr from work In tl»r corn aJtopa. 
« »rv lU.mi* of Mimnrr U at at J. f. 
Ilrwld'a for a wlillr. 
rin-rr trriu to I# luorr a|>|<lr« thill 
bu I ♦ f • till* arraoQ. 
I l»<>iii«* ltra.lt.iirt I* .jiiitr t«i«r l»<i\ 
tn«C »fcT*r• thi* fall. 
UPTON 
Th* UHiilian] Itruthrn luvr pinr U|> 
the Ukr to l«*r an Uland iw*r Mr. lira- 
ilmt't ramp |.r«|>4r*t<trjr to building a 
h«in«' n«*it »|»rlng. 
MImI Uni<iwUlDlui( (iiim* to N'pw 
^ ork it* niter i ml**lonarr lr»lnln; vol* 
Wjfr f«»r a trrm of *ls mouth*. 
Mr*. Harali Al>tn4t ha* rrturtml to brr 
Imm tnmi BmHi VMi 
Mr*. lira^ I* *rrr iloalj tr- 
ruifrtnj from Itrr m*#t lllne**. 
II. K. «<••! l« at hotnr ftn the ho«- 
l*it 11. II* ha* |>*nUllr rrnnrml but l« 
•(III uulle frfblr. 
K. K>er*on ha* contracted for a job 
to haul l»o million of luutbrr luto ( Vil*r 
llrook In tirafton. 
VIm W'ltwlfr of ^hrlburne, Uteaching 
«>U Ka*l lllll. 
Hf are |la4 to learn that laurln J**r- 
gent ran*- li«>me a frw man, at It «u 
rig ht for him to be. 
" 
norwaVlakk. 
Mr. and Mr*. Jame* Hammond and 
•on rrturnrd to thrir tonne Id <olebr»ok, 
M. II., thl* week. 
lim* M. *»te%eo* commenced hrr 
irhnul In Kroat lllll dUtrirt, laat Mon- 
day. 
hold Hood and famlljr are to mo«« In- 
to the Jam* * Merrill hou»e at the lake in 
A frw ilajl. 
Mr*. I- l». Ilobba ha* had reUUfea 
from llnllk*. Malar, vUltlag her the pnat 
■KTHtU 
\ M Itran ami wife f" in F!**t Itrthrl 
li.w|n!K>t» KlotMt lo i|wml thr * In 
trr. Mr. Itr tn ha* th»c»rr of in nrangr 
grotr ""tH'l by Mr. I .Irk of Portland. 
<\ H. Yutlu th»- pboi"gr*|>lirr. hu 
iutiitM 
Into « ronton Hu|«mh Hlrvrt, 
«»n«l b* Mr*. Mrhln Htowr. 
Thr " 1 |i• of lion. I»avbl lUmmon* 
km hrr (t**la ImiIimI and will MM 
iwotrr to Anoka, Minn., with Iwr •on* 
Iww. P. C. Coffin hu purvhaaad 1 farm 
la Mllford, Mam., ami will lmv« Brthrl 
; In about thrr* awki. IIU faotlljr will 
hrar with thru thr brat »Ultra of th# 
■ liitlr timmuallv, br ahlt li thrt h»»r 
brrn Itrld In high r*trcm. 
I»r. C. IK Hill luiiiwtnl Into thr Win. 
1 K. ^killing* h<»u*« oppoaltr thr poat 
office. 
Mi«* AbbtaGrom antl lirr twin ala. 
I trr« havr mo«nt on to Maaon HtrrH op. 
I mm it r thr Alplnr Hou*r, A. Ctumllrr, 
Jr., propr trior. 
K. H. Kllborn ha* *old thr John Trm- 
i»lr ht>M*r to V. rt. Coborn, and Mr*. 
ItrowQ, Mr. Coburu'* *l*trr, ha* rooml 
Into It. 
Ml** lltttlr I'iMtrr found a hhuh roar 
In full hloom In hrr gardrn, «Mobrr Wh. 
Turvlav night a rain atorm prevailed 
at llethrl, thr nx»at violent of thr araaon. 
I Ik- «inall alrram* overflowed thrlr 
hank* ami tlw low land* were under 
*atrr. 
Thr inant) grange* nirt with thr 
Itrthrl llrange Tuea>lav. 'IVy provided 
a dlnnrr In I'attrr"* llall and our liumlml 
ami tun a*I down to thr tablra an<l h*<l 
an et^orahle ami pf*»(l table tlmr. 
There «a< a pumpkin f«-«tl*al at tlir 
Holt lllll lloii*r Thuradav n*ala|, 
iKtulvi l.'tb, at whU'h mlnr h«»*t, !>•**. 
L I'. Holt ami bl« at<rotnpll*h**l «lfr, 
did tl»r honor*, ami thr procml* wrnt 
for thr hrm'flt of tlw ll*i>tl«t «hnrvh. 
Il»r «ni<>unt of apple* g4thrrr«d In 
IMIh-I rttwilnl thr ri|Mvt*llou of tl»r 
mott aaugulnr. 
IV |»(iiitrmpl* iim* 
«»■! <mI* In i>uwm of laat )r*r'a « r«»|i In 
«|ualitv ai»l •|uantltv. 
Il«rr» H(o«r||, IT ve*r* o|«|, wa* 
t>url*«| I'rl.Ujr. 
Mra. Mirth* r«lulir||, Alfrtnl 
Twit* hell. U %*rr ilrk. 
Mr. 11 Irani 'I wltrhell hit i *e»ere it- 
lark of rheumttUm. 
I"he «llli(r hIh»>Ii hue • «a< allot) <>f 
nor «rrk. 
IV Vlhrl llraaa ll m l tll*«o«ir*e»| 
• «r<H mn«l *1 ISt»»-r«lle I'ark Mil <!«)• 
••f I Ik f »lr iml a<l>le«| |rmll( to III* ni- 
jotment of I Ik ocr**ton. 
A iff) j.leaaant |r« |»»nr imuilitnl 
•I the Ihmiw of Mr*. I A. Aine* on Main 
■*1 rrH 1'iliUt rtritliif Mr* Imn U 
»IiIimI bjr frien U from ftir Weal in«| In- 
»ll»»l I Ik- |«i||m of the tillage 1(1 |t « an.I 
•ii Mrnlnf entertainment. Mi**t«ra«e 
Ame*. a gr*<ln«te of miiKIi r<t|)e(", an 
onlr ilitifhlrr, In»« lletliel I Ik flr»t of 
Noteiilhef to ri»t«-f I Ik- |«l offl«<e of lK*r 
t>n>llK-r In N>* \ ork. graduate of 
Wk. 
HMVAN T'?» POND. 
K<l« In It. IVrli«m an*I IVrvjr llo*ker 
of lto«ton, hi«« liwi tlillln( friend* 
Iwrr 
W ork at ihr c*»rn »Ih>|> an Alit*he<| 
IlMtrtiUr. 
1 It l»af lua hren oti the *!• k Hat for 
a few «la*a 
Jeflrraon l^alfr inat«U#»l thrlr nltlcrf* 
>«lwrilaT rifnlnf. IVr» *•*• a lir(* 
all-fi'lili.-r I'aat Molrf, Vrtlnir I 
ltl< kt-r, Ha« I Ik- liittalllng offli'rr, Al<l**«i 
I liaar, K«|., * III <«vn|>T IIk rlialr thl* 
Irnii. *»i|if*r an |)rmti|nl at the I Hen 
Ml. Iloua** fur inf)iilirr< an«l their wl«e«. 
Hie » hair •Ih-|« la at*rtlng u|» i(iln. 
W£*T PAHI* 
UMon * til|»man. of I anil.rt«ltfr, Mao 
jar».| hU tlan^litrr, I»r. Anna < lil|>man. 
have l«een *|«-n.tlntf tlielr taxation «ltli 
iIk* fm»Hj "f s II Mifihdl I iii* i* 
Mr <lil(t<nta'a ullnIowa from ahlrh 
lie retnait*! *om«" »wra ago. 
WILSON S MILLS 
I T. IViinu k «i« (Ik flr«t man In 
lata |a mur* • logging )«»h. 11 •• will 
pul In tr«ni* u|> (Ik \bSntt llrv.»k 
IVtrr llrnnrtt U u|» vlaltlog hi* *«»na. 
I» I'. ai»«l II. (» Itrrmrtt. 
Sr»r|| l.tltlrhair tit* i|ry |J«*.U 4Hd 
(rm'r(<'< for a air 
Mr*. I .lit W-hal* lit* l<»«rn to I •»lrt»n«»k 
llr | »«t wrek. 
Thomaa Wa^Motlh aim U katlfd ta|> 
lh» Abbott lll«»k gi»t I<M| *hllr r«|i|or- 
Ing limlirr ami ati >>ut In Ihr rain of 
Wnlnr«l»r lll(lll. lit* C»* n»rf thr 
bright of Uml ami raiur out on I Ik- l»l» 
itximl, arreting at llrllgatr I amp ••■ml 
•lark. Thur».lay nl(M. M>*«ntimr. a 
•Mh liln( |>*r» y • i* orftnlml >>t 
(«*• iiU*lltr turn II* can* nm »n iIh* 
trail Irt-liy morning mwllni IIkiii 
Mir Ikm* »i rr »rry to *««• Mm alU» 
ami «r||. 
H IImhi, of thr firm »( llraror A H II 
•«»»», <>f ls>wi«ton, l« lii limn, «!«• It. A. I 
aifI U, Twili hr||, an I |Vff» ItohMna *<• 
It l««>k« •• though Mr «rtr to lutr *omr 
1'»ra> lumhrrlng In tlila **vtlon 
\ parlr «*»na|atlug of It lima, IVirr 
IJltlrhalr, I f'HHt llrnnrtt ami liar 
llrmiki wrnt ilrrr h'ltitlug *»atur»lay ami 
l>rnuili' In a fliw* »at itrer. 
Nnrarr at *1 (Mnkr *• ami «n«»«» 
I Mnl*f 111la. 
SOUTH BUCKFliLO. 
He httr niriiril a of a H»«trrn 
l>4|-« r fr"in J«nit*« I'. iSaamon, uf l.v 
in ir. M i. Jamr* or Jim a* hi* *ouM>|ur« 
thru «■«, u*r.| t<> (Miitiol an<l raaort In 
hW Un Uh ruthu*l»*m «»*rr t!••• hill* ami 
•mir* of Nmlh llu, lrt.1.1, tiiilnomonl 
In* Imi ln» l i|«) * lu Ihr %hi|Ii lllll I'U- 
Itlrt, ami grailm!*"! from thr old South 
lllll »« hool l»oii*r twfufr your mrra»*|mml- 
rnt rm *aw tin1 llfhl of 1U1. Hi* ha* 
m«i|rhl* fortune In thr «akl«l ami wooly 
H r«t. 
W hilr atinklng of thr iilil a« lnMi| 
lioij*f, «lik.h lit* ni'-mnr^t ciiun^iinl 
with It ahl> h *r *11*11 r*rr f imllt vhrr- 
l*h. Irl u* mi lhat *>r arr l<ul allni •IihI 
la Bwklaid,UmI *fti r tli«- rn. i war" 
« a* our whilr \rt In iMir Irrn*. our flrat 
rtprrirocr In town wa* aa |r*vh»-r on 
**••«!Ih lllll ahrrr a«<|Ualnttm*>* wrrr 
IMWi tti*t rr«ultn| III *I|I ll llr* thai 
thl» aactna thr 4r*-«t locality on r*rth. 
Now ll<-tirt. oth«-rw i»r know u DM* 
Valr, r«*av* to hamllr lho*r l*ljf« wlik h 
Otltwvt MMM to in niipulatr M art- 
fully ami adroitly to lila rtio*ni m l* ami 
1iur|M»**>*. 
Now. limn, yon ami South 
l »'kf|r|i| ha*r dl*«U«*rd rrllgiou. 
tU* ami all klmlrrd aulijnla, and ahllr 
tout rdlug lhat yrou arr hralny ami all 
that, rr| lilltwrt'a Mra drmon*tratra to 
a<harm our rrllglou* l«rlirf. \\ lillr It 
I* trur that tlirrr may I* *lurrrr rrjwal- 
Kiii-aMl SMMimit forgtvrur** of wrnnj; 
«|oi»r, *tlll In a larifrr ami Irurr *rn*r 
aln Iravra, lik»* a« ara u|m>ii tin* malrrlal 
form. Ita Imlrllhlr hnprraa, it a moral 
iiuflxurrmrnt Willih thr la|»*r of tlmr 
MTma unahlr to ohlltrrat*1 ami eftarr. 
W htlf tl»r k«nn| i|r*«<|« of yr*ra may *rr»r 
to liMr In lui|<ri»rtrahlr m-r**ra all out- 
aaanl rrUwifi of mural lran*(rru|iini 
nf llir |>t*t who rail truly *ay that tliry 
hatr not *n ralttrncr *tIII Uli(lti|r a* 
llfr Itar|f * 
Ah, rr*. ar rriurmlirr miw John trlr«| 
to Itr funnv In tlir Itrifailr |«at jrrar to 
auihli'tily rtml hlmarlf In tlir inomna 
arm* of Aunt llrtaey. Ah, y«. to hr 
*iirr atlrm|>lm| fun In thr llrlfadr la yrt 
morr ilaiifrroua than tin* unrlfir fruit to 
thr trmlrr urchin. I*t Ihr fair of otti* 
rr* hr uuio ua a tlmr It warning. 
Mr rt j{r« t to Irani of thr rontlnuril ill 
lira It li of Mra. S. II. Irlah at tlw Kaat. 
Mr. I»rali haa jfuiii' to MaaaacliU*rtt« 
with Uohlnaoti |>. an I a atrinf of lila. 
Wr ahall await rrturna from tlila cam- 
(talfn with Intrrt-at. 
LOVILL. 
I i>ll|rr(jtl<)MlUt < Irrlr* *>f IIh- 
village and tentre »rff entertained at 
tin* rluk on Wedne«dajr bjr lie*. Mr. 
.Handbruok anlfr. 
The imp of apple# In lhl« town W 
»rry Urge. and no buyer* ha%e yet «|» 
pwtwl. 
A ret a • K. Stearn* of thU town, a gra-l- 
ti *te of Bowdoln V), lui brrun tin* »tudy 
of law with hi* uiu-le, M. M. Stearic, Kaq., 
of N'oratr. 
TheftirWtlan tlrrle wu ralrrUliml 
on Tuesday by Mr». I'jrm* Andrew#. 
MRU. 
Oh, John! that fellow that you took 
In the other night ami had the dye atuff 
M|ulrtn| under the hide or pelt waa all 
rlfht I lie other day. lie »top|N<d with 
me a week and work^l on the railroad 
and could eat two men'a ration# of baked 
bww. 
Then* la not much rhatMv to get newi 
at we do not boar much bat railroad talk 
ami taking huard*ra. • 
I). W. knight haa noH on tot ha farm 
that he bM|U of Jack MrUln. 
ANOOVf H. 
TV firmer« gnu'mllr hire 
Ihrlr rtitpi. 
|Iii*Iih«* la Ummln; at Rill* Fall*. Il 
W ftkHl ttwr lnt««mlto Jo *»n»H lilnff 
Titer !»»*«• the dam rn«i»let«d ami a re 
i»o«* hullilliiK a t«>»r.lliiK Ihmjw 
J. W. iVrkln* l«»*t • vilatlik row re- 
cent It. 
I,. V. Jihmx haa aold hU |»«lr of Urge 
|ro« to L M. Ilewev. 
IV < unftef»iloiiall*i Hrrle «aa en- 
trrtaiu^l by Mr*. Oagoott ||o<l(m.in U*t 
Wedneaitay. A goodly nmntier prv«ent 
ami an enjoyable time. 
t'on«Merable Internal li mtnlMnl In 
fSHl IliU ifim MIMMl of MM local 
<«•«•« atik'h Inlrrwl |»trll«*« Iii Awlafir. 
TIhmp attending C<»«ntr I>>Htge reju.rt 
• r---l ami nroltUble meeting. 
Village achnoU are to hare a (mikI m- 
liltilllon the la*t day, or In aboiit too 
oeek*. I iinderttmid thai our village 
teacher* MI**«-« IVrkln* an«l llutthln* 
hut- U n rn*if«l to |r»ib the «Inter 
Irrm. Tlda U a %»!••• choice a* both lutr 
fl*«*n r-l MtWfaiilon. 
Mi*. Ida llaixoti who «a« l*k< n to 
tin* a*» luni a *hort lino ■ *<• I* *tn»ng In 
body t«ut mentally no twtter. 
I AST SUMNIR 
Frank L llirrHI U •hlfplug winter 
• from Ka«t Hrniwr tUlWn. I 
|wr* fnmi ? '< trnii to 11. J.'« a barrel fur 
them. 
Apple* turn out in l<e i|nlte ilnin Uiit 
il»««l>ltr th« of short on»|»«. 
W r Imr of |Mnlr« that irr ottering if•«»! 
natural fruit for tlx* plrklng. A nun 
gH* a barrel of nl«w winter fruit furs 
•Ui'i work In plt-klng which U cheap 
euough. 
Ilif I iHinlv t ••niiiil«*|oiirr• nrre on la 
»lew a |>ro|a»M^I new m«<l near *uniner 
Mill U*t I'»w4n', l>ut after examination 
ami IIm* hcartug i|wm<i| It not lieal to 
grant tin | .»• f tlw |««-<ltUiirrIt 
wotiM Involve high il«nu(M ami mm- 
terlally Injure the farm of llenrjr llm«a. 
Mr*. lliMunl *l«ltn| I'ortlaml la*t 
wrr|. 
High m hoot In Milliliter will etna* n**it 
Hf»-k. Mr hear only roinnn mlatlon* of 
Mi. A. lte*<ori'a ahllltjr •• a g"«"l 
traibrr. 
I our young l«i||<*« from KmI Sumner 
are illm<lln( the Normal HHnmI al 
Farmlnglon. Hlua'N. 
ma i M■ laaf Mr ia4 Mr. f •». M. 
iner ternler**! ih*ni a rere|4lon at flie 
«»ngMg*U«nal inirr on I'rMo em 
Ing. A |>lm«ln( |>r"<runm> maa |.re 
arntaal, ninil<lln( of m>i«lr, irtillnf. He., 
at the c|o«e of w hi h I. I». I'ark. I!x| 
In behalf of the frkmla, |.re*cnt«l ihrni 
«a |th a haml«ome illnner «K. Mr. I'alm 
rr fi*>l|ngl% i-lprronl tlirir •urprl*- 
ami gratification. A l«Hiiillful ««*l I at l< >u 
aai «rr»r»l l« fnre the frkctala #« j.aratr.t 
TIk* aftilr waa a ounplete • urprkaeto Mr. 
•ml Mra. I'alnier, Ihri holnf l«ern In- 
ntnl t lie re In an Informal a«)r|n« little 
lal gathering, ami mK until the et« 
rti'|a«« »rn> III |in>|frr«i till tl»r» tlla- 
i'nrr that It ao In their ln»n««r. 
WIST HJMM •< 
Ifttrr«'*tll>{ Iff l»t' lt Ih IJ at 
Kirnr'i Mill*, a Mr* <M«irr,of isomer* 
llllr. M*** Itrf, A. 
• AM 
Mr* J tin lalt>>t,of \Mn(ton, M •*« 
U t(tiling rrlill»M an<l frl< i«l* *U>ut 
•"iiniK-r. Mr*, r. ••• fonwrrljr •Hvuinvr 
(Irl I Hi I ha* ll»»-«l In AMngton f «»r ft ft t 
Mr. mil Mr*. H. II. Mrtl»rrlirr luir 
t*k»*r» * Mi-ilktii trl|> mrnlljr. 
Mr*. J. K llrrr* «llr«l vmunUi r»ri»< 
l(>K ami «»• Imrlnl hv r^inwi of tin- 
ilnrttnl, lunrral || tin- h »UH> I'UM- 
<l«v aflrrn«M>n l(r«. H. It. Ki< li*r<l»>n 
tvn<liirtlii( ib» trrvkn. Mu«h 
tin U Mt fur tit* *<»rni«luf l<<i*l>*n<l 
I* ft wuli two Itllk rhlMrrn, tl»r voting- 
r«| rijtlil IIHitllh* «»l<l. tlx Jmn U*t 
J urn- Ih* hurtnl 1 l»rarr »lf«* aftrr !«-** 
than a tni mirrlAl llf«*. of thr •am* 
<lrr*.| o»n«umt4lou. Tli"i'r|ihiii 
• Ulrr of lb* • i*"i I* ofTrml 1 h««m»* 
with an audi In l.«*rriil», who, with a 
• Ulrr of iltt- lirtroKil hu«t**nil, Mi** 
Villa Ikrrt, Ma* |«rr««-nt al ||m funeral. 
IUi. l<«ir<f II. Ilrrrr, »l Ut*rty, 
al*» |>rrM-nl *u<l t«*o *t«irra, inn1 Ili«- 
alf<* of |{r*. ||u«iir l!riul<i, of I.Urf. 
nxmsMd Mi** Anna ll*rr> |r«i liln( 
*• ImmiI llxrr 
Mr*, luiikl ltl*W, of 1 anion, I* at 
li»-r <m»ii *, |»r • M |li*i»«- * 
New * I* r«T|»»«l of iIk" <U-4th of I imlrl 
11 1 11 a| I R u .• f 
>miinrr IIIII. at a bfiHhrr'iin \uhurti, of 
*li«-rr In tin- •l«»in *• h «• 1th » hi* li lir h*« 
»ufT«-r«"i| thrr*- ami a lulf jnr». 
Ilirrr will lw a Irmpefan*"* l«<«l» at 
It* lli|>ti*t 1 hurt h lltr ru-uliif of tin* 
It I. \ i 1 .• » II » Mkllfi 
NtWRY. 
M I- n»ur»t«Mi li«* lo lb* wwmI*. 
Mr an.I hi* linillfi Mac hate uk» 11 a 
logging loh In Attolotrr *ur|>lu*. 
J. ||. Ilnrrir, of <ir*flun. *** out to 
lU-thrl ln«-*lav for a toad of •ii|t|ilU'*. 
Ilf I* going to rodiiiK'iM** o|irrall«>u* In 
thr HiknIi at INK*. 
HiLrr aitilliujf lliurctoti Iwir Ul« n a 
)oh In llll<». **«i f» Ut III * «*r. 
I l»r*r that J. A. lhur*ton Intrnl* to 
iMit la Ilm*«rr ami *t4it up hi* mill lu 
Kll«\t another *|>rlng. 
I'ot tlor* au1! a|i|>l< arr not <|ulti> all 
hanr>ln| |rt, fillK of tin III got ff..*t 
lilttru III tlw I at*- ml4 nlghi*. 
Iitrr;l»<l;'t ivlltr* »rr rr»ttWH*l full 
of |Mitator* aii I no *ilr for th«*tn. A 
|»«)I«C fur |">t*tor« woul<| gta<Mri< 
tlw farmer*' ltr*rt* In thl* tMnlljr. 
KJHTIH 
Mr (••nlel <1. I <>f till* tow ii ral*ei| 
from trr New > ork 4|i|>tr irw« »rt 
twenty-eight yeara ago, l.t* t>u*he|a of 
liildwln apple*. e»jmi to forty. II*.. |«r< 
re I* of lltrrr- i'ii'Ii I'M* g<»** t«» 
• !»«•** wIt it Xf* \ ork apple trve* will 
do w It tl care. 
»r»* \rrr (lut In lutf ll rain 
fur the ground wa* if-t 11 »if wry «lr jr an<l 
mlrrnvy low. lint It will ukr r»H' 
•l<leraMe rain to rewch deep well*. 
IV lte|>ut»llcan committee* of th«" 
tonti* of I'ortrr, 111r«lit. Ilrow nf|e|t|, 
Kr)ft'ur|{, and I «>i«II tint are cla»>ed 
fa*r rrpmrnuilri* for tin* Mtl ten yeara 
are f» mni it 11 Ira in on .Saturday. the 
17th. to makr •TVMflMMala In whit 
order the u tml |o«m *hall *end. 
Mr«. Kunlce lle.«M hia t-een wry • U-k 
ami I* Mill very low. She |« ipilte an 
ag«- I lady and her r»wvery will t»e i|o«. 
II iri«a*tln( U about ii»M and firmer* 
are well • itWfh'd wItli thrlr crop* for tlir 
p4*t *ew»on. 
Mr. Samuel Hilling*. tin- o|.|«t |wr«>n 
In town, la In wry |««or Iwilth. II** I* 
marly !»J vmn old. 
GRtENWOOD. 
\ party of fifteen |>er«oii*, both wim 
aii«l all age*, from four year* to ality. 
tlie, cam* to Ilil« place front tin- Shada* 
jft-r nelght«»rh<N»d |««t Tuesday morning. 
After ramhllng alMiut tin- pa *t urea ami 
mimnIi for fun and tieechnuta until along 
In tlir afternoon, tin- Inner nun began 
t<< •leniui I repN-ni«liim lit. when tin*) all 
took dinner lirrr an<l then ilirtnl for 
liorne, apparently wellplrwaed with their 
outing. although they got but little fw- 
• Ilea I lie |ia«tlme, •liu* tlie nut harvrit 
I * l»"t »M 
John Tltu* h«a uu lerdralned a awalr 
ahlrh will now make the tir«t of tillage 
bimI era** land. What Mr. Tltuaaud hi* 
f*ther*lii-Uw. William Thoiiia*, don't 
know aU»ut farming Un't worth know. 
Inf. 
Au*tlu Morgan, who had been con- 
third to hla Iioijm' for uearly nine week* 
with »lckne*a. wat her* ye«terday feel- 
ing much li-tter. 
'fliat *alt|«rtre form it Ion on the crlLar 
wall continue* to f1ourl*h and U <pilte a 
cwrtoalty to any one wlio ha* an e>r to 
tlie curiou*. 
He haie Juat aren what might Im> call* 
mI tlire* a|>|ile* Joined toge||»er. or one 
ap|>le with three ml) *ea. W» had mi-ii 
two grown together hut never thr*e he. 
fore. 
It j tl* way, what ha a become of our 
line atorm aon»e aay we are anre to get? 
To be sure we have had llire* rain* •line 
the aun on>aaed over on tin- aouthern 
hemisphere, hut they were all email af- 
fair# and none of them aerm to have 
tilled the bill. After all It U not to tie 
wondereil at, alnce In reality there l« no 
line there for the auo to rroat. 
NORTH-WEST BETHEL. 
T. A. ( hapnun of Milwaukee, ITU., 
U at the •*llomeatevl.M 
Vlu Itrownle Mrum U it homr. >h« 
uvt »he d«w« n«»t like rltv life. 
ncbli Pratt h*» bought a Him1 mm 
four year* old. Alio a new carriage. 
M. IVnkjr has rmolljr |>urvh«Mi| a 
new of|u.-mr ilr* uo«. I*rtce, till. 
Mr. and Mm. Mayherrjr from M<vhan- 
lc fall* writ at Ihla place la«t week. 
H. 8. Rondtt ha« bm down from 









*<tTI< •: «•»' I'llNIU M»«l HIV. 
U'iMiir %• m.m k i•« »r i* M I "*Ml mt I»»fnft W» ktr Mllm* •*•»! 
Itlr>l J«li lllk. |M t— uptol «llk ll«f»r • 
HffMrtiilllMiU lw«4 11V, |<*|* IW, 
»« In** X Kk Urlx* • rMUIl 
] *»«'> af pan »l •>( Um I villi Ik* U»IHti«f« 
U»l>I «Hi ll» N»M'IT H-W •»' W»U » 
• «IWi| lr»lli| Inn IHilfM itllu* III I • 'Ui«p 
•»l iImM mw iMil nlM Inmm M>l IttifcH • ll 
i»l Um* t^l m M«vi, mm Dm Mrtk bt 
Uu l » rm *i m t»>«. am Utm I kxilk l.» 
*' W <«HI l»l mi IIm t«4 bf Ml-I M rfl 
MrMt ft'MllalN •<! < X rw HW mt iMt l»l 
I* Ikirtl* •• IW I IWm l*w«fcl |it*rv l»l «Wnai 
IN* roavlNtuM m( wM nnrtftir k*t t#ra i.n-4r* 
i- iWnlwtt Wy rMM* »f lk» l<r**k ml Um 
I '•ivlMlu* UMitfuff I rlftla • t"Tf bi«r« >il mi l 
imi»u, «k« m. i«i. 
!••>> M Kl< II UilioiV »•» 
lin>r|» It. Illi k*rla>Mi. Wf liMPlIti 
MARf< CfrS 
HAIH UAlSAM 
rw^< a»4 Mft 
N-. Mill Be^wewpr 
CWm ■»« —H t U* k 
»■ ~M' -» 




beanp(Mr«Ir f; t.r« ai.d wholraoma 
InirraliciiK r t '» r '«t rrlmbU 
ivmjdv in!/ » COUolM, 
cor.Ds.. • .■ ii 
EPPS'S COCOA. 
HKI *Kf k"T 
"Hi I k»"»te>lf» •( Ik* law• 
• febli |<rtfr* Ik* at Ml 
■mirtUi'l, IK-I !•« • t«i*UI wf IW lw 
I' "|>iiWul••' mmvi Vr 11<*« im* 
H «t|iM Mir l>rr«k^a<( Ul-te* wMk • 4»>r«>tly 
• • • »»rw»I l«iMWf whlrk Ml HN ua WtiT 
<!•■ Ian' Mite II te hi lit* in-llrli^t »w it a aril 
Irlkteauf 'IM IM lnMMMMiNi M| te (it'lMl 
It MR aii nlll dn«f rk>ni(S l*< rr«M rifli Wi> 
Uarila ltaMM II«k Il*i|«<>l I«l4lr «mU lln tri 
• •itiMg iruoM aa rr»lI In ill* k vWirirr 
IK*rr Ii • Wrak |->lal H»»a* i«i|* m«»i • 
f«Ul iMIl kf |it|<l>| 'KHmIih •oil lufllM tun 
|nf* lti»l m>l • |'i"t»rl< a*iar1ate>l lt*w 
" 
< • III »#cr».« Ma<te • lwi|il» allk U4l 
ln| tii*r »r Mill t>kl Ml; Ii tell )u«»t il». 
Ill ItlwMi, telvlte-l ik«« 
JlHl.k Iff* A I O.. II 
Li« Im, |k|U»I 
I ih« HmhUi * iMidi iHnwiMiiHMn MMm 
•••mil mI ritfuM la IW «uu MiIm 
Ite i»MmI liktM.hU »f Ik# !■'«»< <>f 
iMllrkl •»! I'm I* Mkl IwlMl !».(«.Ifn.l. 
■I |'rr«tl li< v<r II'Miiii Itel mw>ii> uMum 
I arw ikl nimMy r*>|*lr* • rk»f« la |k* tea 
I .• ul Ikf hni Maani Ite kmm aft l«iii»M 
ml l*»l»kki>««*i Itrvra'i ftftj aal Ikf *|> 
pn«<knlteMii*i(nlki«i iwmm l»| al Ik* 
i. 'ftk »kl* <*f Ite I imiM; K»*>l b*ll*l u|» Ikr 
A»trv<rncfta Kiivr la »all l<»wa wf |rm il • 
CriM kilawa iiiwaWI 
llwteUa'i IwalUaf 
iv •»< I |te |irr«M Carry rtial ted* • arw 
kifkvif iawr|te«t; I'i Ite wMilk Ual wf Ite 
\a-l">« ••/fin Itlirr I tew Pi k> ate a aaw kl/h 
• • «»n Ite aurtk 41* of «aM ilirr la Ite P>wa 
wf I Hi teH ruiaoar l»f al Ite |«.<nl ateit Ite 
fi>*l k*>llkf Im INllrl'l Oiaaw* IM*rw>ti Ite 
Miifi H*l I tear* »>utter If !•• Ite airtk baak 
at I rlirr il mar |>4ll Mtrtl Ite iKimlk 
s. > aa-l Ite prraal frrry lai 
I U>< In la vat* a »»■ kl/kaii fnwn Ite tew 
Ua llaf »a Ite kuftk atte wf «akl riiar I « anaa* 
|>4al la Ite «»H f»rr > r>*l kl«. 
Wt aatalilWh a 
ftrry arrim »aH Hin )«<•**• Ite |«iau ttera 
aal I arw tealkiai I*Mirk Ite Mirr Jkla>> I" -11* 
n«Uaar |te prraral ( wanlr r»a-l aa I Irnj te 
la**a Ite |w|ai ■ten Ite mrw knattn* rkall 
laU/a—|Hi. tl Ml Ite rlirr nal 
la Ite U«a »f IV* A tea la Mk* Nrk alter 
ali.Hir an I I -..>.»lmaaar»« la Ite I waalr r-«a l 
I- larra k k IUI<l>'l kiHIM M l Ite P>wi. M 
tea llaf In k^tea Harpai' kudi* aa f*« aaay 
•Wwa UmI iialiOr riaiMWrnv ia>l Mvwifaai 
r»-inlr» ka in lali I—uvl «t:; »<rr irfav 
II KIIHitU. 
aa l V >4terr. 
-r \t» "» \i \in► 
iH'in othnit. m 
lk«r|u(l iNitlf • .•wwlxl. M-ri Vl4 ■kr.alia, 
Nl, h»M ht *>l)»«ni«r»l • n M*r lUit. 1*1. 
I hni UN flHglilH MtWM, MillllrVMI r% 
lirm ImiIm l«rk r*r»Hl»l MuH llv MltkiMi* 
•I* rrwiaa«*tl-lr. If It IKal U*r I uMtf 
I ■■wlMliOfn nil M Ik* M<>f» of litivtlnl 
llwlrl** I* Tmllf, llviiniif twvrtl 
I >MmWr«rll,tllMiirflWii.>k \ W. 
•»l lhr»T (W« Itw n.»U> mmUmmI la 
M|i||ailU<* lmm»nll*l»l> •(!/! « kl< li 
tr« J lir«l 
l»| »f Ik* id llwlf vtturuH will I* K*l 
■) 
•••■■rnNiiriiM |>l*r* I* Um ilrltllf, aa I mmk 
•DM —IIW« IUM l» tUr |>Wlm M Ik* ( <hm 
hi .kali |wIf* pfwy*r. A»l M I* fwrtkrr 
• )«!•» tUi, thai Mb* <»f Ik* llMf, pUra |>«r 
|><«» of Ik* I tf»il»*lii—r*' n**llk( tf..nwM 
l« 
f1»*a Ui all 
ik'l tununllu*< lkl*r*>lwl. 
r r**»lk( lUntfl ro|.|M of Mill pHIUii* lift III 
Hill uPlfi |l» rn* In Iv wit^l «)«•*> lh* I*i)w1lu 
I Irrfc* »f Ik* tuwaa of iNtkcM >»l I'rfii aa-l klai 
Cii^rl l|i I* Ikfw (ikliltr |n*r*« 
la ra> k 
«m, tk<l Mbll<k*l Ikrtr i»mil*»ly la 
IkH H (i»rl I mm ikl t kr»i|«iri |irtalr<l •! I'arl* 
la MM-1 Ciikklf ml U|(unl, lla* at >4 m|i| ^«lillr« 
ll-Mk*. I»l Mi k of Ik* otk*r Mlna, !>• I* awl*. 
a*rv**t aa>i Mr I. at Imj4 iklrty 'U; • laf'M «*m 
lla** af witlai. t>> Ik* *»| Ikal all |*r««< t»l 
fWfariltuki Ikra a a-1 Vrr a|>p**/ i»l *kr« 
raaaa. if *a; tkn k*«r, aki Ik* (m;*r ml aal-l 
|TtlUi)a*r» akmtil aul l» <tan|rl 
inuf AI.HKICT « Al'«TI«,< *** 
X Iru* ruyj ml atkl frtlUua aa I I >rW* «f 
I -Hin Uwrawa 
A I.IIKRT % Ar«TI*.< Wrt 
Touiust One Way 
EXCURSIONS. 
Washington State, Oregon, 
A*D i*trine eotvr. 
■kratl Uj C L fcfW**, 711 Wuk.^Wa $»'•»«, 
Bottaa, I-* «ln uUra (Ula« all l*r»nuall.ia 
Enameline gives a brilliant 
polish with little labor. For 
sale by Wm. C. Leavitt. 
YOUNG PEOPLE. 
r.*n I at* 111#* al >oua« mm ac MM wU 
i.*iWI Ik* to auk* mmmty Ut a f*w wnka 
akMkl writ* to 
A. D. PARK, 
r. Ma. 
'Cloaks! Cloaks!! Cloaks!!! 
FOR 
UIKVlMNMi|(iaUmi V* luwiUri* iwxIwM of t Iwap, M*Um »«H flaa < U<*4*. 
»Nr mrrm H UMi Hw, tf W»w, U 'I— to Uw MlltltiUu* war pfmiU (1«(, M »» r« 
vtMMniHniiMWil'bMMMlMvtt***!. «H»r »M»I -VHrtwti U veil ilk^l *»l 
kvkm iik i v v m.«* VRKW. 
IU«« jw* |«inK«M>l ;<Mir Kill I>i*m Ih»I» jH" If M whf Ml »tM IIm »»t' TW 
(t« I* »i» plttlj i»l (to p/Wt »rt wwmI.W Wf rtlliM>MI«il*lkf r«' '• w W «•»»»# •> 
Mr. KV. Mr. TV, tlx M-l »l KV »Uk *1 »» TV. Mr. #1 m, f I l«. «|.» «l V 
M UU «>M| i»l Uw |4T|H <W k af l»f| »• I y l<wli IB l>«fwr>l 
Smiley Bros., 
1ST Main ftlrrrl. • ft«rwii|r* 
NORWAY SHOE STORE, 
Store Sign, MILLETT & FULLER. 
Spoolal Bargains In 
fatlic*' Kid Button and lace mHoo*, price $1 'J/!. 
Men'* llutr CongreM Shoe*, **j;o>l *hoe,' price $1 2 ». 
Wvn* Calf Con^ret* Shoe "The Chester,'" priw $'2 SO, c^iiaI 
to tiny $.1 00 
f>Hik at our Men'* Call Cm^ro** Shoe, Goodyuar welt, j>ri«M* 
*.:00. 
AI*o a complete line of La*lie*/ Men*', II<>ys* and Children'* 
*>Ihh*« in all of the lat«»*t Styles an 1 made hy Reliable parties. 
Krery one «hould new thin lar^c and complete ttock boforu 
|»ur« liming cluewhcre. 
Uemetuhur the* plaec in at 
112 MAIN STREET. NORWAY. ME. 
E. E. MILLETT, Manager. 
MORE NEW COODS. 
\VV have jiiitf received from the Ww Vork & Boston mar- 
ket* large line# of dr»*** good* with noVelUen in button* and 
^iin|M» to tuttrh, tliat can hardly fail to pleate any lady in 
need of Hurh. 
Our atoek of cloak*, *hawl* and fur* i* wry lar^e. 
In undcrtlannel* and hosiery for ladie*.mi«*«'*and children, 
w»« have many gradim and »t> !•*»• at popular price*. 
In fart tin- *tore i* crowded in all department*. 
Call and *ee tin- new £ood* and hear the price*. 
S. B. & Z. S. PRINCE, 
11(1 Main St., Norway, Me. 
Men, Youths, Boys and Mothers, 
Of Oxford and Cumberland Countlea, 
(ami everywhere elm;) 
Are invited to examine the 
Immense Stock of Ready-made Clothing, Gents' 
Furnishing Goods, 
And Custom Tailoring, at 
T. L. WEBBS BLUB STORE, 
XOKWMY, H.IIXK, 
uita, OverctwiU, UUtens Panta, Over and Under Shirta, Bom, 
Neckwear of all kimU. Kent aaaortment to Ik* found, and 
priee« ill way* the lowe*t at 
T. L. Webb's Blue Store. 
We have got the lx*t 
CONGRESS SHOE 
For $3.00 In Oxford County. 
Wc challenge any one to produce any one to produce a bet- 
ter one for the money. \VV have a nice line of Men'n, Hoyn\ 
and Youths' Kip or Grain Hoot* and a full line of all kind* of 
(lubber Hootm and Shoe*, and ait our Cuntoinern will all tell 
voii our price* are alwaya right. Our atock of Ladic'* Boot* 
in the largeitt in Norway, v\ fact we have the largcHt and 
clcancfit Stock of all kind* of .'ootwear in Oxford County. 
Smiley Shoe Store, 
Oppo«U Kim IIoom, • Nonr%j, Maine. 






Ivers & Porid 
PIANO 
th» ln«*t »o«l m*mi rvli*»4e tit th* wortd 
Dvr ftrvlv |«'rni»J UM*J la 
tb«M |4wna «»alj 
Tail it «Mir atncw ai»t »«aialn« tb* i»r» 
Soli Mil|l * M»r« |>i«M frwi »»4I 
whit* »n l IMml 
lM» «<• ft'l wrt»i4»lit l»«. A 
fui * 
W J. WHEELER. 
Swik Iv i*. N*m, 





I oat m »/ r—r 
!;». %f w»r» «.«Trr«t 




One ofth* Qeit M e blA4 
|n««nta<l *w«- 
PERFECT MO iK?.5 : ; 
m «i»t» •»» hn t'f *. Lk i. 
mgi ■ trvta^ka — «■> 
mm k> «• ^ hi »w ■ n ■ f mi m ► x • 
Htaaf bu< -» * imm 
m. » U m tml* —I nn»n i« ii » > 
>W K'M ^f «»M /'H^I J iv «I *t« 
»/ M( Am < > ■—» • 4> »» « 
/<■ M M AM • >« ■>'«. 
IWm »"«# ^ ^ mtiWi 
P"M 25c. «M Si •< «ii Drwii'iti 
C MORGAN 4 SONS. Pro«>'«. 
ruu» iui >aiLi. 
THIS COUPON IS 
la tonili » —>I Mlk* 
•<t • >1 It* wr mmI Mm, |WMkl 
*1 U» MirftM* k> 7t H«ll, —11*1. 
luf Mr! M wwll»l 
»• M"* k> <n«t4 I Ma »ii| ■■ a« |k» 
mi ■». M»l laitoa fwrn b rail «• M 
wk 
hi in r«iu 
Kttwt A rtMM, Hw4», afc.m.. I k«AI»« 
I » IMIM A > |ln 
II * W»>Wr, iKMrv Mmk*»iW 
* 4 rnttlukth >« ti mi. Inmi- 
f % HlftliC lfM» l»l Curl 1iim4« 
Rrtf<< A f»»*f HmU t»l I MM>I twU 
A ■ tlWTI |H«#V I»l tnafU 
Jwtl hrn> WMalH,(hvkt. Jrwlrv.ftr 
Mr* J K MIiImh 
« Kk twl*. 1*1 • ifltrlu 
> |i«Tk<« K iHri utnf%l Mm u»tw» 
4 l*V. If*. MlMaa*? 
IU k*rU« A Unarl llclltr* 
* A NrtM, n«H i»l lutlMhiMrr 
»• >•» it. 
T I. W*M't Blw »>»w. (" 
r Q tIBO. c 
Ma I ImiIH. lUrtstn 
«U'm* H «m» r«r«MU| (A, furtlait. 
I* M r*kAT< MUAlart 
MtailU A lib kit.. f um y «.r<m trtai. * 
■TUL 
K IWmu* A ('•, Uiw»rt»«, VmI>, tfc 
Mtaa K r Hon>K*ai. UlUtatr; 
■ Ut M (MIL. 
A A lw»«. MmwI Mrrrhaa-ll— 
■ « Uliu> 
U«uwl A I • <»«■• MwrkwIU 
H l> NuIm. <•» l*rtM AAm* «*m» 
I W Hw>l«Mf, Uiwirtw. rw 
AltMloA, lk»A« —»l *Ultu —rj 
•uBTN M • tfklA 
A V Mtat. tnwnl M>nU»lla 
iii inti ii 
C. L. ixitaite. H«H«m 
OIMA 
i I ( Am*. rWAimyk*, f man 
Malfc..ll»»t A rwiJra. Ml.lwy. 
HIAAM 
I A r B T«w|. «<*wraJ Mm lw Ik— 
itit iltta. 
JlMM IltM A U, iMMKl M«>k*»to 
Muvirtim 
U B Ami A t«, MMftl Hwrk4»U« 
» « a » > Ut 
$ 9 >i»lk»fy,un«»rt»».< —I 
<■». H*4a. AImm, A 
• i*t r»u< 
lte»»Wi!A ■fclk*.|»n (wuU, Muuta A 
L. It ««*a. lUrlaii* 
C. II I *m». f «nM«r«t I IrfklM A t »Hi»l 
I. H IImiMMi. X irtH Nun 
A 4 ( trtla A C*, iKirtl IIWTk>»llw 
uitir * pi>ll> 
M M llalUait. Iimni MttrkllHw 
Kir* H»»l»—. MMni M«n A*»ll« 
«>run«i> 
C. I*. M«m. w 
MM 
L H. IlirWa. in—»i "—"irllir 
lUarr W Cwk. Mmi 
IIU» 
A K k.au*,' A 0» Mmi Mi 
iwfi riUA 
tow W lliwil t kNHll Ml 
rj 
IT*1 Atj^iTI'iiV'wlii'^wLI 
— Mp>wU«lni«< <nlw lap" Ik* 
Mlkmla «»i MM H* to >nit to tor 
■In— mtIIOm ltoi»ftf«. IM fc« 
•toaMlMjto D Ito 
MM Maai toto Ito «M Mttoto l~ 9. 
MHvN. TWn to Hltlll « M. 
iw A N» 4t ■> ipito. full 
•M«rk "U r." to»»» •« t»ll«ll»l. 
TaktMif *L f* 
*••• »■•■•»—«. AH IV !•». 
(W Wi -I ton mtmt "L. r," *to"<* 
tomri to* «n— — <»—T Ttoto 
• ii lit r «f ■■ hrtii— to 4n»i >■» tort k*»» 
mi toawt mt •* '•» ,h" «" iWil m 
mlMm I wtol —4 to w%l>— >to» 
*«M«ir»l». C.4 H.MXMV, 
«l UI h>u «*1 AmM Ik IM. 
itoitow inM mi L r • 
totan * my H*tiy to* Ml ito* 
n*n I tat* itil |1—<«W to ItoaaMRf 
■toa m • fMupwtoto W« tnM to 
rttol Itoa 1to< «r» n>i«toUy |m1 im 
■ »»«t»l to' »' n > !«•► •• 
I ^N«*fTinli. It N M *\AU» 
ttiaf 4ntoto»wl l"f > 
»»to to to kto iwxw • >allli »>c"« y>1 
H. H. HAV & SON. fWiAM* M«. 
Is Your waled Running! 
r q >t uk»« it to *t 
Nuath Ckn*. wham all work ia 
dinubnl in a workmanlike 
manner WtVbM. 
(1«>rb »n.| Jewel 
n Hill Um«t!van-1 prompt 
ly repaiml 
.!. PIERCE, 
Watk PmU, VilM. 
IS INVAkUASLC rO» 
/oughs > all Lun& 
\oldl *Troubles. 
35c. $1 at all Dmtiiita. 
C. MORGAN 4 SONS. Prop's, 
moilDKH-l. It. I. 
I tfca »-•( 
!• I 
1 < 
Nothing On Karth Will 
MAKS 
HENS 
ShrrlJan** roiiilili.m I'owdrr! 
RiiiMwimi Hifty > nniww U «M» 
M' —*mrnm WM «lpft ~4 » -M< » «M • 
If mm* » #rt tt mm4 *• mm ■ ■ » IH >t ■ 
•V r* Km IWN1 P»f« 2»»» 
• ■■wk.kWi lMatbM 
Eveb'MotheR 
Mat* It to Th» 
l*ri — »■»»f, ItiUn* IM« 
Jtlnl Aiudfte litineil 
au um a to r—«!»u. ii Ami >uh rot. 
«M» l»<H« >11 A » »yr 
«)Mh > Hwfc < aiwv •*>, < MM* Mm kfc- » 
■ ■!>' IMM tottfH I 1*1 *«•*. Ml( J «■*», HMH 
rim • Mhi an m 
k( Iwjim 1 I 'i»* i iu, > ■» ■> t>A 
Portland & Boston Stoamers. 
1^ rwM :*M tTUIIU WOJS 
;i OLD RELIABLE LINE 
| to** rnUVt wwf. NUtkl. 
•»«y i»i»n< iv*i^< wiii t, 
•I ( ^to, •#▼!«.»4 to to*« »• 
•It Lin*. W«ltto». I*«h*ii. 11. 




A Full Line 
AT 
F. A. Shurtleff's, 
HO ITTH PARIS. MAINK- 
HOW'S THIS ? 
\I.M«»>r nrr)i«Rlr, •* mi*M MT rr*ryh-mtt «inU U«nrlhlll|{ 
fr<>m» tiiimmiiiNullr. 
W» irr Uburtnf thnxifh 
•nttirr anil mki to tnrH Ihli want 
wll ihiiuliihrntH. He cmrry the 
Urg«**t »t<*k i»f iimrr»l lUrxivif*, 
»?«>»»•«, lr».u u»l Mrrl. rtr. in <>■- 
lur<l ftOtl hrllrt* • nu 
iiukr It »■ f«»r jrua to mm** 
lit u« ahrti in «%nt «»f MyUiInf iu 
«mr IW. | 
Riciiardson & Kenney, 
M»«lh Ptrta, • Malar. 
Ws us* standard trial caaa and 
TiarantM correct fit on sTsry 





WATraauKa us ikskuo, 
Mt-Aa OM lail*a< 
H; Utlii| ooo *un! fn«m «*rk of Uto fr»4- 
M MkM miy l« lofiwJ 
nUUm U> I)m I Ml <Ur »"»* ••• t* 
l»ltw 
L ri«kt, If rum wll Jmi 
• YMMkaliaUkoUbirkvltkriMtf 
4 Rot U IJro. but «to M llvo te ml 
4 tUur« for 14* |aao to mm fur tho 
K»»i« 
4 U>kon m mo »ofo iku pi«j»r* 
4 tk> roony (Up oM lk« m«nt lot W- 
thMllM. M OtAOT IktMfUr 
1. Tbo lo«|Mi tl«r m«Mt kitt u mkL 
4 U»k hifuw yoo l««p 
4 tktn • • «Ui Um'i • «ij. 
Mk It to oov«r too loio to owt 
U W»»Jtb to tott ktova bf w««k 
U Tto Innof o«Mf itiiM root of oil 
•Til 
14 All to ont gold Itoi illtun 
14 Loo* to tbo ini of tbo omkIj. 
14 A p<« • «ioj to • • )«r 
k4 Houml by roood *• oliotb tbo IoMn 
of llfo 




Tto klai'i mt»-oi It rkM M *«nno 
*400*0 ot • tiro* I* oof dlrorttoo (Vi oo| 
Jump or rvpmt • totter (lo ttoMOM ftqoorv) 
Iomo to t •ont. oo<I mt bow a»*f t«m«t 
of plulfc tork utl (ralu yoo 
con Aod 
Mo 
_r>«urtb lino, flr»t eolumn, P 
rrui I loo, wroii'l roJnaia. A 
Fuurtb Woo. moiixI colons. S 
TblH lino, Mo.»t| cniumo. 8 
Tblnl I loo. tblnl eoloaut, T 
>•. H*.-- m4 
• • • • o 
• •000 
o o o o o 
O O 0 • • 
o • • • • 
Rh Acr>tm I ft'W smb. t A 
ttU* of napprl I CotlHltil 4 As 
»|M)iM»utaUaca 1 Tn |>r»ml [V>wa- 
virl 1 litkM t A mh t Au*»rt 
(ana laid « A kla«l ot tbn — 1 lilui 
1*1 4 TaiM»«r« T A ••Mil. 8*1 (Ui> 
1 An *ir<*ai«ti»a » |u «hr*t 
DUmoxI- I la iknd 1 To 
obrtntit I CMUki«l 4 Ua«trpil 
4 la Uml 
it*. «To -ru 
M*U kt«l •! I|«* «lkl MMf ■O'M rf«UL 
!*• IIM at mmrm Ml M all tr\M (o M. 
Ul May M klttlk ;(!• « 





Tba up{»f Wfl slant of Aro, th* nam* of 
a praaMool of ikf I'aluJ huin Tbo 
rlgtt *n-' •!«•(, lit* a«n>« of • 
wvoua (MtU'iml In tbo IlibW >ilh wonla 
of buwr Ibr low*r rlnkl iltnl IktMin* 
«f lk« (r*«M of (tnriMi TIm lo«*r 
Wfl a<*at, it* CkruiiM um* of lfc» ow« 
of CoOcnrl 
T«« I 
On* «o«U tonll; rta<(nlM 11m uSd 
luna of 
If I M a 4o»a*r *<* *o«i4a°t r*. 
Im )<ki uta* IX *01109 *»im' otk, oo, o»: 
IX «t»o klan MM •«!•, Ml err. "tim wot 
*~m km* SoJ4, r 
la UU •.•*%•> >*ni4« of ii. 
If I fc»l u mummI mm l" •|«4, 
la foa iai«a IX imi* Uaf no, ta<»Mt: 
I awlJ Wa mm mo. aa4 ||H» 
-ftaaoatf 
(mm. Uatnl." 
k'l I* til* C«mU> 
No CM in 
tfc|>Umbor itr»«i ll»* wootlifrl o>f 
Wttb man y t hrtlllaat color. 
Tlx •.•flj U 1*1*1. ter than l»f r» 
Why iJmmI4 our k*«ru t» Julltf' 
Niv Sv /. l'k«iMallM(««UW l>n«n- 
wunla L Cnm I ("kin t Hr*l i Hr*a. 
ft I'M. A r««i T l*».a k CUy • in.1 
tO btrmr l| V««l U A*u* II 11 
ru« i» k.m.1 i« i»v« 
No aau -Hi i.teo i»ini» t Auk. u*i ft 
Ortolan I Klucft i l^». lurk*) t 
twita ft I'Mwatr; T |K/»» V llrr. n. 
il«w Itf IUjc U It IV wit. 
II |W< L Ik lU*»h Ift Towan It 
Hau ft) iVikM tl IValu XI U»rtin 
No Ml -lllwlrtlal lK>ut».« Arruatir I. 
hu« I I' • ft It—tor « Arm ft 
Truup lil(i<ii**-fpnl Ktoalo—Worma 
Nu mi—Urtafua 
T A II 
H A II K L 
T A V 0 L A R 
A B U 8 I V B 
HUMID 
L A V K R 
RID 
N'a. Vts Biblical <ju»rt«a L JaMn. kin* 
of I'umd lJu*lfM I' t l> I 
I. 3U J<*kua I* 14) ft Xkmk Ul. 
U. J*r*n»t«b «*»l. I* « "The hnuao of 
Uiuti" llulU 1*111. II. Jervmlab (III. Itl 
A SN-Sueorieal KoignM Ki*bl to 
ll>« iiMranM| |«rt of n»<*n 
Nu Jb". — |h>utx« Arru»ll«. L 
SunliU « lluopoO ft A*rtiC 4 tto- 
torft 
No M -CwnimlruiM I Uoi Hmnch. 
ft It C'rwo tcr»tr *>) k Tbo 
Kb oliitMUrri abiBglo ft When It to 
turwl HlotpMiun k It'a boo ml to or- 
euriaruri ft The brwttf* uf • fliMlo. T. 
Wbra b« w»»k a tocl *l ibotbtrrjr trio 
ft U'toultotloit Uvunbl tbo grotti bork 
to tbo ark I Itoraaao Ibo trvoa about. Ibo 
fluwafa bar* pallia aa>l tbo bulruab to 
oat 
Whjr •offer from «»r* mux'lea* John- 
tot'l An<*ltne l.lulnieut tbakea tlirm 
%rrjr piui-lr. 
*v letitifV tirtH \ "There l« a tt»o«t 
mutrkahle e* ho la a rate In Knita* kjr." 
It "What U there remarkable about 
It r A—"If «-a II <>ut. * 11*11* •. ^bolth" 
lit* ah" tiri, 'What Smith «W» T«l 
mean** no let* than fourteen •lUtliM-t 
time*." 
Wlwlrtrf ma J I* Ihr ituu* off hKto'h- 
lujf, thr htlr mar rontond to U««r1»rt- 
nal color hf llw UM>of tliNt |x»iriit 
Hall'* >Ulllan Hair ICruf-wer. 
n.r nan • ho |irr|fn to fir right ralh- 
• r than l» I'mklral ha* u»u.Ur 
hrarllly ao • •mmodatnd br tbr |--opW. 
^•mrthln* uarful ita rmy |>at Lif* of 
Toledo. 
Th* man who k*r|» lilt mouth *hut 
Deter ha* to ««t aojr»rowr. 
"Nut all U gold that gllttera" la * tro« 
*aiIn*; It U M|ualljr true that not all la 
aaraauarilla that la ao labeled. If jr«m 
wuuU be »urr of the grnulo* article, a*k 
for Ayer'a *araa|«arilla, ami lake no 
other. Health la t««i |»m-iou« to Im trt- 
llnl with. 
Hardly i »»rt but •• arr «»n- 
•Untljr »urrounded bjr perlU »een on<l 
krrHtnw. 
iik voru own imm'hnr- 
it won't n»*t you one-half aa taurh. 
|m not lUlajr. SroJ three loo wot 
»tani(>a for |«»«tage, ami or* will aeud 
ton I»r. kaufouoo'a freot work. line 
-oloml plate* from life, on (llmaN, lU 
imm tod home cure. 




luun,OtM Nauru, l'»n., NiIm. 
IN APPLt VIA*. 
Thla U >>i|i|il« )rmr," imt th* bImih- 
iUm« of |||U alini>k«t ami i-oimno nrat of 
fruit lut|»lrra the ambition* l»Hia»«lf* 
villi • I.U'Ul.k <|r«ln> to mahr |f«»*l U*« 
<«f li. In our uorthrrn fa in I lira tho a|~ 
|«l*» U oftru llir in till ilr|>ru<lrm« for 
frull lu wlulrr, ami m • tablr fruit I* 
nllrn not »ultl« trntlv »|i|k«<i Ulnl for 
that n«M>n \ rt tlraarrta »rr 
• inT|>Utilr wltrii wril |ifrwml, 
•U«l 111*11) «tho ilo not irtrr f«W a|>|>|ra III 
llirlr rtolr *Ulr, Ilk* 11 trio when rwikfil 
(UlMlllf. 
The ftrt<*-ulii( U Itrrfrnblii wlirre atari 
l« U«*tr*«l. Itlaaf<»»l |>Uu ilur- 
lac wlulrr lo fill U|i |Ih* • Hi|>t»*,| caua, 
that raillrr In tlir m*«««iii Ih-UI othrr 
fruit, »ltli 4|>|>lr««ook'il In • rlvli aj ru|>, 
t<> ia lilt ll ma) In- a<M«*l ah»f>l kllioil ami 
a frw ral*iii«. If tla«> *>ruji U boiling 
hot wIh-ii tin* a|>plr« art* |»ul In, tin* 
•(UaMiT* will rrUIn tlK-lr al»a|»r. Mir 
« «na •lioiil-l !»• M-al^l wlillr tin- frull I* 
lf«, IIh •am<* a« In i-4iinlrit( any oilier 
frull, ami a|i|ilra tlma ramiKil will lai 
fouml an • v* ii«-nt •uliatllutr for olhrr 
|»rr*ertra whrn Ihr latlrr ruu low. 
ll l« tvomnnv III nuartrr a|»|»lra tirfurr 
(wring, for lh*» rraaoa that thrv ar» 
r®«Irr hamll««l and ran l«r i>arv»| thinnrr 
the Am at flavor I* n« *l tlir akin I, ami 
brulan ami «k» o»mr out malrr. 
iImhiM alwa>a I-' i<»'k«l In |«»r» 
rrUlii-llnrtl or earthrrnw are »e«ar|a, 
an«l ailrr«<<l with a w«««<l*ii or illirr 
a|HHto 
Probably the nio«t popular form «f 
nxilni ap|>lM la aa pie; ami a large 
l>k niauufat lurrr In < Utfii • alrulatra 
that It takra «0.t«0 |»lra a tlajr to •U|>filj 
Ihr ilrniaml lo that rltjr. Ito-rw aft, 
howrtrr, many rirrltail mrl|»ta for 
ualng a|>|>U «. no| »nlr aa variallona of 
tin' l«torItr |4t, but for othrr t«Mr ilrll* 
awhi. 
Arrt » HiK t.-I'dt *IU<nl a|>|>l* Into 
an mrtlmiaan' |«*<l<llug diali, a«l.l 
•u(*r, a«ii>rillii( lo taalr ami tartneaa of 
tpplra, ami a little water to keep fmm 
burning, onn rlo«a with a plate, ami 
o»>k slowly In the otru until the 
turn rolor. 
tlTl.i Ml MIV.I , I ,, ,l4fcr , rM„ 
>rylf WW »«• • «r«••(. 
H hm 
I®**" •dC* "f Ih* «ru»l lui 
hnmnnl 
llUle, i«i%rf «|||| % piiijf uf 
Ilie while* of tiirvr ••WlrBMl with 
a taM*■•|hm>u(uI 4i-t| ■ i.alf of iwi 
Aaium| «u|| « ff • ilr«t|>« of riithi of 
lrnx>n. 
• •MAIIU AlTl.fc I'lfc.—4«r»lr .Uf!) 
t letol apple |o 0|| 4 |i|«i, *\i|* I a iui|||i of 
fuller aliout half tin- al/* of au rgg, (he 
'Ult* of luif I* mmi * tul tin f raletl rtn.l, 
• Mrvtm |o ta*te iui| t*ake In one <ru*t. 
• HI «Win \|-f|.fc H|r«la alewetl 
apple*, iKrtlru, ami lo UKf. 
" «,,w. mltl I life* MM to I |iln| of 
•ItK • lratu|.»ul of tohlp|**| 
« 1**111. Ileal ilJ together, ami Ukr In 
w*" ru»t. 
IIamim Arrtk III NrtlftOa.-. IUiII 
ult* |>.«-|>a*te litis, a It, I qt lulu tijutrr 
jpkvm; |nr* «n«| i«r* r«^ looking ap 
| pl*a, roll ewt h one In a M|Uirr of |ia*l* 
ami Ukr aUnil three <(U«rtr-ft of all 
huv, 
Ann hv.whoi -Ou* l*wtupful of 
iM.ileol rur W ring .null «lotha out of 
1*4 water, la? o%er a howl, .prrw.l t|H. 
rite on iliiult, |ki| an a|i|i|r |«rv«l an.l 
l"",l ik> Hi*« Mli i••£*-«|t<-r 
an I fleam. 
IU**i» Am• i iuiuim.-|U«i 
"f •ll»a*a of ht*wii with |||r «rua| tul 
• •It al lit* l*»ltt>mof a Ixillrrnl in*i|i|, Iji 
a|>|i|« « o«i*r UiU. •prlnkllug *Hh 
•U|far III.I « Innamou; tlirii a<|.| another 
'•Irr of the |tf*»i|, ami aai on until IIh* 
ttH.I.I la full, t on i, alxl hake alowly. 
I l^'WIM. * otrrlha hHloiaof 
• puMlllff .llall an Im h tl.lt k With |>art«.J. 
alu**| apple*, o»rr th* «* .prlnkl* rf«i k 
KMH, half an In. It till. k. a in| t„u. 
t lime unllll tlx ill.h |a full, aprluklln* 
•ujr»r Uter MMli layer. lUke on* h*>ur, 
th* flr«| half otteml m Itli a |t|«|e. Kal 
I ■ tth imni, 
\rn ft M i nr. I "are, mr* anil <juar- 
irr a • iwru Urt appiea. Put Dm in into 
a |«<r. Ulu-ll.t*t| ftt|||e Willi olie u11ft|| 
«»f waler ami two rupfula of tnaUaii 
Uaki *ilut( of INM- pint of fliHir, Otoe 
ll*a. unful of angar, ami one htlflca- 
•I- »iul Of • lit. \.|.| 
aweet uillk 
*tM*Ogli lo make a t|oui;h. Coll out ami 
II er il»e apple. imam Ihlrtjr minute* 
without lifting |lie rotrr. 
\l I I I <| *TANU. V'l'l two tt-ai ii|»- 
futa of iu(«r |o three |ew«'u|ifuia of lira. 
*•1 ami allaineil apple. Hh*0 ,-»,|«t, h*wl 
«»•* ami allr with the apple Into a 
•ju irt ttf milk. I'our Into a puthllng- 
UWh ami |>ake. >rr«e «o|i|. 
M IH'ltll.— Hill la an o|i| i term hi 
<ll«h. lialinK l.a, k al leaat a hum|re<| 
Ifara. |loll Iwnipiarta of p«rt>|. tjuar- 
[ l, fH'i *••*! «^»ml 
awei-t apple*, uulll tetl- 
*f" Hllfkm Ihm with a Ublei|iuo». 
lul of llour »iuoothly rnlted with tvlj 
• al»r, llaie r«ailt a kittle with lhr«# 
•juarta of |M»iiiu|f walrr, lnu» whU h »ilr 
• Ileal Hour uulll aa ihi. k aa nrfnacul 
niu»li. I loll three mluulea. fry a 
IuimJIuI «>f Hue l>reatlM-ruml»a. M|ih a 
•|"",«i Untfi one t|M>onful of iite 
niu«h at a lime lulo llie bmwnn| t rumha, 
turning llotrr, an I plai-e on a hot plit- 
^r. luuiakelr allpe tallyr uff lite apatoto, 
•lip (lie laller ea> li lime In waler. |l|»h 
Uh ^.j.h a --paralelt, ami aend l-.tl, to 
th» t,. |e I ml, |o |M eali'ti to^'ithn 
i ItkKNAk ItiMhUI ill AlTI.iv 
, IVe| atoti tiire 
whole applea. Kill lin- 
eal III* a with turtaul Irlly, plain the al» 
pu • lu a pudilinjc-OUh. aihllnf aa ntm h 
Walt aa II.. ,||«|, a> 111 allow without 
tMMhiuf Uk- tilling \,u| h,If a tauiml 
••f •Utiar ali'l llie Ihln |-«ej of half « 
I" n»o I I„»,.r tijjMli. an.l I««.k alt.wli 
nil don*. Kenton tl,. appj. • t,, 4 
ClaaaUUIl, holl «|ow U lite airup to « 
j^llj", an.l |tour It oier. 
Vlft k ( Ml AH i Ul One r^L' mi| 
)w,k of auollier, one « upful of auifaf 
«»ne tat.iea|MMi|iful of hultrr, IHM half' 
mpful uf uillk, one |eaa|MMtiiful of ream 
«»f tartar, one half-i*-4*|MHinfu| ,,f 
tw» iupful* of rl.-.r Hake In tl,r.^ 
' *"r rtllli'ic. u** one Ifralr.l .our 
• ppl**, tin while of one an.I o|ieiU|- 
fnlof flnr eujfar. Ii.-.tt tojf.ttier, ami 
•Itfratl tielweeu ami on top of »ak. 
An I i. nmiii. Kltr igg*, l*-«ten 
•« |«llatr|y, Iwo lahle*|MM.|,fuU of rullk 
Iwu UMe.i-N.nful. of aujfar. Kri In an 
• •III* l* |.|*an. A« a*«m aa It ae|a, '.prt 
With apple taun, ami luiu ou r In half 
> Mil l» Ann a 11,. m. «rr a til. * 
I rr ikfaaltluh. H a*h, quarter all<l 1-ore 
<«rt applea. I'm |llt4, m frt In^i.tu 
• Uli a IHii«« *4trr tm»i| unfii 
n* 4fl* teo.lrr, tln-n a.lil .u^r ami f.ul- 
l*r, an I nxik until It uiler ami limaii. 
Anil I Mil lllia One I Upflll of 
milk, a lllll. ...It, |wo *-,:*.. ,Mle 
(Mapuooful of baking ,,o»,|rr Bl„| 
O.Mir enouxh lo make a utter thia k 
rmMitfh I., iimp m.«l % from a aiHM»n; 
l>op two applt. Hi.*-ami mix with Uh 
•••tier. Kf> lu hot lai.l. .vrtr with 
|Hiwi|eret| au^ar If for Ulnmr, or with 
•)rup. 
r • iii< m > -Make ilmilag 
hr frying light It In ■ «**r> Inn Ma(v|«n, 
• tra* up of stair gratnl NfttkniUlb*, 
• of huttrr, a ulil«|«»)ii- 
lul of i-hopprd |nr*l«*>, k Itnrljr inlm-rd 
oulou, and a llttlr Mil awl l^tiprr. 
• b<*p tin- ll*rr, the gif/inl an<l WMrt 
Hint 4*1*1 lii tin* itreealng. 11«% li»ic 
throughly ilMii'tl, iriiM and wiped 
the «lili-krti. atufl the liodr, but ilo ln*l 
jtaik It tight. Tl" a •trinf an-und lli*- Iega, ami luru the wlnjj* l«»ik. I'ul 
Imcou Into tliln « ami liv In tbot- 
I*"in of a <lri|>|-lt*ic-1>if. »« I'll a lrnu|> 
of <o|.| watrr aii'l a trw*p*M>nful of *alt, 
put tin* rliltkrn In, an*I l»ikr, allowing 
fifteen niinutr«t<» eirrr |iountl. IU«tr 
•iftrn with ilrl|*|>l<i(, a>l<lIn«c wi-ailiHul- 
• little ineltrd butter. Sen* on hot 
dl*h, garul*ed with **piirs «»f lunW, 
aj»l with grapr ielljr. Mike a gravy (iv 
addln g a talil<^|MMinful of bniwnedl 
g«air to tlir dripping*, and a little 
baling water, atlr well on too of the 
an*l wr»f In hut grarr illah 
To mm* cold ehtrken dalutllv, miner 
flu** all Mta left ovrr, rejecting akin, ten- 
dons nud grl«tlr, season with *alt and a 
llttlr rajrewr |>ri>prr, ruh In a tea«|*«on- 
ful of butter, ami iprrid on thlu illi«a of 
broad without ituit. A delk-ate lunch* 
roil with frrah toMito ulad. If pre- 
ferred hot. Make llMILLKU <|||<k».K: 
< ut Into small Mta lewving out akin and 
grUUr and boors, du«t lightly with aalt 
and cayenne pepper. Ural n Ublrapoon- 
ful of butter In n amall aklllrt, add two 
Ubleapoona vinegar, n aalt spoon of mada 
mustard, put In the «lit* kt-n. and atlr 
whllr cooking. Hrrrf rerr hid. Thla la 
nice fwr breakfast. (old lean hrrf can be 
Mmnl the same nay. One pound lo the 
rNclpt. 
Am l'*wlM**i«fT W«fc 
Umlptnc—Wbj »lo objwt to thu 
boa* "f jronf buatawl. n»Um! 
W».|«>«r — It iliwn'l win natural. 
"Y«»n Kat« felmittfl that tl look* Ilka 
him." 
tb# fmtnrr* »n» all right: lmi 
thrfr • Do na» talking, that atatil" Wtl 
lt#*»T rrUltD'l III# of IDf <lf«r tliwl MM* 
g»<»# bua»«ac»l in tJ»»« «rorl<L It* >«• 
untt-L M) iiusiMUi'l h*l Ht Vita* 
uiMu'-.SVw Y'>tk W^rkly. 
HOW MEN DIE IN BATTLE 
ll«»w do nt#»i <11# In Mkf That N 
• illflltult •|unil<Hi In intKfr, Alm<»«t 
#*#rr «l#«th U •llff«*r»»«*t. Awl th# nun- 
u#r <>f lb# ilrath ilrj« mla nn th# wouml 
ami on th# man, «l»-th#r h# W chlt-krn 
h#ari#«l or hr*«#. wh#th#r hi* vitality I* 
largr <>r •nidi. «MIW h# la a nun "f 
at th# Imagination or la tlull of Int#llr>t1, 
• li#th#r hf It of DfttiHit or lfm|>hatt< 
trm|»r*m#nt. I will Inatanc# a«»m# of 
Hit il#ath« an«l aiximli (tut I *a w la 
Orant'a laat t-nm|»algn. 
I «aa a light aMlllt-nman, but fonght 
a* an Infantrr aoldl#r <lurtng th# lira! 
two <lar« of th# halt I# of tl»# W|M#rn#*a. 
On tlw wiiil «lav of ibat tattl# I u* 
inofr m#ti klllril ami »<miii<I«h| than I >ti.| 
lirfurr or aftrr In th# aim*1 «|wrr of tlm#. 
I kiH-a I Kit fr« of tit# mm of lit# 
rrflmrnt In ahtu* rank* I atoml, bait I 
l#arn#0 tit# < brUtlan nam#* of a«»m# of 
tbrw. 
A iu«n nam#*! W III t|i*«| tril to iw 
on mv right. Mr waa lira*#, i«m|, •!#- 
l#nnl»t#d. In tb# morning a»h#n tb# <««>• 
oinl 4 ori>« »aa atlt anting ami «lrl«lng 
IIlll'a aoMkra a|<>*|« back, I «aa flnr- 
rl#t| WIR MlM it ami at#a.li«l nn 
n#ra#« bv aailng klmlljr: "|N»n'l rtr# an 
(kg I It I • light will la«t all • I a r |»>nt 
hurry. I o»#r totir man h#fi»r# run |»«ill 
lour triggrr I'akr It #a*T, mflinf, t*k«- 
It raa*. «ixl )oa»r cartrl«lg#a will I«at tIk- 
Utli^rr." 
I Hiring tlir ||«» I run in ||H >| 
*i|t lii thW man and t«» lean <••» him. T«»- 
ward etenlng, •• »e were helng *l«iwh 
drlteu t*< Ik to the llrm k m«l »«r N«( 
•trrrft mMkn, «e made • determined 
lUml. I wa* behind i tree flring. kit 
rifle »Mfr» l reailng on • ilub of a llm'> 
I 
I took aim W ill « •• lUmllnf M mr 
• Mr. (Mil In tli* i>|wn. Milmlr with • 
(n>in lie doubled up and fell on the 
gm«ind it mr M. lie l«»«krd tip 
ill* face au |»alr. II# gi*|«--t fi.r 
breath a few time*. an.I then aalI faint- 
|l •• lliat end* mr I *ni .!,.•» Mirmifti 
IM I ■ w I • I ««i 1 1 r«*l .iff (.• UM 
frar. Wf are n«»« far Irmii tit# Intrem b 
ment* tic llrmk n»ad."* 
I «ia \\ III alt u|>, a ad ImlUtln tlv *aw 
him retch f«nr rlflr, width IimI 
fallen from III* It ami when he fell. Again 
II to him, itr(lu( hint to (n to the 
rear. Ilr |a~>ki-d at nw ami * aid, lm|*a- 
I truth I trII ton | 4in a* *•«"! aa .|r>a<t. 
IVt* la no um* in finding «• Uh mr 
I ilull iUt here.** Then Ik- |»tl« bed 
forward dewd, *h<>t again ami tlir<Hi(li 
thr Ita ad. W arro drltrn Imi k tit 
I,Mnjf«ifr«t'» mrn, ami Will wa* Irft It- 
Inff hi a «a lo«l row of dead wn. 
Ijltr In thr aftrrnoov of tlir rtr.t ihn 
I fighting In thr WIMWMM 
I MV a b*ulr 
e%hauate*| j.rl* »tr of* Maine regiment 
•landing lirhlmt a large tree. ||r 
held III* rifle h»>*rly In hi* hand*. thr 
hutt r<«iln( on tlir ground. Ill* l>*<-k 
|r ilied beat lit a£alll*t tlir trn>, I fir 
a-<l<lkr w aa not *blr»iiig I Itr I nnl> .1. r 
■tr* *rrr dlr««i tlr In imr front. Hie 
M «li»r toluntra r w a* • |«|» • r* til 11 re*tlugln 
|x rf««t *afet \ \ mill *Ik>I from « 
< nil- 
federate gun *tru« k thr o«k tree ••juarel* 
lUnt four fret fmni tlir (rouml. It «||<l 
m»t hate aulfh lent fone to tewr through 
thr tough «mmkI. lite *addkr. aim hoi 
•ought tlir t Ion .-f lli*- trer. 11 
M|J| |«ll• l»ed forward dead. killed 
l.> tl ■»- -1 ■ t» f il.. Uk akin 
wa* unbmkrii. 
\\ lien I lie Vfiiinl t'of|»a got Into 
tlie Itrm k mad Intrem hm*tit*, on 
I tlir after If-Hi of tin* aea ond da»'« 
fighting, a min a few fllra to nn left, 
frII dewd, *hot ju*t a bote tl»r right ete 
lie did mil groau or *lgh or make the 
lead |>htili-«l IXtmHll, e«i*-|>t that 
hla lc *f ln «\n| a few time*. IIh life 
went out of hi* faa-e lu*t milt, letting It 
without a particle of et|ire««M»n. 
It wa* |da*th', and aa tlir fa« tal mu*« le* 
«ontra«tr*| U took iu«nv *lM|>e*. Wlirn 
thla man'* l»^lv luinr odd ami hi* 
fa«t> had hardrnetl It wa* horribly ill* 
I tortrd, aa tlnMifh hr had •uR« re«| Wit* n*r 
Ihr. 
\ frw inlmitra aftrr h» Ml. »n<KlH-t 
Milillrr, a 1 It 11* f «Mln r III tin1 left, firll w It It 
l» a similar mimiii I 
llr nil tlnlflilrnnl out ■ 11 1 lll»l for 
oirr hi lt»ur, II*- ilUI rv>•( *|*uk. •iin|*lt 
>•> n lit* link, iu*l In* l<r<<»<l <li«-*l i«»«« 
in«l foil,slowly il llr«t ami llirn f »*i«-r *ml 
fa*trr, ami m«'fr «n | omrr f>-rlilr till!II Ik 
• >i iln4. M hrn hli fair harilrunl ll 
• n alum«t Imlfylnit In ll* |»«tuful ill*- 
toril<<n. I lutr mtii i|ra<l iikii'* luv* 
wrettlK-l in *inllra. ami linnl *oli|lrr* 
• iv that lli> T lit'l rtl.lrntly <ll«| h*|<|iy. 
I il". hot twllrtr Hut thr f* « of « *<l 
unit atrr *h'<w* tl»r im-utal or |<lit*l<-«l 
tufuUli l»r «ufTir«-l or I Ik *rrrnlty Ik* In- 
jo)r«| lifhr* III* ilratll. 
In iIk* ll<|rriH*«*. In front of tin* 
ItriN-k mmiI Inlrrm linvtil*, I mw imm 
of our aoumlnl liurnr«l |o .|»m||i, Mii*i 
thry not liavr «ulT<*ml linrrllilyf I am 
m»t at all «urv of th«l. Thr »inokr rollr»l 
hra»lly ami lowly ln-fiirr Ihr Are. It 
rtitfi<<|M«i ili< wmimical iii.-ii. m l I think 
Hut l>> far tin* hfifr |Hirtlon of tin* 
•trK'ki'ii •o|«ll«T* who wrr»* rot«tr«l wrrr 
•ulto atr«| Iwforr thr flaMM rurlnl 
amuml thrtu. Iltr *|<r«-ta« lr waa umih^i- 
M|>|ilii( an*I pitiful, ami It ati|<ralr>l 
•tnxi|U to llir lnii|liill«it of thr *ol- 
dltr* «Imi aaw It, I Kit I Jo not lirllrtir tla.it 
tin* t>urm*<| im-ii •tifl<,rti| grvwtly. 
I aaw imr .H|M»tt«ylvanli, a* my lut- 
trry w a* foluc Into action, ■ *'•*•!» "f 
woiin |<i| iimmi I) lug In tlx* ilmlr « a*t l»v 
**»uir Ur^r oik trrr*, m*ar whl.li .« flrl.l 
h<<*|<lt.«l *Iini.|, All of lh«*«r turn'* fni*« 
wrrr gray. I'hey *llnitlt l«»ok»'l .«t u* 
a* wr in in ln-l |.|«t III' in Oiir of tli"«r 
W<1UI1I< <I Kilillri *, a lilomlr |(Uut of 
atiout in rrart, «i« •luxklng a *l»ort 
hrlrr-w <»< I |<l|<r, lliaatnuig wlilt** t«-«-tli 
wrrr firmly art on IIh* |»i|**-'w •triu, | 
i*knl hint If Ik* w«« bully wtihjuUI. 
"I am ho lug mr Uit •m<>k«s jf*mn( f*»I- 
lowr," |»r r< 1 11«-.f. Ill* <1 mutl'*«• Mm 
ni 't mlm*. an I Ik brandy lri«*<| to 
•mil**. I aaw Out Ih* wa«<lriuf fiat, 
Amithrr of tli»-«r w<hiiI<*I mm wa« 
Irylnc to rra«l a Irttrr. llr wa« tun 
wrak to I10M It atrailjr or hU tUkm au 
rlouilnl. llr lliru't It uureail Into tlir 
li'rml |MK'k< t of liU l»lou*r ami lay Im k 
w Itli a nioia. 'Mil* gn<u|i nuiiilirml 
rlghtrru or twrnty. All of tin in wrrr 
•u|i|M»an| in hr fatally woumlnl. Thry 
rrt-«-l*nl no allrntloa fioin tin* *<ir(n«i*, 
who wrrr working at their bl<**|y iabl<-« 
on wliU li aoMlrra, wlioar ll»r« ctHi <1 lir 
•attil. wrrr Itliif. 
Nunc of tin* fatally wouu'lrj aoldkr* 
Mh»h«l lnvn ibtmli^l to iMr f *»«• 
fried aloud; m»u«* rail*I ua wife ur 
mother or father or thrir ehlldren. IVr 
lay ou the gn»und, jwlf l«fJ iimI with 
•et )awa, waiting for their en<l. IV* 
moined and cm«oe.» *« the* auffrrel, 
liul i»«»t one ««f llKm flunk*! or eri*l for 
roercy. Hbra my hntterjr rrt«rwj fnun 
the front, flvn or ill hour* iftrrvinlt, 
alu*»t all of theae n»«*ri aw dead. 
l>ong before the ratn|ttlgo ended 
I ronluded that dying MliMrailed 
ou thoae who were denreat to them. 
<l«»m conjured their .Sort her u or Houthfro 
homea, until thejr became delirtoua 
Thru, when their mloda wandered ami 
fluttered wildly at the apprnarh of frw> 
dom, thfjr tie holed of their home*. 
Home were l»ya a fain tod were Ally- 
ing In Northern trout atrwama or gather- 
ing nuta In brown leu fed foreata. Home 
wandered though paaturea and mewl- 
onra of their family homeatend*. Soma 
talked to their wlrea nnd chUdraa. Oth-| 
»r* MimhI, ■iM»fir*> *f a IT In lnn<l, at lh« 
MNffk uMMrjpiiit.Dr, rlflf, In Iwml. 
Mi«*l In Ullk>lfn>. Hut n**rtr all »f 
tlx III wm>riHlrkni«. 
H iniadnl aokllrra, It iiMtlfml ih* l*»* 
•llflil thf wimkmI might br, friH-r^llf 
h«*lrn*«l aw my fnuii tic Inttk llo*. 
T1#W •ff IIMIIT r\i> |.tku»« til thU 
nil'. M thrrr wihiM unfair II» l«* la 
bitltk* *» lirrr Irrnii trn to twrutjr 
UhniwihI mm unvnwiiHlnl, I |»»*r••••»- 
•II)- Mtt but two »Hil himiihM h!m» 
i«>iiilitu«i| to light, fmt I mii imnjr 
•iMiittlnl whlkri inar«hlnf with il* If 
•■••lor*. INilug ll<« Hr«» «!«)'■ ftfliilug 
In tin* W'llilffw-M, I u« a toutli of 
al«>ui Jit inn ■bl|* ami »l«|i liU thigh. 
Ilr turiMxl to lliut* to lh< Mr. Aftrrli* 
hul (on* a In* ilr|>« I# •tii|i)m|, linn 
M< krtl (Mil III* l«>( oiler of l*itv to M<* 
If ll w"«'il aoik. tit* n tor* th« iliHhl'if 
aw at fn in lila kf »" 11 to tin1 
wi.iiml ||f «l It attentively1 for 
all ln«tanf, thru kk k"l out hi* kg «g In. 
>i«lU(l«l tlMt h* «ai n<>t iUh|>P>i|ilr 
woontkil Itr |>u»h«*l hi* • • v Into III# 
t* 11■ l»- llrv «n<l rr«UMH-»l filing 11 rrr 
«<»ii»l<krat>lr i||M»ri|rr In our Hit#. 
Iixlltklual M>UH*>r« irnnnl ih>» a l»**t Ira 
in ilie right, now « fm fiTt to tl»* kft, to 
HihI a |ioaltlon from *M< li they «i>ul<l 
t!»r I • >11 fit IrM 
I ll»r of tlirw III"! lit* lit * DP Ml fill lllf 
alonff*U|r of Hh* *iium|p<l maw. I «u| 
tlrarly lr«»m that |>o«ltlon, an.I |»u«h- 
«| lulu thr (a|>lntf llnr. In « mlnulr or 
two thr wouwtol xtMU-r lil« rlrtr, 
Ut|>nl hla lrft forearm a fx I m lalm«<il 
"I am Ml llrfir |fa u|> Mi>- 
*lrr«r* of hla blou**> ami •flirt. IV 
aimiiil wrr *lt*lit llr ho«tn<l hla 
iMIiilkrrvhtrf annuel It, |il<'krit U|i hla 
rlrtr iikI ifaln h«>k hla |ila»» In tin* 
Unr. IW flml tnidlirr, ai»<l I n »l It 
othrr a* ar r*>l<»a<|n| inir I aakl: 
"YM arrm In I* out of lin k IihIiT. 
\ iki hail lirttrr gt l out of thla.** Ill* 
r\f* Ma/nl with altfrr, II*- tmnrr that 
hr wouM ii««t Ira»•• thr llnr until hr ha I 
aat I* faction fur thr anumla Ik* hul »••- 
,-rl»r,|. *uilil«-nljr hi* Ih*«I )rrkr»|. Ifr 
atafirn-il, tlm frll, tin n (alnnl hla 
fra-t. A tint fnunUlu »f hl««a|, Inn**. 
ti"Hh atnl hlta uf lonfur l>ur*t nut of 
hla mouth. ||r h«<l lirrn *h<>t through 
tl»r )*w *. TW l»»ff '»nr wa* hmkrn 
ami Iiiiuk <t»«n. I l<M>k***l illmtljr Into 
In* ->n*0 mouth, wltl. h wa* Mggr,| l 
blootiril ami tonfurlraa. II# »ttrtu|>nl 
to *|w»k, ami, flrxlliif Ik ionl.1 not, Ik- 
rot hi* rill* furlou*ii on thr grouml, 
arx|, rla*|>lti( hi* limfcrn j«a with hla 
hamla, at4ffrml to thr r»ar, 
\r»| ilat, whlk lighting on thr Nr,- 
on | orpa |li»r. I I»r4f I fhr |w. •» »' ■ r » 
a *trt* kru man uttrr* ** thr tnillH trar* 
through hla rt**«h I turnnl to arr win* 
• a* hit I *a w a t«rari|r»l IrWhinan hull 
il|» hi* ahlrt. Ifr ha<l lirrn woumlnl In 
thr I* ft a|.|r, ju*t below Ilir (|<*«tItijf rlli*. 
" V<»u arr ilonr for, mjr l«iy," I *al4 to 
rnvarlf 
Hit Irlahnnn h»>kr.| at tlir wound 
Thr color Irft hi* far*. I"hr uii|lftr<| 
ahlrt fr|| from hi* h*•><!• ||r Iranni 
af«lmt a trw for an ln«ia-t, a* lli»u(ti 
to gathrr atrrngth anl It urrvr hlm*rlf. 
Itirn lir llftnl hi* ahlrt ag*ln, ami aftrr 
looking at hi* aouml, grutlr |a<kr*l It 
with of hi* |m«t|rr lila* krnr»| In.In An 
frr*. ||r fli|«hrf| mil* ami grlnnral 
f>ro«.||» with lutrnar * *11«f uilou, lir 
tin k»l hla *hlrt umlrr hi* tr«ni.»r*t |»i* k- 
r»l u|> hla rltlr an<l *ia flghtlnf In tin- 
rank* brfur* I In.I rtul>tir.| luaillnf mr 
mu*krt. I t»r lull ha.l i'«t a groo»r Iq 
thr *kln onljr. I lir pla) of thl* unn'a 
f««^» a ,* *o ri|.rp«*|«r, *n I III* ruhitl.Hl* 
I'hmffp.| ao I|l|li kly, that I langtml »loi»i| 
llrlf.**t Journal. 
\ nl.iml |.hll<>«..j.h. r I* rr|-<r|M| to 
hate Mid: •• Ihi\ br*ddrrn, IM 
mo« |y m n|e up of prattii' for r*lr» aiil 
then wUhln' It noiilil rl'if olT." 
Kiflilt ir«n Jitlin«nr< I .In 
111 trill ha* l«|. \u firtlff ll»l--I *« llielit 
■ iuImI by u*. 
"No, tiut>Mn*. von will ne»er • 
hraln worker." "Wlijr K4f' "lUtnfi 
|o| tlir luult." 
Allow in*" to »<i<| «iir Irltnitr to the 
fffl »rr of Kit'* <'rmn II«Iin I »»• 
♦ill' rl'»^ front » trtrr* (It4fk uf ln(lu«/* 
and «t irih and w »* Induced to |rj your 
WIK>I» IV fMllll W i* niiMef.iu* | 
iimiI I lurdlr artl ulile, an I In le«« lino 
t Went y.fmjr llr at.trrll*l |IM|I> 
ti*n« m l mi hoirwti«*«* i||«i|i|w*«r^»l 4i»<l 
I %» ii «lilr to iliij{ « hmtr ro|i In i.r.ul 
itjrn «itl« *oU«* uiiImi|»• IrvI I airma- 
il Mummrnil it to all •Infer*.-—W m II. 
Hamilton Irnllnf lloKiof ||n> l. I». 
Ilea** i.rm I <>|wr« I «». 
All old proverb *«»* llut "itrr will 
kill a cat. \ ou m*r ron*l(u to u* lm- 
mn||ili>lr a few toil* of »re, all I iluillp 
U Into the lurk yard. 
H II \T I* TIIK ! •»>:• 
~ 
of l»ut|ii£ Horlhl'M medicine*. ami 
*|»ti>llii£ mmey ou o«ia< k ili»1or» «i||.»«- 
onir H'l I* to full tin* IHllillr, |« u not 
better lii Imit r»-ll *b|e ui*IUtn" Ilk" sul- 
phur Itltler** I tlilnk •«». «• tVj rure<| 
me of »t ir'li after •uff- rhi£ thr*-** *etra. 
K. I*. I lark, M»n heafer 
It *l«i • *|wiil« tlif rff< %■< of th»* »er- 
moii on ■ in in when In* Intend* to put a 
ill kr| on tli' |il ite 4rid ah*ent-miDd<ftlljr 
put* on a quarter. 
WIh-ii I lie h«|r Imw* atgll* of f *|l||-jf. 
begin at onre li» um> Iter'* II ilr \ lg"r 
llil* |»rr|i«rat|on •tmi{tlH,n* the •« *||i, 
promote* ilie growth of new hal', r*»- 
•loir* the natural uilor to grav an-1 f • I■ 
r*l lulr, an*l renter* It *oft, pliant, an f 
fW*ajr. 
Tmi-lirr (In (nnimir iIim) 
mv, Iiirie. t I lie •rnlriit-r, *1 klaaed >«imIi 
>11.' H C'lflimr (promptly)—" I kl*a«l 
"»u*«u tw M.** 
unit irrToiTi k»Ti>7 
ll >11 *U UK frllinl fn.«« kid I I.e. k«il*| 
k»l |>i*rel la M*K*a I* by aa U-l I a-Ha aila«lw* 
ar< IHr „f a •Imj.le «>«et*l>tr r»w^>li 
t'i Ike <(»eii aa I i«na**r*l mr» wf I ••»**•« || 
U-*. Km* hliu. •Urrii. kHkm* a» I ail Tt>n«t 
an-1 t.Maf ifni!.rti« *!«■ a |wiii>* au ra lUal 
r*i* |.<f >»iv.»« lieMiMy aa I all *»n»«* • »a 
|>lalal<, after b*«ln« k<a*e>l Ha I'rfal ran 
ill* Ii Ikuiiwal* *1 *»•. k*< lr« II fell 
•lull "»ak» tl in .an li hi* •nf. rlm 
A>iuta*»l i«» iai* »«ii> aa U ra«a»» 
kwiaaw •dffrrlntf. I Will m-m I Irwm ,.t haMC. U» 
all aim ImIi* II, ikii rwlia. la litrw**. rrewrb 
wf RaaH*k will. faU lli«ail"W* If prri^rlaa an l 
<t*ln* VM Wy mail lif wUa «4ani)>. 
aa'nln t |kl* |ai*l, 
w | S.|It » H.» aeMee. «l V 
i/ORTlI A GUINEA A DOX." 
( 
Laborers 
*nl iU Itvuklnt *Hk < 
N Mil 
Will 1*4 * p'Mi|4,Wll »mI 
««ooo*k«J < wtt U • 4*m ul 
BEECHAMS 
i> PILLS. 
\ «»*• >kl'M WltM« IM 3*r»«M »»•- 
Ntn, wMn ] 
f —■ Ww»*»w4 liftf, »U. 
< >1 *U ilrvffM" !■"»• •* » km. 
N»» V"»k tWP"4. ft% CmuI M. ■ ] 
AGENTS 
CAI r.owr.* WAVTKI*. Mtor; »* 
NAL Hn<»» "n» 
K-.r.oUf V f. 
MmUu-I, TfiviitUni, CmmmmM*. >»» 
•*l I'rfMnMT IkMrtmrtK M 1M HH 




■rttaU.UMfiKfkamt, Ww rlMMM «•»«• 
b Mk him fruoi vutmlar Jul/. M 
IImW » I tr»-.« 
COMMKKtUL OOLLKOK. IUrkU»l JM». 
Boon \nrx*+ rAVTE1) far 
EfflSPs DAYLIGHT 




•*•*!• *••*«» lii Ii»«Iii>I>mw» 
hkn >mih^ M. Tfa* I 
II >■ !■ iVwlA J1i* 
•I m«i« ■ h«t < ikn* mi* i>*» l» jO* n 
»«■** "j»—m^T>n ■ ■ 
■ ifc i»*»Hi ■■■ rfltOia 
CAkeof 
scouring soap which h&s noequjj 
for all cleaning purposes except in 
the Iwindry-To use it is to value it- 
What will iAPOLlO dot Why tt will eli*n punt, mikt oil tloths 
hri#hL iad fift *• *"«• t4hU« and *t\rm * ww app«nui<» It »U1 uZSlhe (TUN •#IW di«bM ui •* U» pot» Mil P*M. Tot ru •ronr 
It.kSwiand fork* with it. i»d nuii th# Un thmc« thin* brightly Tt» 
— 
^ bm lAPOUa On* 
caJw will prow all w# My £« * 
daw tuiicke*p^ lL TCXXI 3 K? CVX UTI^C ^OCHMOiCAN'l §ON« CO.. NEW YORK 
IMPROVCO rod Ittl — 
e™«COLD LARION
FOR WOOD Ot COAL. 
II la tha triumph of lb* m*. 
•h i II »i«n>U Wxltr unrlvtllwl 
Tba*r«at •• « if MM QOID CLARION 
provt lb* (ut IImI It la 
tba 
Most Siiccosslul and Mut Popular 
Range in (bo Market. 
Wa warrant tha CLARION to wm 
pria« mora impniTamanta tban 
any othar tna*» 
Mail* In avary variety an«l atyla 
wanted, by akllfUl macbanlra, 
(TuM tba baat ntUrtali. 
041 It !■»>» Itrrtri |f MMMb 
I K» ■ UO 
laObrw m ItM la y*t 
r*>— IkM idrWtM 
K« ttk If 
lUMC. WOOD, BISHOP & CO. 






Costs No More. 







by New England 
families in 
the year 1890. 
BUY ME. TRY ME. 
Hhllr'i I !•* «<1 «• Itr «ill I .!•»• 
itinnt ukr« th«* I .•••■!. «>1<I on It* Mrrlt« 
(•urrljr. For into or Intrrual or 
rilrruil u*r, for »u<l llliriini*- 
ll«ro It h«* imi •)<* tl. K<*r < n>uu, IVu- 
hioiiL, IM|>I»IIh-iU «im1 4 uM* It l« a larr 
rrnwlv, trjr It, If It Klin no relief or 
If lit to »•••( \tr\ til" •lll|»l » t-.tllr >.», k. 
<»i I jc*t »'»ur iifin-t ><.r mIi, >>r Mo|». 
I>4K<* of VWtrr In l|or««-« It |« « mrr rm< 
•djr. 
White & Jones, 
l*ru|trir(«r«. 
Mam Hill, • Muinr. 
C. II IIA HHI *. Tr%» »lt «*»»«. 
SINGERS 
fuMw vtof*. Mftl.H.ffO, trarh 
Ht. fifirMfi, u4 all «k« u» Itabto ta 
oitr ui aa<l Irriui* Dm »nraJ organ*. *n4. 
in Afw'i CkMrf firfaral, I mN1 rviUuk, 
u< iy»wly r»)*l It «—th»i iK» Urjui. 
*iU)« Ite&MMHAtto. ltfOI|tk*M tk» *«>WW. 
and lot vtMwfiiMc "**«•». cuMip. %»rm o,r<«t. 
tail Ik* iwMfu mUi W •kkk rklMm 
»r* npuMil, U>u prtrtnlk* u •MkmI 
•qiuL 
Wtttua II (Juartly. An«lhN*»r. Vlata 
In. Aaatralia. *nt#a la my prvtook* <4 
aa aftluanr. u| »l»iil— ml IIm >«» at 
Utroal I* a *«rtu«« awtuti but. al Mrfc 
attack. I luit i-r-u 
BENEFITED BY 
* t«« d<»v» ml Ayr4* rVfry IWWil 
Thu r»m»-.lj, •nhorUIua/t r•'» >»*• ••rtH 
i«fk M|irii «twi tn*i I Mm mii»a 
WJ UltW 
" IUHk| i«N th» prnfwm 
d iftr'i rh»rr| ivimil m i lu 
truorltlll* mm! UthWl llfftlnM I MM kMII 
lly |l*4 In u*lit) to Ik* tetrtM* arrin <4 
IkU "-T J M*<Mufiiji. Aw- 
tt>ot u4 LMUitr. KifW). (Nit*. 
*Al*r'» CWrry rwimil Ui rkir*<l i»l 
•trmcUwu*! mi *«tM, m Uui I mi ftttU to 
•P*«k »tu> »MJ murh mot* f*M ftjHl m» 
fort Um r. y. Mrfcolt. 




Or. J. C. AYER 4 CO., 1ml, Mm. 
1*4 by trtM|1,*u MM 
1/IKIIT .«• |» M., ^ utnrmtl.* «• t»» 
r<-q»lI- .Hi .1.. «»|| I* »U«I. • 
T *>'*!>•.. <HI r*.rt|4 I.f 
IKVr ( ««Uto« aaMvf.l torn tw 
iMVtru twifapM iNmtoy .» all ito i—i 
*,«. Ik. c|rr»UlfcMi 




HOW TO BE 
rta I! 
It U ih4 *1 all a har»l \ 
•Ntllajr of caili • til aiirn n,.| ,4 
• llli l»mf oiiiiMi If ,, 
iHlf ll lltr rtflclit »(. fr 
We ran *#11 hmi l.Htrr g 
y>u an«l • 
than grl an)«lwr> > , 
•r* llkrljr lit «a|il « 
PARLOR STOVE. 
Wr hat* %ruv< w hi • 
ttm Iff ail rr'U' Ir 
ban a* NMIr M a* (-—•1 : 
•>«« big kMl 
I f.«» i»l«. if < | ,nj 
mm Ika. 
RANGES. 
Mk'H •" M| t» I Ittf 
IUt|i Mutlt.1 .nr< I 
«a < MM ntll <•« • t, 
(/«akar *» «pll M I *.< 
<■ »| 
lib, !.«♦ >l»a • •» • • 
CHAMBER SETS. 
«>>k vi. fur a k> < , | 
(MMiUf |1m •* 
IMMI iHtf « I S|4 
«IMi «ha«al tfteM wn ,, 
griUm— IM • a t, 
••V "W 
»■ I luf t«l< •• I ffW- 
PARLOR SUITS. 
NIm I r«iM !*•».»» » t 
far |B. titnmi* 
liar nffartM *«H« (hi* fa 
r»« •» rtrf Kwi llr 4 




la • (mi urtti) 
nrfrl far r«i> 
Dining Room Goods. 
Ilw t*ik I1IW > Itr 
#1" I I « 
Um IHwrla'M 
*M»I f»r h4« 
LAMPS. 
< »ar to« fatlt lit Uu.f 
Utaa twf 
CARPETS. 
H kllr ^im tat l"i♦ t'.. 
||a, itaM.Uai iUa | <• • 
wllW la Mi -I ■ '« • 
ha ha»lra>t far I* al • • 
k»»l Cm Haim 
• •ar liw wf M hu4 |i|n. 
IMa fail 
Hr*>*l«l .ml rt>i (*iu Mt 
rweifcat K«f Ikr al»kr 
The Atkinson 
House Furnishing Co. 
«\ « KIM ktrrr. Tf.in.isrr. 
NOICNV A ^ 
Headquarters, PortlrJ M-. 
— HKIXI III a 
%a»>ara. Ha***, lUil. III 
V.cwa;. «a. M» ut • • 
Isaac C. Atkinson, G»n-n V 
CHEAP READING 
200 Pages lor 40 Ceils! 
250 PORTRAITS 
"Mend* nml Inrf 
II » Im Ma.lt it»w ~ 
■<i»lr fwifwlf aa illaw 
wail l « #i* la <u»|h la * 
I'U rw a uai*. 
A. JL~*. X €. I* j III Dt 




(). K. SWIVKI. 1'l.ows 
•III Milk am U«tl ltk-1 I 
■rw«»l Try "•» 
O.K. LfVFL LAND PLOWS, 
Hertey or Pari» Plow i. 
■ >»l »«■ Ti B» 
F. C. MERRILL, Sou h Pi"i. «'■ 
Vkl M rtrraWr 
Oar J 
n. M,) iv »' I' 
CALtMOt frr». 
b«*i ">•»1 • 
• r««r |Nak*'p« A » ■ * 
ill 
Xf V***-**" ,"i-r 
VON MOMC CO.. 
"tniRi* ••-At* < ..«.* ..r i> ** 
" 
h'i IW < 
•• Ik* Ukirl TiMhi ..f «r|4 % l» I* 
• 
tHillir ialNl' « »l |I>«J I lk«" 
f » • \ l|ur> h. »!(» ■ 
ttsM•». m» « f r«>it in .. mh *22 
(«)!»< 'w Ikraw to wfl Ml r"*"' ^ 
r«al uu >Um iii«*I la n* l-*" * 
•b Ib Uw hiwlielF HB«v • 
»(MMlMI*'ln<ll»ll»rH> llf 
(WU to w lkl»to<l M Ihr kM M m' •« 
l»MI>»M»l> 1MI Ito «•!■! »-IU» * 
* 
, 
to all iMrn i|« I. it; •••»»< 
* ■** 
•I to* plIWI ■. vHk tkW »f I#f l*"*"* 
NMbtolUn* «i«i • ■ —I > 
»irl llHMa M. a ih«i|«|'I l""** - -_ 
la «MI « n«al). Ikat IW) mm > ■«*•' *•. 
* 
!••» < i.. to toll •• ran- 1 
* 
r«MU> «|lk1 krilalalk mI"* 1 , 
MM. Ml llw« IMw, If Ml lto> U" " 
«MM llwtM M !• f »M-~' 
UtoiKi.l. A u + 
II • !>%»'* 
I.XVI>TOK«. 
If ymm U«t tol ihiJmiaM♦»fr,v*T!j' '*r 
lt| a»tr; iMtolt *U»M. ***' »iila»* «at*t Mr «.» ilai WW'
tolto *rM»«n «w- k »*» ^ 
IImm* r«raMlk< I u«|«af, I*) »"< '1*^1 
"«J ** iw»Um wllfc tbmk »•"* 
rrr* ^ 
TW \|«U l>l»H»»l h Mrt» t***1; B i*> 
jmm», t**. i«i » 5 
.... 
or rvarijuiii, me. 
cu 
